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L A A G I T A C I O N C A B L I S T A 
En las inmediaciones de Barcelona 
se ha encontrado u n depós i to de ar-
ma» destinadas á los carlistas. 
E l gobierno conoce ya los planes de 
la consp i rac ión carlista y é s t a puede 
darse ya por abortada. 
TEMPOEALES 
H a n ocurrido grandes temporales 
en machas regiones de E s p a ñ a . 
En el M e d i t e r r á n e o han zozobrado 
rarlas embarcaciones. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado «n la Bolsa las 
libras esterlinas Á 28 -92 . 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o o t a d ^ 
E N M I E N D A S A L A E A N O B L 
Madrid, Marzo 27.—El Minis te r io 
ha acordado hoy promulgar , para 
empezar á regir el pr imero del mes 
entrante, las enmiendas que se han 
introducido en el Arancel de Adua-
nas, las que consisten en aumentar 
los derechos que satisfacen actual-
mente la maquinaria, la har ina, el 
t r igo, el ma íz , el p e t r ó l e o y los t e j i -
dos y rebajar loa que pagan el h ie r ro 
y el acero. 
O F I C I A L ABSUBLTO 
P a r í a , Marzo 27. —En Consejo de 
Guerra ha sido absuelto hoy el capi-
tán Croy, que h a b í a sido encausado 
por haberse negado, alegando esc rú -
pulos de conciencia, á ordenar que 
los soldados de su c o m p a ñ í a se apode-
rasen de unas barricadas levantadas 
con objeto de impedir que las au to r i -
dades pudieran llevar á efecto el i n -
ventario de una iglesia en Nantes. 
A pesar de haber sido absuelto el 
citado oficial por el t r i buna l m i l i t a r 
que le juzgó , el Min i s t ro de la Gue-
r r a le ha despedido del servicio y ha 
anunciado que s e r á n trasladados á 
otros puntos todos los oficiales de la 
gua rn i c ión de Nantes por haber ma-
nifestado sus s i m p a t í a s por su com-
p a ñ e r o Cxoy. 
E L '«MOEEO O A S T L E " 
Nueva I'VrA-, Marzo 27.--Proce-
dente de la Habana, ha llegado á es-
te puerto el vapor de la l inea de 
W a r d , el .Morro Castle, 
DESACUEEDO 
Indiana polis, Marzo 27 . - -La Co-
mis ión nl ix ta que se r e u n i ó para 
arreglar las dificultades pendientes 
entre los directores de las minas de 
c a r b ó n bituminoso y sus operarios, 
d e s p u é s de celebrar una ses ión que 
ha durado una semana entera, ha 
acordado en la tarde de hoy infor -
mar á sus respectivos comitentes que 
no ha logrado ponerse de acuerdo. 
DESOEDENES E S T U D I A N T I L E S 
JBucharesi, Marzo 27. -- Los estu-
diantes promovieron anoche u n g ran 
escánda le eñ el Teatro Nacional, opo-
n iéndose á que se representara la 
pieza en f rancés anunciada en los 
programas; con motivo de haber los 
alborotadores hecho en los alrededo-
res del Teatro varios disparos de re-
volver, la caba l l e r í a les d ió una carga 
furiosa y se t r a b ó un combate deses-
perado en el cual resultaron muertos 
dos oficiales y heridos, ISO soldados 
y policías, 2 5 0 de los revoltosos y u n 
gran n ú m e r o de mujeres y n iños . 
l i a policía pe r s igu ió á los per turba-
dores hasta dentro de sus casas, eu las 
cuales efectuó numerosos arrestos. 
TEMOE A NUEVOS DESCEBEN ES 
T é m e s e que de u n momento á otro 
se produzcan nuevos d e s ó r d e n e s y 
toda la tropa disponible ha sido 
acuartelada para hacer frente á cual-
quier emergencia. 
CONCESIONES A PUEETO EICO 
Washington, Marzo 27.—Con m o t i -
vo de reclamar los p o r t o r r i q u e ñ o s 
que se les conceda la l ibe r tad c iv i l y 
pol í t ica , y estar dicha r e c l a m a c i ó n 
apoyada por M r . Coepor, el presiden-
te de la Comisión de Asiintos Insula-
res de la C á m a r a de|Kepresentantes, 
és te ha conferenciade boy con el Pre-
sidente Rooseve í t sobre la referida 
r e c l a m a c i ó n , que ha sido motivada 
por la enmienda que el Delegado por-
t o r r i q u e ñ o , s eño r Larr inaga, ha pro-
puesto que se haga á la ley Foraker , 
a l efecto de que los miembros de la 
C á m a r a A l t a de Puerto i t i c o , sean 
nombrados por elección, en vez de ser-
lo por el Gobierno. 
M r . Cooper mani fes tó a l Presiden-
te Koosevelt, que aprobaba la pro-
posición del sefij^i Ivartlhaga, y'que 
el Comi té de su feresideñeia se Ocu-
p a r í a de dicho aguato p r e s e n t a r í a 
pronto su dictameh s o b í e el mismo. 
FUNCIONAEIOS PEEPLEJOS 
Viena, Marzo 2^—Se ha recibido 
en el Minis ter io de Belaciones Ex-
tranjeras un desfmélio del Secretario 
de Estado M r . f toot, m a n i f e s í a n d ó ' 
que el Presidente Koosevelt hab ía? 
determinado de su propia aw^r jdad , 
re t i ra r sin la demora OcasiontedS- por 
el recibo de la carta de relevo, a í E m -
bajador de los Estados Unidos, que-
dando encargado de la Legac ión el 
pr imer Secretario M r . Bives.L.o^ fun -
cionarios del Ministet'i© se eocueh-
t ran sumamento perplejos unte la 
ac t i tud del gobierno americano, y la 
s i tuac ión tan embarazosa puede des» 
pejarse solamente con la inmediata 
salida de esta capital de Stofer, 
quien ha de ser reconocido coM© E m -
bajador de los Estados Unidosi, mien-
tras permanezca a q u í y no litigue y 
presente la carta r e l e v á n d o l e de d i -
cho cargo. 
Mientras t^nto el Emperador ha 
aprobada, el i iombratniento del nuevo 
Emb'áiadtor M r . Francis . 
CONTE A L O S E E G I C I D A S 
Belgrado, Marzo 27 .—Según el pe-
r iódico Stampa, Mr. Jovannics, ©l 
agente comercial d© Servia en L o n -
dres, ha informado al Minis te r io que 
el gobierno de la Gran B r e t a ñ a exi je 
para reanudar con Servia las reJacio-
nes d ip lomá t i ca s , que sean despedi-
dos de los puestos que ocupan once 
de los principales asesinos del rey y 
de la reina de Servia. 
Después de una larga d i scus ión , 
cuatro de los Ministros se declararon 
dispuestos á aceptar la pe t i c ión de 
Ingla te r ra y tres9 incluyendo el jefe 
del Gabinete, votaron en contra, 
P A E A BUQUES NUEVOS 
Washington, Marzo 27.—La Co-
misión de Asuntos Navales de la Cá-
mara de Be presentan tes ha acordado 
hoy i n í o r a i a r í a v o r a b l e a ^ s i t e el pro-
yectó de cons t rucc ión de na accraza-
dp de l mayor porte con tres caza tor-
poíleros y poner á disposic ión del Se-
cretario de la Marina , la suma de 
$1.000,000 para que la ut i l ice de la 
manera que juzgo© más conveniente 
en pruebas y adqusiciones de subma-
r inos . 
PEESUPESTO D E L A A E M A D A 
EVpresupuesto de la Armada i m -
porta $09.7704)00 para 1906-907, 
teontra $103.000 ,000 eu 190o-906. 
E L L I O D E L A S C O M P A Ñ I A S 
D E SEGUEOS 
Nueva York. Marzo 27.—El Pro-
curador General M r . Jerome, ha po-
dido que se cite á M r . J ohn Doe pa* 
ra que declare sobre la legalidad de 
los dOtóativo-j con que las C o m p a ñ í a s 
de Seguros ban contr ibuido á los gas-
toade la casnpaña electoral. 
D'íceSe que Jorge Perkius ha pro-
metido comparecer m a ñ a n a eu el 
t r ibuna l á prestar d e c l a r a c i ó n cuan-
do se vea ía causa de las C o m p a ñ í a s 
de Seguros. 
U L T I M A T E N T A T I V A 
Indianópol is , Marzo 24.—A ú l t i m a 
hora se anuncia que los miembros de 
la Comisión M i x t a hau acordado vo l -
ver á reunirse m a ñ a n a , y en caso de 
que no se pongan de acuerdo, se de-
c i a r a r á n en huelga 235,OOO mineros 
-á pa r t i r del pr imero del p r ó x i m o mes 
de A b r i l . 
E E A L V I A T E E G 
Victoria, Colombia Bvitanica, Marzo 
27.—Ha llegado á és ta Con un nume-
roso séqui to , el p r ínc ipe A r t u r o de 
Connaugbt, ¿ rocedent© del J a p ó n , á 
donde fué á ewtregar a! Mikado el 
cól lar de la Orden de la Liga , y se 
propone recorrer todo el C a n a d á . 
i Q U I E N G A N 0 1 
Algeciras, Marzo 27. —La comisión 
de actas de la Conferencia ha redac-
tado ya el texto del p á r r a f o que se 
cree se rv i r á de base para el arreglo 
definitivo de la cues t ión de la policía 
de Marruecos. 
JVoticias Comercial 
Nueva York. Marzo 27. 
Bonnsde Cuba, 5 por ciento (ex-iuterés 
104.^2. 
Bonosregisírados de los Estados Uni-
dos, 4 porciento, ex-interés, 104.3[4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 v 
d5e á5.1 |2 p . g . 
Cambios sobro Londres, 60 djv, ban-
queros,^ $4.82.35. 
nM>iriinfw*̂ u!''F̂ *MiiMii 
Cambios sobre Londres á, la vista 
4.85.25. 
Cambios sobi;e París, 60 d[V. banque-
ros á 5 francos 17% céntimos. 
Idem sobre Hamlmrgo, 60 div. ban-
queros, á 94.%. 
Centrífugas en plaza, 8.17.32 á S . ^ I G 
centavos. 
Centrífugas, número 10, pol 96, costo 
y flete. 2.3[16 cts. 
Mascabado en plaza, 3.1 [16 cts. 
AsAcar de miel, en plaztx, 2.2o[32 á 
2.18 [16 centavos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $8.85 
Harina, patenta Minnesota, á $4.50. 
JLondres:, Marzo $7. 
AzOcar centrífuga, pol. 96, á 9s. Zd. 
Mascabado, á 8á. Zd. 
Arócar de remolacha (d« la nueva, 
secha, A entregar en 30 días) 85. 4.1|2 d. 
Consolidados ox-interós, 90,5il6. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español , ex-cupón, 
92. 
Parí*, Marzo 37. 
Renta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 27 céntimos. 
De oro , p l a t a , acero ó n i k e l 
los relojes 
m p e m n i . 
son de exactitud cronométrica garan-
tizada é irreprochable elegancia. 
Preciosas decoraciones, nuevos esti-
los para señoras y caballeros desde 3 
pesos á 460. Se venden exclusiva-
mente en 
L a C a s a d e H i e r r o 
OBISPO 68, ESQUINA DE A G U A C A -
TE Y O ' R E I L L Y 51, 
c 633 25 Mzo 
1.610 s¡c. centrífuga Pol. 95.1í2l96, ^ 
4.04 reales arroba, de trasbordq 
en esta bahía. 
Cambios.— Sigüe el mercado con doi 














9.3I8 á 8.3t8 
bondres 8 df v 
"80 dfv 
Parla, Sdjv 
Hamburgo. 8 d| v 
Estados Unidos 3 d{v 
Sapada, 8/ plaza y 
cantidad 8 drr. 
Dto. papel 00iperoiaf 10 á 12 actual. 
Monedas exfranjeras.—'ñs cotlzaa h»y 
como sigue: 
Groen backs 8.7 ¡8 á 9. 
Plataanaerieaaa ,r¡3 
PiaUespañola . 94.3l8 á 94.5^3 
P'atoré» y Aeciorte*.—SG han efectuada 
hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
50 acci^ties H . E. R. Co. (comunes) á 
o0X. 
$2,000 plata española & 94%. 
L a S m i í l i 
¿Por qué no usa V d . esta célebre máquina de escribir con su última cinta de 
dos colores? Ofrezco á V d . á continuación facilidades para obtenerla. 
La n ú m . 4 vale a l contado $120 . 
$ 1 4 0 
Al contado $ 30 
y 
11 mousnalidades 
de á$10 $ 110 
$ 140 
$ 1 3 5 
Al contado $ 30 
y 
7 mensualidades 
de á $15 $105 
$ 185 
$ 130 
Al contado ? 30 
y 
5 mensualidades 
de á ? 20 f 100 
$ 130 
$ 1 2 5 
Al contado | 25 
i mensualidades 
de á |25 ? 100 
$ 125 
•-~y.. •: s 
DESPUES 
JEl modelo nüm. 5 aumenta el precio en $5. 
Zas ventas á plazos se hacen mediante obligaciones garantizadas, 
lodos los precios son en moneda americana. 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , O M s p o 2 0 , H a b a n a . 
R E S T A U R A N T 
S E R V I C I O 
ESMERADO Y L I M P I O 
C A S A E S P E C I A L P A R A 
y notable por sus vinos. — Pueden pedirse las mejores marcas. 
S A L O N E S P A K A F A M I L I A S 
A L F R E D O T E T I T , Propietario, ( y R E I L L Y l é . - T e l é f . 7 S I . 
m— 
e l K e n m a t i s m o G o t o s o 
A r t i c u l a r I n f l a m a t o r i o , 
así como también toda clase de dolores reumáticos 
y sifilíticos, por crónicos que sean, con el 
T r a t a m i e n t o a n t i r e a n i á i I c o i n g l é s , 
e x c l u s i v a m e n t e vegeta l de l doctor 
A l a r c ó n , de M a r b e l l a , 
sprobado por varias Academias de Ciencias Médi-
cas de Europa y América, puesto en práctica en muchos hospitales. 
S O R P R I N B B N T H Y N U M E R O S A S C D R A C I O N E S R E A L I Z A D A S 
en toda la Isla, publicadas en este diario con los nombres y direccién de los curados. 
Cada Tratamiento ss compone de dos frasquitos y una cajita de pildoras, dentro de un 
estuche, con instrucciones claras y precisas para su uso. Fijarse bien en la firma del autor, 
Málaga, España.— Ds venta en la Farmacia LA REINA, Reina 13; Sarrá, Jhonson, Taque-
che), Botica LA CARíDAE), Tejadillo 33, Drofcuería Americana, Gaiiano y Zanja, y en to-
das las principales boticas de la Habana y provincias. 
Agente exolssivo y depositario al por mayor, ANTONIO ESCAMEZ, Tejadillo 68, telé-
fono 8116, quien da folletos gratis y por oorreo á quien los pida, remitiendo un sello. 
Aspecto do la f laza 
Marzo 27 de laoQ. 
Azucares.—No habiéndose acusado va-
riación hoy en las cotizacioaes de los 
mercados extranjeros, esta plaza ha re-
gido bajo las mismas condiciones ante-
riormev úvte-das; solamente hemos | 
sabido hoy de Ja siguiente venta: 
—HMIHIHWM—WnMMBB— 
E D I C T O 
I D E M I i [ l m I M 
SECRETARIA 
Negociado de Ayuntamien to 
PRIMER AVISO DE COBRANZA 
DJ2L PRIMER TRIMESTRE DE 1908. 
Encargado este Establecimiento, segQa «-» 
critura de 22 Abril de 18S9, otorgada con ñlj 
Ayuntamiento de la Habana, d« la recaudan 
cióa de los productos del Canal de Albeaf »• 
Zanja Real ñor el primer trimestíe de 1908, mi 
hace saber á los concesionarios del servicio íun 
agua, que el día ríiiel entrante mes de Abinij 
empezará en la cája de eíííe Banco, callo da1 
Aeruiar números 81 y 83, la cobranza, pía re»¡ 
cargos, de los recibos correspondientes al mea»; 
clonado trimestre así oomo"los de los anterio-i»; 
res, que, por rectificación do cuotas ú otrai: 
cansas, no se hubiesen puesto ai cobro haatai 
ahora. 
Dicha cobranza se efectuará, todos los dftw 
hábiles, desde las diez de ia mañana hasta las 
tres de la tarde y terminará el 33 del mismo 
mes de Abril con sujeción á lo que previenen 
los artículos 10 y l ide la Instraciiión de 23|de 
Mayo de 18S5 para el procedimiento contra 
deudores á la Hacienda Pública y á l a Rea| 
Orden de 7 de Noviembre de 1893 que hizo ex-̂  
tensiva dicha Instrucción á la cobranza d el 
servicio de agua. _ 
Habana, 21 de Maizo de "iJ0tí.—El Dlr 
I , l*oliedo.—Publíquese: El Alcalde Presiatav 
te. Eligió Bonachea. c 620 5-25 
•"•"•IB""1"™"1 '•'™ 
í e c u r a n c o n e l 
T O D A S L A S B O T I C A S 
W M N T E S E S I N T E á L O S C O N S U M I D O R E S 
» F U E $ 3 . 5 0 O R O ÁMEBMNO 
l e I i a ce á s u m e d i d a u n c o r s é m e j o r q u e l o s q u e v e n d e n á 
C E N T E N ; y p o r $ 5 . 0 0 a m e r i c a n o s , m u e l l í s i m o m e j o r q u e l o s 
I q u e o f r e c e n á M E D I A O N Z A . Se h a c e n de l a f o r m a q u e p i d a n y 
se r e m i t e n á t o d a l a I s l a . , 
E l i n c o m p a r a M e C O R S E M I S T E R I O , desde $ 4 a m e r i c a n o s . 
F a b r i c a de c o r s é s L A W A C I O N A L . — O ' I l e i l l y 27 , H a b a n a . 
TENEMOS 
E l SURTIDO MAS GRAUDE 
Y V A R I A D O E N 
a r t í c u l o s de f a n t a s í a 
p e h a y 
e n l a H a b a n a . 
M U E B L E 
DE MIMBRE T DE F A M S I A 
SILLONES y M E C E D O R A S 
m á s de IOO modelos 
L á m p a r a s p a r a g a s 
y l u z e _ l é c t r i c a . 
TEKKA-OOTTAS, B I S C Ü I T . M A Y O L I C A , P O R C E L A N A y BRONCE 
tenemos verdaderas novedades dignas de verse. 
E n cuadros a l óleo, grabados y eliograbados, gran variedad. 
S U A R E Z & C a - O ' R e ü l y 5 6 y 5 8 . 
a m e r i c a n o q u e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e í d e 
I ^ o n s e f e C o , . O u l I q ^ O I 
c«y« solo nombre es su í ic ien te g a r a n t í a para los consumidores Como se ha 
tr«taúo de imitar el calzado, llamamos 1» a t enc ión del públ ico hacia las si-
mientes marcas: 
SHOfí ^ 
F í c h e r t S , G a r d i n e r l 
F o a s ^ C a . - v 1 
^ r s o n s 
p a r a b e b é s ? n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r 
para 
s e ñ o r a 
I! D o r s c h 
!¡ B u l l - D o g . . . . 
¡ p a r a jóvenes P q ^ V q ^ 
1 y hombres Jr<iUii.cli U. 
D e v e n t a e n todas l a s p e l e t e r í a s de l a I s l a . 
1 
y otras unidas 
a l nombre de 
P O N S & Ca. 
para jóvenes 
y hombres 
L A S G O M A S Y G O O D R I C H 
P A R A C A R R U A J E S , GUAGUAS Y CARROS, 
garantizamos « Q X J l S j B T O fe^ZES R O T ^ L X ^ J ^ m . 
Se venden é instalan por sus agentes ^ I o í S Ó A l v a r e s y G^" 
Surtido completo en «-ornas para A U T O M O V I L E S 
y todo lo concerniente á los mismos. 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , G a r r o a j e r i a 
y F e r r e t e r í a . 
Z A C B N T M A L . — A r a m b u r u S y 1 0 . ~ T e l é f o n o 1382 . 
A P L I C A B L E S A T O D A C L A S E D E T R A B A J O S 
C H A S . I L T H R A L L & Co. 
S. en C. 
¡ n a a 
¡ 0 : 0 . l o s 
• " d . i g l o o s » 
B U E N O S C I G A R R O S 
C O N S E R V A N L A S A L U D 
Af¡t:nie fitcel del Gobierno ée la Mezública de Cuba vara elpaqo de los cheques del Ejto Lhdot & 
C a p i t a l y R e s e m : $ 6 . 4 0 0 , 0 0 0 . — A c t i v o : $ 3 6 . 0 0 0 . 0 0 0 ^ 
Ofrece toda clase de facilidades bancaria? al comercio y a l público, I 
El departamento de ahorros recibe deüósitos en cantádades de CINCO PE303 0 MA.3 na fe 
«ando ioteres en estas al 3 por ciento anual. * ' v - i 
SUCURSALES EN LA ISLA. DE CUBA: 
Habana, Camagüey, Matanzas, üecntiago ríe Cuba, Cárdenas. 
G R A N D E S S U R T I D O S D E 
Q u e m a d o r e s y C a m i s e t a s B L O C E p a r a g a s i n c a n d e s c e n t e 
I0M6ILL0S ELECTEl 
A G U A S M I N E R A L E S N A T U R A L E S 
(GRAX C A N A R I A ) 
Probándolas unos días solamente se observará eu aesuida 
que sou las mejores AGUAS PARA LA MESA, díganlo 
aue quieran todas sus similares, especialmente para las en-
ferrnedades del estomago, h^ado.cíigestionefl difíciles y enfermedades de la oriua enteneríl 
Ped.rlas en Boticas, Droguerías, Rescauraats y Hoteles de la Isla. M. Hamar» 3 en íini 
eos importadores, Hiela 85 y 87, Habana. n-imar» \t). on U), üm-
ÍET1GUL0S SANITARIOS I CEMENTO M T L i l ALSEN 
M a t e r i a l e s é i n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s 
A R T U R O G. B Ó R N S T E E N ^ S ^ 5 3 * 
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gaga 
N o liace m u c h o que d i m o s 
cuen ta de las palabras afectuosas 
para el D i a r i o p e l a M a r i n a 
que p r o n u n c i ó el i l u s t r e Presi-
dente de la . R e p ú b l i c a mej icana , 
al serle presentado nues t ro q u e r i -
d o c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n s e ñ o r 
D o l o r me. 
E l general P o r f i r i o D í a z , apar-
te de la excesiva b o n d a d do a lgu -
n a de sus frases, nos h i zo p l ena 
j u s t i c i a . E l D í a u i o cuando se ha 
r e fe r ido á M é j i c o y íi su Gobie r -
n o ac tua l no h a regateado j a m á s 
las celebraciones y ios aplausos. 
Ese pueb lo a d m i r a b l e , antes 
c o n m o v i d o por sublevaciones fre-
cuentes, h o y es m o d e l o de o rden , 
do progreso y de bienestar. E l 
Pres idente D í a z no se ha v a l i d o 
como muchos creen, solo de me-
dios de t e r r o r para i m p l a n t a r de-
finitivamente la paz en todo el 
t e r r i t o r i o nac iona l ; su m a y o r 
t r i u n f o es t r iba prec isamente en 
el o p o r t u n o y sabio e jerc ic io que 
h a hecho de las arles de la p r u -
denc ia y la to le ranc ia . 
L a p rosper idad de Mé j i co , se re-
v e l a me jo r que en otras manifes-
taciones de su v i d a co lec t iva , en 
l a firmeza y sol idez do su H a -
c ienda " E l acta m á s au tor izada , 
d i ce n&A i m p o r t a n t e revista'"'es-
p a ñ o l a , {?] d o c u m e n t o que cons-
t i t u y e el a i á s e locuente t e s t imo-
n i o de l a ¿ v o l u c i ó n p o l í t i c o - e c o -
MAROA. U l \ Í \ \ J £ 
No reconoce competkior. 
Garan t i zamos su buena m a r - i 
cha y ca l i dad . 
J . Cores s. e n C. 
4 < i L a Á c a c i a " 
T E L E F O N O 1114. 
c 510 1M 
n ó m i c a de M é j i c o , nos l o p r o p o r -
c iona e l s e ñ o r d o n I v é s L i m a n -
tou r , e l p r o p i o m i n i s t r o de H a -
c ienda , no u n o de los co laborado-
res s ino el factor p r i n c i p a l de l a 
p rod ig iosa obra de r e g e n e r a c i ó n 
desenvue l ta con t an b r i l l a n t e 
é x i t o por el Pres idente P o r f i r i o 
D í a z " . 
E l d o c u m e n t o del s e ñ o r L i -
m a n t o u r á. que se refiere nues t ro 
colega, es l a M e m o r i a p u b l i c a d a 
po r el d e p a r t a m e n t o de H a c i e n -
da de la R e p ú b l i c a de M c j i c o , en 
la cua l se con t i enen los resul ta -
dos de l e je rc ic io e c o n ó m i c o de 
190Í -90 ' " ) y el p r o v e c t o de presu-
puestos de 1900-907, y de la que 
y a acusamos o p o r t u n o recibo, 
K l e jerc ic io cer rado de l a ñ o 
fiscal de 1904-90.") a r ro ja un su-
pe rab i t de c u a n t í a ; p r o s i g u i é n d o -
se as í la serie de l i q u i d a c i o n e s 
satisfactorias de los presupuestos 
desde 1903, que v ienen s a l d á n -
dose con excedentes. H a s t a aquel 
a ñ o , que fue en el que e n t r ó e l 
s e ñ o r L i m a n t o u r en l a D i r e c c i ó n 
genera l de H a c i e n d a , los presu-
puestos de la . R e p ú b l i c a c e r r á b a n -
se con d c í i c i t s bastante desfavo-
rables. 
H o y f u n c i o n a u n s is tema t r i -
b u t a r i o e q u i t a t i v o , que es l a base 
de t o d a buena a d m i n i s t r a c i ó n 
e c o n ó m i c a , en s u s t i t u c i ó n de los 
an t iguos impues tos in jus tos y de 
onerosas y a rb i t r a r i a s gabelas. 
E l estado de M é j i c o en 1870 
no p o d í a ser m á s dep lo rab le : se 
h a b í a n e m i t i d o deudas in t e r io res 
s in tasa n i i r i ed ida , y la D e u d a 
e x t e r i o r por las plazas de E u r o -
pa, á bajo n i v e l y m á s que depre-
ciada, c o m p r o m e t i d a y s in pres-
t i g i o . 
T o d a v í a en el e jerc ic io de 1892 
á 1893 los ingresos no alcanza-
ban m á s que á 37:692,293 pesos 
pla ta ; los de 18SS-94, p r i m e r pre-
supuesto de l Sr. L i m a n t o u r , se 
eleva á 40.211,747 pesos, v los de 
1894-95 á 43.945,699. Á p a r t i r 
de esta fecha, los presupuestos 
en que se reflejaba el b u e n or-
d e n de l a H a c i e n d a y el desarro-
l l o d e l t raba jo de las empresas 
y de l a r iqueza , e m p r e n d e n su 
ca r re ra ascensional. n o r á p i d a , 
v e r t i g i n o s a , hasta l l ega r a l ú l t i -
m o presupuesto de 1904 á 1905, 
en que los imrresos o r d i n a r i o s 
en especies h a n i m p o r t a d o 92 
m i l l o n e s ochen ta y t r . s m i l 
•ochocientos ochen ta y seis pesos, 
y los gastos o r d i n a r i o s , t a m b i é n 
en especies, 79.152,795 de pesos, 
r e s u l t a n d o u n excedente de i n -
gresos por v a l o r de 12.931.090 
de pesos, que representa u n 16'33 
po r 100. 
C o n v i e n e d o j a r • c o n s i g n a d o q u e 
en los datos de l e jerc ic io de 
1805 no e s t á n i n c l u i d o s los do 
mes de D i c i e m b r e , asi es que ex-
cedente de los ingresos sobre los 
gastos, y e l t a n t o po r c i e n t o q u e 
representa , r e f i é r e n s e solo á los 
once meses de l e je rc ic io e c o n ó -
m i c o . 
E i t o t a l de los excedentes ob-
ten idos en diez a ñ o s , de 1885 á 
1905, es de G2 m i l l o n e s de pesos, 
que se a p l i c a r o n á c o n s t i t u i r u n a 
reserva m u y b i e n d e f e n d i d a has-
ta 1902, y que en par te ha t e n i d o 
desde esa fecha u n a ú t i l í s i m a y 
b e n e í i c i o s a a p l i c a c i ó n en obras 
p ú b l i c a s . E n J u n i o de 1905 a ú n 
quedaba en e l Tesoro u n a c o n -
s iderable reserva de 57 m i l l o n e s , 
c o n s t i t u i d a por e i sa ldo de los 
p r o d u c t o s d e l e m p r é s t i t o de 40 
m i l l o n e s de pesos o ro y d e l 
excedente de l presupuesto de 
1004—1905. 
" L O N G I N E S L O N C H N E S , " 
r e l o í p l a n o e l é g i ü t í s i m o ; y JBa -
c o m c e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o v S o b r i n o s -
B e b a us tec l c e r v e z a , p e r o p i - ! 
d a l a de L A T J t O F Í C A L . . 
m n i b í u m u 
Nuestro respetable amigo el popular 
hombre pViblieo 8r, Méndez Capote, ha 
dirigido Yi nnestro compafícro Sr. Cata-
lá, la siguienre carta: 
Halamr, Marzo 27 de 1906. 
Sr, Ramón A. Cátala. 
M i querido amigo: Me permito d i r i -
girme á Vd . para pedirla un favor. Le 
ruego haga oonstar á la Comisión de la 
Prensa, de que V d . forma parle, mi 
sentimiento jafrás intenso por no poder 
a s i s t i r á la hermosa fiesta de esta no-
che. M i señora no está todavía bien 
del todo, tongo enferma á la más chi-
quita de mis niñas y mi cuñada Kita 
aüu no ha podido dejar la cama. Así es 
que estamos sólos en casa, no podrá i r 
mi señora y mi ánimo está muy mal 
dispuesto. 
Tenga por devuelto el palco que se 
sirvieron mandarme, y que no acom-
paño ahora porque lo he dejado en ca-
sa, en el Yodado. Se lo advierto para 
que disponga' de él. Y haga el favor, 
cuando quiera, de mandar á cobrar su 
importe, que tendré el gusto de abonar-
lo y de mandar uu modesto pero espon-
táneo sobreprecio. 
Deseando que corono la fiesta do Yd». 
el portentoso éxito que yo espero, que-
da suyo afm*? amigo. 
Domingo Méndez Capote. 
Además de los sobreprecios ya pu-
blicados fiay que añadir los valiosos 
donativos siguientes! 
Don Casimiro Heres: por una luneta 
que devolvió par» la reventa, cuatro 
centenes. 
Don Vi rg i l io Ziiyas Bazáu: por una 
lunota, dos luises. 
El Sr, Juan de Dios García donó dos 
pesos plata; el Sr. M. Lauda cuatro; el 
Dr. Carballo uno, y la Sra. Condesa de 
Loie o, doce. 
Abonaron: Jesús M . Herrera por un 
palco 3 Inises. 
Julio B. Herrera por 2 lunetas un 
centén. 
Miguel Gutiérrez por 8 lunetas dos 
centenes. 
G. Qtsn o p »r un palco 4 luises. 
Francis o 'arreras Jús t lz por una 
luneta $Í0 nm rica no. 
M. Silv« ra por un palco 6 centenes. 
Macario Caá i l lo por una entrada á 
paraiso un luis. 
Claudio Gáratc por una luneta $2.50 
plata. 
Prancisco Chacón por una luneta $3 
plata. 
M. Casquero donó $-1 plata. 
E l Dr. Escobar por 2 lunetas un cen-
tén. 
Hermida por 2 lunetas un luis. 
Cañizares por una lunota $3 plata. 
Carlos Finlay por 2 limetas 2 luises. 
Alejandro Rodríguez por 2 lunetas 
un luis. 
Moutemar un palco $15.90 oro. 
Alfredo llosas donó $2 plata. 
Centro Gallego por uu palco y 0 en-
tradas $200 plata. 
Yiuda de Gamiz por un palco 4 cen 
tenes. 
Antonio Fernández de Castro por 
una luneta $2.12 oro. 
Séverino Galán donó $5.30 oro. 
, --mmlS&» i<BrW«l 
P i e n s e u s t e d , J o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a de I j A T í l O P I -
C A L l l e g a r á á v i e i o . 
CONSUMO UNIVERSAL DB AZUCAR 
E l Boletín Francés de EittadÍHtica y Le-
ffialaeión Comparada publica los siguien-
tes datos, que expresar en francos el 
valor del consumo del azúcar por habi-
tante, precio de venta é impuesto por 
leilógramo en 1904: 
PAISES 
Coinuau I Prceío i Impncste 
por de | p«r 









































































El país que áms consume, según los 
anteriores datos, es Inglaterra y ¡Servia 
el que menos. 
España consume sólo la décima par-






TAPA ('A LKüA E \ 
si. 
[ja cosecha de tabaco del p,e(S. 
en Méjico, se calcula que asoAn?^ 
á 11.500,000 kilógramos, y 
casi la tercera parte corresponde i 
dova. 1 0r-
Esta cantidad se reparte del sign¡ 
te modo en los distintos distritos t í 
ductores de tabaco: Córdova, 3.500 Oa* 
kilógramos; Tlapacoayan y TeDio' 
millón 750,000 kilos cada uno- ¡¿ñ A 
drés, Tuxtla, OJitlán y Playa 7 ^ 3 ' 
1.500,000 kilos cada uno; algnü()fj (j e' 
tritos de Oaxaca y Chiapas, 375^000 K 
los; Acayucan-Talxipam, 345,000feiiS' 
distritos de Bau Luís Potosí, 230 Oftft 
kilos. ? 
d e I X ^ g k é t a " 
La (¡aceta del lunes inserta las 
guientes resoluciones y noticias: 
—Proclamación de los señores do 
Diego Tamayo y don (arlos 1. PárraJí 
como Beuadores por la Habana; de^on 
Ricardo Dolz y Arango y don Antonia 
González Beltráu por Pinar del Río; ¿ 
don Luis F o r t á a y Govíu y clon Fer 
nando Méndez Capote por Matanzas*, 
de don José Antonio Fr ías y don J q o J 
M. Galdós y Belzaguy por Santa Clara-
de don Francisco Duque Estrada y fol 
Carlos Fonts y Sterling por Camagüe 
y don Antonio Bravo Correoso y ¿¿1 
Emilio Barcardí Moreau por Oriente! 
—Decreto número 83 fijando los uní*.1 
formes para el cuerpo de Artillería. 
—Concediendo á la Compañía de log 
Ferrocarriles Unidos (le la Habana v! 
Almacenes de Regla, la autoriztpióJ 
que venía solicitando para el aprove-
chamiento de terrenos en el litoral ma-
rít imo del Surgidero de Batabanó. 
—Legalizando la construcción deán 
edificio en la zona marí t ima del río 
Almendares, de la propiedad de don' 
Cristóbal Ferrer. 
— Autorizando á la Compaflía d» 
Gas y Electricidad de la Habana para 
que haga reparaciones en el muelle qtn| 
posee en Tallapiedra. 
O B S E t l V ^ A C l O X E S 
.'orre^poflílientes al día 27 Uo Marzo, heohai 
al aire libreen EL. A.LMENT)ARSi, Obliv 









a p o r e s d e t n w e s i a . 
CüEiMnic Séiérale T m l M p 
V A P O R E S C O R E E O S F R A N C E S E S ¡ 
r Á P 0 R E S C O E R E ^ 
fe la C i p a f i i a i É f 
. A N T E S u b 
A1TT01TIO L O P E S 7 Z' 
? m n m m d i r e c t o 
Falo'rs jjara dicho puerto sobre el día 4 de 
A B R I L el zfcpido vapor í'raucés 
L A N 0 R M A N D 1 E . 
Capi tán Lchinchon 
Admite carga á Hete y pasajeros, 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas^as ciudades ímporíantes de 
Francia y el resto de Europa. 
34-20 
F.L VAPOR FRANCES 
L A N O R M A N D I E 
Capi t án í .e lanchon 
Este vapor saldrá directamente para 
LA CORDÑA, 
S A N T A N D E R Y 
S T . N A Z A I R E 
el 15 de A BRIL á las cuatro do la tarde. 
ADMITE CARQA Y PABAJER03 PARA 
©ICHOA PUERTOS, y carga solaaaaatepara el 
resto de Enreda y la América del Sur. 
La c»«a se recibirá únic-anaeBte loa días Í& y 
U en ef íbuelle de Caballería, 
Los bultos de t«baoo y picadura deberán en-
Tiaree PRECISAMENTE araarrados y sellados 
^O'J'A.—Ests, CoTOpafiía tiene abierta una 
póliza Aerante, ra?' o»ra esto inea como para 
ledas las demás, t ajo la cual pueden asegu-
rarí-e todos los electos que se embarquen en 
tus vapores. 
De mas pormenores informan sus consigna-
ter.oí- M. ÜTADUY.ÜFICIOS N. 28. 
e 71 78-1 E 
Para comodidad de los SEÑORES PASAJE-
R O S , p o tteia os ásu disposición en;la Msohina 
un revioloador qne Id^condueirá A bordo, por 
la reducida cuota de 20 centavos plata ospano-
ls: en dicho l^Hr encentrarán tarnbi&i riña 
lancha que cdí^du'cirá Ies equipajoe, conrando 
SO centavos pftita española per cada bulto. 
Los oquipHjcsec reciljirín el día de la salida 
del vapor, ŷ selo hfista cuafio horas antes de 
la ívjsa.ia para sÜHr. La^EmpreBa no responde 
en afeselvito del extravío deiíos equipajes qvio 
no'íe embarquen por iaa lanchas que la misma 
pofie paja ese objeto en el muelle de 1«, Mabhi-
na, de J¿s que deoen recojer o! recibocorres-
pohdieñte, debidamente firmado por el señor 
Hantaiaaanna ó uno de sus empleados auloriza-
do al efecto, cuyo recibo ssls hará fé en cato 
de pérdida de algún bulto. 
21-20 
B E V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán OLI VER 
sa ld rá yara » \ t yorlc . Ctlcliz, Barce-
lona y Genova 
«1 31 de iíÁÉZÓ á las 12 del dia, llsrando 
Is conespendenciapública. 
Admite carga y pasajeros, fi los que seofrece 
el buen trato ciue estaa nt;gua Compañía tiono 
acreditado en sus dilerentes línesi,. 
También u cibe carga jpars Inglaterra, llam-
burgo, Brémen, Amsteroan, ilotóerdam .\.m-
heres y deiná:-.püeifcOá de Europa con cono-
cimiento directo. 
Les billetes de pasa.ie solo eerfin expedidos 
¿sata las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se lirmaran porelCon-
eigiietario antee qe correrlas oin cuyo reqaisito 
terin nulas. 
Ee reciben los documentos de embarque has-
ta el dia2á y la carga á borde hasta el día il9. 
l a eorrespondenoa solo se admite en la Ad-
iniBitirscién oe Correos 
i : l v a p o i i 
i m | m m m m m 
oe 
P | P | IZGUIERDOYGP. 
de Cádiz. 
M i i l l S H W I G I 
i M M n Amerícaji Line) 
Ei ncevo y espléndido vapor correo alemán 
r e s c o s t e r o s . I G I R O S D E L E T R A S 
í 
El vapor espaüol 
VAPOR 
Capi tán 11. D n m o n í . 
Este vapor saldrá directamente para 
<GJ-.i:¿roi?^r 
•obre ei 1S de Ab r il á las cuatro de la tarde. 
Admtte paanjoros para dichos puertos. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
lirideit, Mont'Ilos y Compañía 
MERCADERES 35, 
25- 20 M 
B A R C A E S P A Ñ O L A 
Caprtan OYARBIDB 
sa ldrá para Fnerto Llraów, Colón,Sa-
banilla, Cnratao, Puerto Cabello, La 
Guaira. Cai-úpano, T r in idad , Ponce, 
San Juan de Puerto J í ieo, Santa Cru/: 
de Tenerife, Cádiz y Baveelona. 
robre el 2 de ARRIL á^Ias 4 de la tarde 
llevando la corrcspondentui pfibiiea. 
AáL-iito Dasajeros para Puerto Limón, Colón, 
fcabanilia, Curacao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todo slos 
puertos de su itinerario y del Paeíücoy para 
Maracalbo. con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de ¡salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo ceqnisi 
los serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has. 
ta el día 38 y la carga á bordo hasta ei día 1 
C S ^ v T 
Capi tán F e r n á n d e z 
fsldrfi r«ra Veracruz sobro el 3 de ABRIL 
Helando la corresponoencia póblica.-
Admite carga y pasajeros para diebo puerto 
Los billetes de pacaje solo serán expedidos 
ba¿ta leí: diez, del dia de salida'. 
La« pólizas de carga se firmarán por el Con-
f ignatario antes de correrlas, sin enyo requisi-
to &eráu nulas. 
Recibe carga i bordo hasta el día 2. 
N O T A fce »0,!'^ei'^ á los Eefiores pasajeros 
v 1 qne en el muelle de la Machina on 
contrarán ios vapores remelcadore» del señor 
Sanlaicanna dispuestos á conoucir ei pasaje á 
bordo, mediante el pago ae VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de ealid* 
ceEce lar diez hasta las oes oe la tarde. 
El equipaje lo recibe graiu«.amenté la laa-
c«« CladiaJor cr.el muelle déla Machina la 
víspera y eldia de salida basta las diez de la 
mañana. 
Cap i t án SOSVIL-LA 
Sobre el 10 de ABRIL próximo s&ldri para 
Santa Cruz de la Palma y otros puertos de Ca-
narias, este velero buque, admitiendo un res-
to de carga y pasajeros en sus cómodas cáma-
ras, á los que se Ies dará el buen trato que su 
capitán tiene acreditado. 
Para más informes, 
J . A . B A I C E S Y C O M P A t l A 
OtSÍSPO n. Üí. 
c516 2C 9 M 
I jíiiniimos lii atención de los ECtore? pasaje 
xoh hécia el ajílenlo 11 del Reglamento de pa 
sacres y ocl orden y rí gimen interior de • o í 
vapores de este C ompañía. el cual dice asi: 
"Los pasaiertB deberfin escribir sobr» todos 
I «ti buhos oe ecuipa,ie,B« nombre yei paarto 
€« cestino, con todas sus letra» y con la mayor 
claridad.); 
Fundándose en esta dipoFflció» la Compeñía 
no admitirá hallo -alpuno de equipaje qne no 
üeTe claramente eetampado c-lnomñre y ape 
II ido de k u duefo, ani como el del puerto d» 
tiestixib. 
Capitán SUBINO 
Saldrá de este puerto SOBRE el 15 de ABRIL 
DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Oran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
e» ev.s ampliáis y ventiladas cámaras y cómodo 
enTrepuonte, 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de ios señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelloa de 
José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Ilei'incinon <C Ca, 
ctJLÍO 23M 
Iodos los bultos de eanipaje llevarán otlqno 
ta edberioa en la cual constará el rtúmero de 
billete de pasa.ie y el punto en donde éüte íaé 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
lüb cueles faltare esa eftiqíseta. 
(Antes M. F O L O H y CfS.en C.) 
B A R C É L O N A 
EL VAPOR ESPAÑOL 
J U A N F O R G A S 
c a p i t á n Ijlovrerus 
Saldrá FIJAMENTE el 5 de ABRIL á las 
cuatro de la tards, DIRECTO para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Oran Canaria 
y ISarcelona 
Admite pasajeros á los oue dará el esmera-
do trato que tan acreditada tiene á eota Em-
presa, 
Para comodidad de los mismo» estará airar-
cada este vapor al muelle de los Almacenes de 
Depésito (han Josó). 
RQTA.—Este vapor está habilitado con 
luz eléctrica y no hará cuarentena. 
Admite un resto de carga ligera. 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
tarios: 
A. jSUtnch y Cp. 
c 541 
Í,FIOTOS20 y 22 
I 
sfldr»'. dirottamente 
Para V E M C E U g y T á l P I C O , 
tobie eiSl de MARZO de 1903. 
PlíJrXJlOS D I ! P A S A J E 
l í 
$ 14 
| 1S Para Veraerux $ 3S $ 22 Fara 'Jampico $ 4S | 30 
f i n oro esoañol) 
Viaje á Veracriu: eu 54: horas. 
La CompftSIa tendrá un vapor remolcador á 
d'í posición de los señores pasajeros, para coa-
encirlcs jento con su equipaje, libre de gastew, 
¿ei.. muelle de la MACHINA la vapor trasat-
lánticc. 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
BEILBÜT v fULSGH, 





m n m et m m 
DE 
S. en C. 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l i ne s de M A R Z O 
d e 1 9 0 6 . 
V a p o r C O S M E DE H E R R E R A 
D í a 30, a las 5 de i a t a rde 
Para Gibara, B a ñ e s . Sa<í na de Ta-
na mo. Baracoa, O n a i i t á n a i n o (solo á 
la ida) y Sant.iapr<> de Cuba. A la vuci-
t oca rá adenrsás en Puerto Padre. 
V a p o r A Y I L B S 
Todos los domingos ú, las 12 del din. 
Para Nuevitas, retornando dirpeto 
Á la Habana. 
O B l í á F O 19 Y 21. 
Hace pagos por ei cabl«», facilita oartai .1» 
crédito y srira letra» A cor&x y ia,r̂  v visU sobr» 
las principales plazas de oita [da y Us de 
Francia íaglaberra, AleoaAnía,, aasii, Zifoin 
Unidos, México, Argentina, Puerco lico, C¡¿1-
na, Japón y soore todas la» oiudajei y ajsbbi 
de tísoaña, lillas Baleares, Cdaicrij,'i e [(.ditii 
_ c_75 7á-2 
~ T a w t i G i i s f C i i í é 
Banqueros.—Mercaderes UÜ. 
Ca&a oriíi'inauuente esrabiecida en l$U 
G-iran latra» á la vn-, i .soore toio^ le» Btaaoi 
Nacionales de loa tíatados Unidos y diii asps-
cial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R EL m i l 
c 74 '78-1E 
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y m á s r á p i d a . 
sale de la Habana para Nueva Orleans todos 
los martes í las CHatro, por la tarde y de Nue-
va Orleans para la Habana á launa. 
¡be txjB'den písa.es para todas las ciudada-
dee del Oeste, centro de los Eetados Unidpa, 
cerno también para México, con boletos direc-
lee desde la Habana. 
Kl eouipaje de ios señores pasajeros se reco-
ce en los domicilies y ne despachan directa-
mente hasta el punto de destiño. 
La linea más barata y rápida para Califor-
mft, San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Carga que no venga asegurada en tránsito, 
bajóla póliza abierta de la línea, corre por 
cuenta y riesgo de ios dueños después de ha-
berse descargado sobre el muelle en el puerto 
de la Habana, La carga que venga asegurada 
en tránsito, bojo la póliza abierta de ia línea, 
sigue asegu rada bajo dicha póliza cinco días 
después de,haberse desembarcado dicha carga 
en el muelle del puerto de la Habana. 
Para mas detalles,informes, prüspectos,&c. 
dirigirse 4 
M . B , K i n g s b u r y , 
A gente general y Consignatario, Obispo 46 
Teléfono 4fi2. 
O 600 19m 
V a p o r 
Todos los dominaos á las 12 del día. 
Para Sajrua y Caibar tén , con rotor-
no por Isabela de Sasrua, 
CAKGA DE CABOTAJE. 
Se recio» hasta 1 a s tres de 1» Mi- it» á ->'. día 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe bástalas cinco de la t%r4» dsl día 
siete. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Vapores de los dt»s 5, 10 v 25 al muelle de 
Caimanera; y los de los días 8, 15 y 30 al de 
Boquerón. 
Sobrinos de Her re ra (S. en C.) 
e 27 7K-1? E _ 
S u e l t a A h a j o S . S . C o . 
Hacen pagos por ei c»bi», j i . - i i ; ívt í i "* 
i ta y larga víata y dan carca'; io ofíil: > líot) 
> Now York ,Filaoelaa, No .v Ocleaai, áia.PMH 
c j s c o , Londres, París, Madrid .Bwsebux y i * 
más capitiles y ciudades ituporciütes de i>> 
Estados (Jaldos, Aléxico y Eurapt. aú o'*? 
tobie lo ios los pueblos ds España, y cipifc*» / 
nertoa de México. ^ 
En combinación coa lo» señorei ?. B. Il3lli » 
M Co., ds Nueva York, reciben ófieaei piril» 
j rom ora. ó venta de valores ó aaeionas c?;w*-
: bles ó n la Bolsa As dicbi c í v ü J^i''4' 
i cionesse reciben por cable diaria mansa, 
! c . .7 '^ l-B 
ArSüELIiSI 
Elvavor 
desde el lunes 19 de Marzo, suspende sus via-
jes á 
Ooloxna, 
Punta de Cartas, 
Ba l lén y 
OorCés» 
por tener oué carenar-se en Cienfuegos. 
Interin dure dicha carena, el servicio de 
carca será debidamente atendido con los vele-
ros AGUILA y VOLUNTARIO, los que sal-
drán de Batabanó todos los lunes y jue ves per 
la noche. 
La carga se recibe diariamente en la es-
tación de Villana© va, 
Pa?» mas informes, acüdaae á la Compañía 
B A N Q U E K O S , 
M E R C A I) Klt ES :HÍ. - IJ A B í ^ 
Teléfono aúm. 70, Cabla»: •'Rafflio.a»^ 
Depósitos y Cuencm OCCÍ» .iW. —P9??*,-̂  
de Valorea, haciéndose oar^o dal ^^™Lni\ 
misión de dividendos é iat-srsim. —rea»?*» ^ 
y Pigaoración d-i valoro? y fra^x-—-"^^f^ ^ 
venta de valoras páblicos v V»'*9 iniifítfl^ Compra 7 venta de letras Ae ca^nbioí 
de ledras, cuoones, aSc. p>r cuaati. 51 
Giros sob< •« priooÍD».l9 t plaít» >' ÍÍLjj,/ 
sobre l o s o í o s de i-íspañi. Isl*» ? Qt'i-
Canarias.—Pago* oor Cabio y C»r̂ .*? 1' 
dito. C1878 15301 1-Os 
e79 
Z U L U E T A IO (baios) 
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V A P O R E S C O R R E O S 
DE L a 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
CORüfA (Esnala) ^ T E Í ( t r a í t e t Í 4 M B M (Alemania) 
talórfc sobre el 30 de MARZO el nuevo y espléndido vapor correo aiemin 
N . C É L A f S Y C o m o ' 
l ü ó t A.guíar, IOS, esq**** 
a A.muraurtu 
Baeen pa^os por el caalo. tuclllí* 
C .̂n«>8 a « c réd i to y grirao. l«tr»** 
acorta v ía.rara vista, 
pobre Nueva York, Nueva OrJ.eia?, V01 ?l 
México. San Juan de Puerto R í o í j , J j J a()miJ 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, tlampiirg.». ü) 
Ñápeles, Miiaa, Genova, Marsella, J^,» 
lia, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, ^ ^ 
Venecia. Florencia, Turin, W^^^Viaoi* i i j 
como sobre toda laí» caoitales y P̂ 0 v 
E s p a ñ a © Islas Canaria1». Fb 
i.71 
) 
( S . en C.) 3 * 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de cámara y proa á quienes ofrece un trato es 
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladado? libres de gasto? dside la Mashina & bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empreii. 
La carga se admite para lo» puertos meacionados y con conocim'ento? directo? á flete co-
rrido para un gran número do puertos de Inglaterra, Uoliiida, Bélgica, Francia. España y Eu-
ropa en general y para Sur América, Africa, Australii y Asia, ooa crasoordo ea Hivre ó fiam-
buií;o á elección de la Empresa. 
Precio do pasaje en 3? para Corun» $29-35 oro español incluso 
impuesto de desembarco. 
Los niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año nada. 
Oran rebaja en los precios de pasaje ae primera ciase. 
i-axa cumplir el K. L. del Gobierno de ¿apaña, lecha 22 de Agosto Qe l'Jt'a, no se aomitirá 
en el vapor mis equipaje que ei oeciarado por ei pasajero en el momento de sacar su billete 
en lij Cata Consiffnataria. 
P í i s nififc t om.enores t dates eobre fletes pásales acíidose é los agentes: 
J T I J I L B U T Y M A S C T T . 
Correo: Apartado 739. Cable H E I L B U T . San Iguacio 5 4 , H A B A N A , 
c 4S3 1 M 
Hacen pa?03 por el o ibl« y íej\eS% ?v 
ta y lar?» vista sobre, Hovr-Yoeií, u™{oi ¿9 ái' 
risy soore todas la< oapibalí;? y P'1'3̂  
pana e islas B Meares y Caairias.̂  c9ajf * 
Agente de la Oo;npiáia da o í * 1 " 
incenaios. r 
8, O ' i í K l L L Y , 8' F l i m 
E S Q U I N A A M E K C A ^ c l . ; , 
Hacen pagos por el cable 
de dréito 
fra,cilit>*a 
b o eit . vro«r \'or̂ > cii >• 
airan letras sobre Londres, ^ nC.ia, fS 
Orleans, Milán, Tarín, Roma, vr̂ rl aibrs^'' 
rencia, Náooles, Lisboa^ Oport0, ^atto 
Bremen, Hamburgo, Pans, ^ ^ J Q O , ^ 
Burdeos, Marcella^ádiz. Lyon, ^ e6-, 
cruz, San Juan de Puerto Kico. e^-' 
sobre todas las capitales y P*9'0?* s» 




obre Matanzrs, Cérdeuas, Reca?,a Tri»1 
Clara,CaibariÓn, Bagua la ĵ-aa ¡«^ de^^ 
Cienfuegos, Sancti Epintus, áanti»|e ^ 
Ciego de Avila, Manzanillo, 
baro, Puerto Principe y Nuevit»9'^ 1J» 
c 76 
D I A B I O DE L A MABIKA.—Edic ión de la mafíana.—Marzo 28 de 1906. 
X A P R E N S A 
U n o de estos ú l t i m o s d í a s se 
j j a dado en l a H a b a n a e l t r i s t e 
e s p e c t á c u l o de comparecer u n a 
de las m á s d i s t i n g u i d a s profe-
soras de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a y 
D i r e c t o r a prest igiosa de Escuela 
p ú b l i c a , ante e l j u e z d e l 2? d i s -
t r i t o , acusada p o r u n a de sus a l -
i j runas como au to ra de i n su l to s 
¿ é s t a d i r i g i d o s . 
E l caso en s í , que n o c o n s i s t i ó 
por las trazas m á s que en haber 
gido r e p r e n d i d a l a a l u m n a p o r su 
p i r e c t o r a , q u i e n l a r e p r o b ó n o ha-
ber g u a r d a d o e l o r d e n y compos-
tu r a debidos en su aula , fué re-
suelto p o r e l rec to j u e z D . Marcos 
G a r c í a , con una c o m p l e t a abso-
l u c i ó n y p r o n u n c i a m i e n t o s favo-
rables para e l b u e n n o m b r e y 
concepto de l a maestra. 
Pero esta que ja t a n d e p l o r a -
b l e m e n t e fundada po r pa r t e de 
la a l u i n n a , n o es nueva ; con f r e -
cuencia se r ep i t e d e n t r o y fuera 
de la H a b a n a , p r o d u c i e n d o s iem-
pre y en todas partes l a m i s m a 
i m p r e s i ó n bochornosa y de d i s -
gusto en t re los que q u i s i e r a n v e r 
d ign i f i cada l a escuela y respeta-
do a l maest ro p o r l o que es y po r 
lo que s igni f ica . 
A s í , cuantas veces leemos en 
l a prensa que u n d i s c í p u l o l l e v a 
á su p recep tor an te los t r i b u n a l e s 
con i g u a l r a z ó n que en e l caso 
presente, n o podemos menos de 
f o r m u l a r esta p r e g u n t a : 
Si a l a l u m n o , c o n t r a r i a d o en 
su v a n i d a d ó en su o r g u l l o , pa ra 
real izar u n a v e n g a n z a — p a s i ó n 
t a n f recuente en los e s p í r i t u s 
ineducados y rebeldes á. t oda 
d i s c i p l i n a — n o se le ocu r r e o t r o 
m e d i o m á s r á p i d o y m a l v a d o 
que d e n u n c i a r á los encargados 
de su e n s e ñ a n z a en l a p r i m e r a 
e s t a c i ó n de P o l i c í a , á fin de es-
t i g m a t i z a r l o s y c o n f u n d i r l o s con 
l a h a m p a social que es l l e v a d a á 
los Juzgados Correccionales , ¿ d e 
q u é med ios se v a l d r á n los profe-
sores para sostener e l o r d e n y e l 
buen r é g i m e n de l a Escue la s i n 
perder e l p re s t ig io y l a fuerza 
m o r a l de que deben estar rodea-
dos? 
¡ Y á esta p r e g u n t a n o hemos 
p o d i d o contestarnos j a m á s n i 
hemos encon t r ado q u i e n nos c o n -
teste! 
_ C o m o si n o bastasen a l E j e c u -
t i v o los disgustos que le p r o p o r -
c ionaban las C á m a r a s , cargan 
sobre é l ahora, para n o de ja r l e 
m o m e n t o de paz n i sosiego, ios 
descontentos d e l p a r t i d o gober-
nan te . 
L a cosa h a l l egado a l e x t r e m o 
de que e l m i s m o Liberal , e n e m i g o 
j u r a d o d e l m o d e r a n t i s m o , sale 
en defensa d e l Pres idente y de 
los Secretarios en p á r r a f o s c o m o 
estos que t o m a m o s de su ú l t i m o 
e d i t o r i a l . 
D i c e e l colega: 
Cada acto del Presidente de la Re-
pública, y cada resolución de sns Se-
cretarios, qae tienda á la organización 
de los servicios páblicos, y á moralizar 
la Administración, originan qaejas, 
motiran protestas, y dan lugar á ame-
nazas de rebeldía, reveladoras de una 
verdadera anarquía que poue en peli-
gro el crédito y el prestigio de la na-
cióo. 
Ayer, para no i r más lejos en busca 
de ejemplos que ilustren la materia, 
fué la combinación judicial el motivo ó 
el pretexto para una abierta y amena-
zadora indisciplina por parte de los 
estradistas de Pinar del Eío, conjurada 
sólo merced á promesas y á capitula-
ciones del gobierno, que merman ran-
cho su fuerza y seriedad ante la opinión 
imparcial del pueblo. 
La designación de los señores Rius 
Rivera y Ernesto Fonts para las Secre-
tarias de Gobernación y Hacienda res-
pectivamente, es aliora causa de hondo 
malestar, de protestas y de muy graves 
amenazas dentro del partido moderádo. 
Para uno de estos mismos días se anun-
cia una reunión de todos los desconten-
tos, que no sabemos cómo te rminará , 
n i cómo podrá el Ejecutivo impedir 
que lo pongan en ridículo una vez 
más. 
H a y u n m e d i o de e v i t a r l o , s i n 
embargo . 
Y es e x t r a ñ o que n o h a y a da-
d o con é l e l colega. 
Que e l Pres iden te y los Secre-
ta r ios h a g a n r e n u n c i a de sus 
puestos, y con el los todos ios que 
d e s e m p e ñ a n cargos r e t r i b u i d o s . 
P o r q u e n o h a y que fiarse de l a 
d e m o s t r a c i ó n que en c o n t r a r i o 
ofrece e l r ec i en te enojo causado 
p o r l a r e n u n c i a d e l s e ñ o r M é n d e z 
Capote . 
Eso s ó l o s i g n i f i c a que l o que-
r í a n en l a V i c e p r e s i d e n c i a pa ra 
que 'aguantase m e c h a ' 
D e L a Correspondencia, de C i e n -
fuegos: 
El país recibió un alegrón cuando se 
cubrió esta cartera, (la de Agr icu l -
tura) Conociendo la pericia y el ce-
lo del doctor Casuso, concibió r i -
sueñas esperanzas de fomento ag r í co -
la. La prensa batió sus columnas y 
anunció una nueva era de prosperidad. 
Estudió, analizó, desmenuzó de nuevo 
el problema do la inmigración. Ya 
veíamos llegar á Cuba obreros robustos 
y honrados que cubriesen el vacío de 
los ingenios y colonias y aumentasen 1» 
vida y la población de Cuba. Pero ¿qué 
importa que se cubra la Secretaría de 
Agricul tura con un hombre experto y 
entusiasta y que se forgen proyectes 
transcendentales y que la prensa con-
suma sus energías y facultades en fa-
vor de tan vitales cuestiones y que el 
Ejecutivo aumente el presupuesto de 
Agricultura, si después no ha de haber 
nadie que pueda empujar á los legisla-
dores á las sesiones, y nadie se ha de 
acordar de los campos, n i de la caña, 
n i del Dr. Casuso, n i de' los inmigran-
tes! 
E n electo; a q u í n o se acuerda 
n a d i e m á s que de t ener u n j u e z 
ó mag i s t r ado en l a f a m i l i a , u n 
Secretar io de su a m i s t a d p a r t i c u -
la r ó u n Senador ó Represen tan-
te de conf ianza . 
Para dar les u n p u n t a p i é en 
c u a n t o n o r e s p o n d a n a l i n t e r é s 
p a r t i c u l a r que los h a e x a l t a d o y 
poner l e estorbos en su c a m i n o 
apenas d e s p u n t a n po r su celo en 
p r o de los verdaderos intereses 
d e l p a í s . 
E l Españo l , de M é r i d a de Y u -
c a t á n , r ep roduce de E l D i a r i o 
Español , de Buenos A i r e s , dos 
a r t í c u l o s d e n u n c i a n d o i n a u d i t o s 
abusos comet idos c o n los e m i -
grantes pen insu la res que se d i r i -
gen a l B r a s i l y l a A r g e n t i n a p o r 
las c o m p a ñ í a s de vapores e x t r a n -
jeras. 
E n e l p r i m e r o de esos trabajos 
d ice e l colega bonaerense: 
Los vapores "Aqui ta ine" y ' 'La 
France", de la Compañía General de 
Transportes Marít imos á Vapor, llega-
dos á este puerto en esta semana, han 
t i e n e n e l h o n o r de a n u n c i a r p a r a 
e l p r ó x i m o J u e v e s , M a r z o 2 9 , 1 ^ 
a p e r t u r a de s u n u e v o D e p a r t a m e n -
t o d e C r i s t a l e r í a t a l l a d a y C u b i e r * 
t o s y S e r v i c i o s d e m e s a d e p l a t a 
fina o m a c i z a y p l a t a ' ' T r i p l e " j 
" C u á d r u p l e ^ 
RULANTES BLANCOS DE. W E GÜILLEi 
I>E Ira CLASE 
Y D E TODOS T A M A Ñ O S , 
clesde 1 a l O <íxülates de peso, sueltos 
y montados en joyas y Relojes oro só -
lido de 14r y 18 quilates. 
Acaban de redlbírs© ú l t i m a s nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO 
( H a b a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9 . 
e 495 1M 
8 m o o í e n c l a . - - P é r d í 1 
a s s e m i n a l e s . — E s t e -
» S i r m o a d . " v e n é r e o 
f i l i s v H e r n i a s ó o y e 
b r a d u r a s . 
ConnaltiLs de 11 a 1 y de 3 • 1. 
4 9 M A S A íí A 49 
c 462 26-1M 
renovado durante sus largos días de 
travesía, los cuadros del infierno dan-
tesco. Por el hacinamiento do emigran-
tes y como consecuencia de la falta ab-
soluta de los más rudimentarios prin-
cipios higiénicos, ocurrió eu alta mar 
lo que inevitablemente tiene que suce-
der cuando el afán del lucro y la explo-
tación se sobreponen á todo sentimien-
to humanitario, declarándose á bordo 
la epidemia variolosa, que encontró 
ancho campo de propagación ráp ida 
entre los infelices emigrantes sujetos á 
tanta tortura y á tanto sufrimiento é 
impedidos de toda nutr ic ión sana y has-
ta de atmósfera respirable, que la del 
mar no basta á purificar. 
Puen bien: en lugar de atender á 
evitar por todos los medios recomenda 
bles el contagio de la terrible enferme-
dad, los emigrantes viéronse forzados 
á guardar lamentable promiscuidad de 
enfermos y de seros, por falta de loca-
les y de departamento adecuados, y en 
estas condiciones claro está que la i n -
fección adquir ió inmediatamente gran 
desarrollo, caugando varias muertes 
entre aquellos infelices que por su ma-
la fortuna, habían adquirido sus pasa-
jes para los barcos referidos. Las tísi-
cas colchonetas de los emigfantes fa-
llecidos, en lugar de ser arrojadas al 
mar con los cadáveres ó quemarlas, por 
efecto de una sórdida é inexplicable 
avaricia, eran puestas á secar sobre cu-
bierta, extendiendo de esta maneja el 
ontagio en términos aterradores, que 
hacen surgir del fondo del alma la más 
enérgica protesta contra tamaños desa-
fueros y tanta crueldad de sentimien-
tos. 
Las autoridades mar í t imas de Mon-
tevideo, prohibieron la entrada en su 
puerto al "Aquitane", y sabemos po-
sitivamente que en la vecina orilla cau-
só horror el estado de desidia y sacie-
dad del referido buque; y el domin-
go últ imo y atracado al dique 4, aiín 
se veían sobre su cubierta infinidad de 
colchonetas, muchas de ellas que habían 
pertenecido á enfermos de viruela, y 
que por efecto del fuerte calor reinante, 
despedían nn hedor insoportable, foco 
de peligros para la salud pública. 
E n e l segundo de los c i tados 
a r t í c u l o s , escribe E l D i a r i o E s -
p a ñ o l : 
<£No somos nosotros los que hoy de-
nunciamos los graves abusos que se co-
meten por ciertas compañías navieras 
con los pobres emigrantes. 
Un diario nacional es el que ha acu-
sado ante las autoridades del país los 
hechos escandalosos cometidos por la 
oficialidad del ^apor francés Amiral 
Auve en la travesía de este barco desde 
el Havre á este puerKo, á donde llegó 
el 11 de Enero. Según ese colega, con 
razón indignado, que tiene referencia 
de los pasajeros llegados, han ocurrido 
algunos incidentes entre el personal del 
buque y los pasajeros de tercera por los 
malos alimentos y el trato duro á que 




Pero la denuncia más grave se refie-
re al hecho escandaloso llevado á cabo 
por uno de los oficiales con las jóvenes 
españolas Sofía García y Bibiana La 
Hidalga, que venían en calidad de emi-
grautes acompañadas de Alejandro 
Éodríguez. 
El oficial pretendió atrepellar á las 
citadas jóvenes, y viendo su - negativa 
insistente á acceder á sus deseos, y exa-
cerbado por no lograr sns propósitos 
metió á las dos jóvenes en un pequeño 
armario, en el coal han venido eneo-
rradas durante algunos días hasta lle-
gar cerca de Montevideo. 
La denuncia perfectamente, comproa 
bada, se ha presentado á la ayudant í -
d« marina y en el consulado español, 
según se nos manifiesta. 
Esperamos que una y otra autoridad 
harán que no quede sin castigo un abu-
so que está dentro de la jurisdicción do 
delito y del cual nos procuraremos 
cuantos detalles sean necesarios para 
su esclarecimiento. 
¡Sólo faltaba en esos modernos bu-
ques negreros el aspecto de tan brutal 
ga lan te r í a ! " 
D e s p u é s de esos hechos y de 
los r ec i en temen te d e n u n c i a d o s 
por nosotros como o c u r r i d o s en 
el v a p o r Alemannia, que n o en-
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que la enfermedad que más víctimas 
produce en Cuba es la TISIS. Están á 
ella expuestos lo mismo el criollo que 
el extranjero. Se manifiesta por lo ge-
neral la tisis por catarros repetidos, por 
toses, por expectoraciones abundantes, 
por enflaquecimiento y está probado 
que aquellos que han atendido con tiem-
po á sus catarros tomando con eonstr.n-
cia el L i c o r de B r e a d e l D o c t o r 
O o i i z á l e z , se han curado, evitando 
que degeneren en la enfermedad más 
terrible de la especie humana. 
l\o se ha inventado medicamento al-
guno como el X i i c o r d e B r e a d e l 
D o c t o r G o n z á l e z , que tenga como 
él la propiedad de curar las toces, la 
bronquitis, el asma, la ronquera, la 
afonía y las irritaciones todas de las 
mucosas del organismo. Enfermos des-
hauciados, empobrecidos y miserables 
han salvado sus vidas tomando el L i -
c o r de B r e a d e l D o c t o r G o n z á -
lez . Conviene á todos los temperamen-
tos, á todas las edades y á todos los se-
xos: pues todos por igual estamos ex-
puestos á padecer de tisis. Y no sola-
mente tiene el L i c o r d e B r e a d e l 
D o c t o r G o n z á l e z acción curativa 
sino que sirve para evitar enfermeda-
des, por lo cual muchas personas lo to-
man en salud si quieren fortalecerse y 
ponerse á cubierto de la invasión de la 
gripe, fiebres y otras dolencias. Se pre-
para y vende en la 
ótica y DropEmÉs Su José 
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Acabamos rte recibir unas .Postales Mágicas, en las que por un procedi-
miento senci l l ís imo y r á p i d o se obtiene un éx i to sorprendente. Xada m á s 
nuevo que estas postales ftfíVELA.DOKAÚS, queso i n c l u i r á n t a m b i é n entro 
los premios extraordinarios. 
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uovela escrita en ingles por 
CARLOTA_JM^_ B E A B M E 
(Esta novela, publicada por la casa de Ale-
jandro Martínez, de Barcelona, se halla de 
^enta en "La Moderna Poesía", Obispo 135). 
í CONTINUA) 
El siguiente día encontróse camino 
Inglaterra. Grande fué su emoción 
cnaudo las costas de Dover se presen-
k*ron ante su vista. Iba á ver una vez 
^á s la casa que había dejado un año 
antes, ella que había sido all í el centro 
todo cuidado y ternura, honrada, 
^timada, con padres que la adoraban, 
^poso, hija, prima y amigos. ¡Cuánta 
Ptferencia desde entonces! 
^ 1 principio encontróse indecisa so-
bre si iría aiií_ i>or seguro que fuese 
811 disfraz, no osaba aproximarse de-
^asiado á Southwod; tenía la segori-
^ de que los amantes ojos de su ma-
?re la reconocerían. Su corazón y su 
^t in to le dijeron ciertamente que la 
J ! 1 ^ estaba con su marido. Victor ia 
^ í a estar, pues, en Ashbrooke. 
Necesitaba asegurarse de ello. La co-
^ no era difícil. I r ía á Brooívton, la 
Jefiueña vi l la próxima á las fincas de 
^ parido: allí de seguro que se ente-
Si Victoria no estaba allí, i r ía á 
Outwol(i. Le era preciso verla. Dios 
se compadecería de ella y la ayudar í a : 
nna madre que busca á su hija, que an-
sia una mirada en el rostro que reposó 
en sa seno y había perdido durante al-
gún tiempo. 
Marchó de Dover á JSrookton. Asal-
tóla ea el camino la idea de cuánta era 
su suerte por no haber estado nunca en 
Ashbrooke, n i jamás le habían visto 
los colonos, criados, n i amigos de su 
marido. U n acceso de júbilo le asaltó 
al pensar que si quería podría residir 
en Brookton toda su vida. 
E l tren continuaba su carrera, y sin 
embarg©, á ella le parecía que se arras-
traba por el camino. Estaba en Ing l a -
terra; en el país donde vivían su hija, 
sus padres y su marido. Iba á verlos. 
—¿Equipaje, señora!—fué repetido 
con tono de paciencia puesta á prueba. 
Y entonces, Elena se dió cuenta de 
que estaba sobre el andén de la peque-
ña estación de Brookton. 
—¿Equipaje?—repitió ella vagamen-
te; después, pareciendo comprender la 
palabra, contestó, 
— í n o , no tengo equipaje. 
—Esta joven es nn candidato para 
un manicomio,—murmuró el mozo, 
pero, á pesar de todo, tiene una voz 
dulcísima. 
C A P I T U L O V i l 
Brookton es una pequeQa población 
agrícola, con una antigua iglesia de to-
rre cuadrada y ventanales cubiertos de 
hiedra, y un río que se desliza á su 
pie. Grandes montañas levantan sus 
cabezas á distancia, y en torno del 
pueblo se extienden rientes prados, 
sobre los cuales bri l la el sol; los setos 
estaban llenos de flores. U n pueblo de 
típica belleza rural , apacible y t ran-
quilo. 
Lady Ohesleigh encontróse en la ca-
lle principal,- sombreada por altos tilos 
y bordeada de chozas, á las doce de un 
brillante día, con el corazón palpitan-
te, temblorosas las piernas, incapaz de 
hablar ni de pensar claramente, d á n -
dose tan sólo cuenta de nn hecho, y 
era que estaba en tierra de su marido, 
que Victoria había pasado bajo aque-
llos umbrosos tilos, que hab ía respira-
do aquel aire y que acaso había sonreí-
do á aquellas flores. Su corazón pal-
pitó con un éxtasis de pena ai recordar 
que en cualquier momento el carruaje 
de Ahsbrooke podía pasar por allí coa 
su amada perla. 
Cruzó la calle internándose en los 
prados, donde toda la música y fragan-
cia del cstio estaban eu su plenitud. 
¡Oh, cuan dulce era pasear una vez 
más por el verde y espeso césped i n -
glés, sentarse una vez más en los flori-
dos ribazos, contemplando las campa-
nillas azules mecidas por el viento, es-
cuchando la curruca en los matorrales, 
oyendo el repique de las campanas! Su 
corazón desbordóse, sus ojos se llena-
ron de lágrimas, y cubriéndose el ros-
tro con las manos, rompió á llorar. 
¡Nada comparable al país natal! 
Cuando la flébil crisis hubo pasado, 
arrodillóse sobre el césped y dió gra-
cias á Dios por haberle permitido es-
tar una vez más en Inglaterra. No vol-
vería á abandonarla más: pues en cual-
quier comarca de su patria que estu-
viese, se sentiría en casa. 
Cuando el eol fué trasponiendo el 
meridiano, sintióse rendida y ham-
brienta. Era la hora de buscar sitio 
donde descansar. Más de uno, pasan-
do, contempló con admiración el rao-
reno rostro, preguntándose quién sería 
aquella forastera; más de uno la siguió 
con la vista y se preguntó qué la trae-
ría por allí, pues los forasteros eran 
raros en Brookton. 
A mitad de una empinada calle, se 
veía una tienda cuya contemplación 
causaba placer. El rótulo decía: ' 'Ana 
Eovrley. Dulcería y confitería". En 
el aparador se veían unas pocas flores 
de brillante colorido yverdes heléchos, 
moldes de delicada gelatina, empana-
das de dulce, grandes botes de cristal 
llenos de dulce, y otras golosinas que 
hacían detener á la gente menuda rela-
miéndose los labios. Dentro de la tien-
da se veía una fuentecilla cuyo surti-
dor caía en lindo pilón de mármol. 
Para gozar de todo esto, los chiquillos 
de Brooktoü se dejaban los cuartos eu 
el cajón de Mrs. Eovrley. E l mármol, 
el cristal y la loza, resplandecían siem-
pre allí dentro; los búcaros siempre os-
tentaban flores frescas; algunas mesitas 
estaban desparramadas por la tienda. 
Allí, alguna que otra vez, se daban 
cita las damas de Brookton. Los des-
pechados le llamaban el emporio de la 
murmuración. Todo rumor, todo p i -
cante origen de escándalo, toda anéc-
dota persona], tenía allí su asiento y 
origen. Mrs. Eowley era la reina de 
la murmuración; nadie como ella en-
tendía este delicado y placentero arte. 
Cuando tenía alguna historia que rela-
tar, era una maravilla su manera de 
manifestarla. A las piadosas se las 
refería piadosamente; á los mundanos, 
el relato iba sazonado con picantes co-
mentarios y algún sarcasmo; á los sen-
cillos se les daba una narración desnu-
da y clara. 
Mrs. Eowley tenía el modo de ser de 
cada vecino en la punta de los dedos. 
Llevaba una especie de registro para 
uso de amos y ^ domésticos. Siempre 
tenía algien á quien recomendar en 
una contigencia; era; en suma, á su 
manera, la reina de Brookton. Era 
una mujer agradable, hacendosa, con 
un ojo siempre al negocio. Una de sus 
mayores ansiedades era tener una no-
vedad diaria que ofreeer á sus parro-
quianos. 
Mrs. Briscoe, la esposa del abogado, 
y Mrs. Sills, la esposa del del dele-
gado de medicina, siempre hablaban 
con una sonrisa apologética de "la po-
bre Mrs. Eovrley". Por nada del mun-
do hubiesen confesado que su chismo-
rreo las interesaba en alto grado. N i la 
una ni la otra habr ían dejado transcu-
r r i r un día sin haber entrado en la 
tienda. Como es de suponer siempre 
tenían excusa. Encargar nn postre, 
tomar informes de una muchacha, y asi 
sucesivamente. 
Era un espectáculo tan agradable co-
mo instructivo ver á una de aquellas 
señoras sentada junto á cualquiera da 
las mesitas con uu inocente vaso de l i -
monada delante, y Mrs. Eevrley yendo 
y viniendo, y sirviéndoles lo que prefe-
rían al refresco. Mrs. Briscoe era j o -
vial , Mrs. Sills grave. Miss Eowley reía 
cuando hablaba Mrs. Briscoe, y suspi-
raba al hacerlo con Mis. Sills. 
Los hombres de la población evitaban 
cuidadosamente la confitería. Más de 
un esposo, perplejo y embarazado, ha -
bía manifestado su deseo de que el em-
plumamiento fuese nuevamente resta-
blecido. 
Si el Dr. Sills aparecía muy contento 
y animado cuando pasaba por allí des-
pués de haber almorzado coa el cap i tán 
Clarke, cuyo jerez seco no tenia igual, 
necesitaba Mrs. Eowley sacarle á cola-
ción cincuenta veces 
ñaua. 
fi la siguiente raa-
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t rega las m e r c a n c í a s en los p u n -
tos de escala á donde v a consig-
n a d a y las r eexp ide de H a m b a r g o 
fa l t a de peso, negdndose á abo ínu-
l a m e r m a observada en los b a r r i -
les v cajas ¿ p e r s i s t i r í í e l g o b i e r n o 
e s p a ñ o l en su p u n i b l e a b a n d o n o 
de la m a r i n a mercante , negando 
fac i l idades á los armadores de la 
P e n í n s u l a para establecer s e rv i -
cios que hagan compe tenc ia en 
precios, s egur idad y c o n í i a n z a á 
las c o m p a ñ í a s ext ranjeras que 
tales a t rocidades rea l i znn en l a 
m á s absoluta i m p u n i d a d ? 
¿ Q u i é n , en presencia de lo que 
gucede, se a t r e v e r á á e m i g r a r den -
t r o de poco ó n o i n t e r r u m p i r á 
sus relaciones comerciales c o n 
K.^paña? 
L o que ocurre en esos buques 
con e l e m i g r a n t e e s p a ñ o l y con 
las m e r c a n c í a s enviadas por es-
p a ñ o l e s desde A m e r i c a , n o ocu-
r r e con n i n g ú n o t r o e m i g r a n t e 
n i con n i n g u n a o t r a m e r c a n c í a 
d e l m u n d o . 
D i r í a s e que h a y el des ign io de 
i m p o s i b i l i t a r esa e m i g r a c i ó n y de 
acabar con e l comerc io en t re 
A m é r i c a y E s p a ñ a . 
Si el gob i e rno de M a d r i d cono-
ce esos hechos y no se apresura á 
cor ta r los de r a í z por m e d i o de 
e n é r g i c a s reclamaciones consula-
res y d e l fomen to de l a m a r i n a 
mercan te , h a b r á m o t i v o para sos-
pechar que es c ó m p l i c e de esas 
c o m p a ñ í a s , pues to le ra los abusos 
y n o hace nada ostensible para 
ev i t a r los . 
Es u n a v e r g ü e n z a que no h a y a 
m e d i o de e n v i a r d i r e c t a m e n t e á 
V i g o , p o r e jemplo , n i n g ú n p ro -
d u c t o cubano po r fa l ta de vapo-
res e s p a ñ o l e s que hagan esa t r a -
v e s í a y para env ia r l a s en otras 
cond ic iones y po r escalas, sea pre-
ciso aprovechar l a ú n i c a e x p e d i -
c i ó n m e n s u a l de los vapores de 
nues t ra T r a s a t l á n t i c a , á menos de 
entregarse, indefensos, á las e x i -
gencias de c o m p a ñ í a s ext ranjeras 
cuyos buques nada t i e n e n que 
e n v i d i a r en p u n t o á c o r r e c c i ó n y 
y respeto a l derecho de gentes, 
á los que t r i p u l a b a n los n o r m a n -
dos en los siglos V I I y V I I I de 
nues t ra era. 
S e g ú n Patr ia , de G u a n t á n a m o , 
en breve se e n r i q u e c e r á aque l l a 
comarca con e l e s t ab lec imien to 
de u n " C e n t r a l de beneficio de 
c a f é " para e x p l o t a r e l excelente 
p roduc to—cas i s i n i g u a l en toda 
l a I s l a — q u e se ob t iene en Ya t e -
ras, p u n t o i n m e d i a t o a l pob l ado 
de F e l i c i d a d . 
L a i n i c i a t i v a de esta m e j o r a 
cor responde a l i n t e l i g e n t e a g r i -
c u l t o r s e ñ o r Lacoste, que h a es-
c r i t o u n a car ta á d i c h o p e r i ó d i c o 
en l a c u a l dice en t re otras cosas: 
"Es el poblado de Felicidad, indis-
cutiblemente, el centro, el corazón de 
este barrio, (Vateras): y convergiendo 
en dicho poblado los caminos de salida 
do machos cafetales y los de las barria-
das San Andrés, Guayabal y Palenque, 
en enyas vírgenes y l'eraces tierras ae 
están levantando más de cien pequeñas 
lincas de café, que serán dentro de cua-
tro ó cinco años un emporio de rique-
za, tcn^o el propósito de instalar un 
'•Central de preparación de café" que 
responda á las necesidades de la locali-
dad, permitiendo preparar con la ma-
yor perfección y economía lo menos 
150 quintales en 10 ó 12 horas, ponién-
donos así en condición de poder ofrecer 
al mercado café tan bien preparado 
como los mejores de otros países pro-
ductores de ese grano, con lo que ob-
tendríamos precios satisfactorios, pues 
fas más de las veces vendemos nuestros 
café á bajos precios debido á su mala 
preparación. 
Proyecto de tal magnitud como el de 
instalar un ''Central de beneficio de 
café1' que permita una pieparación 
"pronta, perfeota y econpmica", de-
manda recursos que no están á mi al-
cance; mas. como sería de util idad ge-
neral y de él nos beneficiaríamos todos 
los que en este barrio nos dedicamos al 
cultivo de café, no he vacilado eu re-
currir Á la acción cooperativa, y al 
efecto trato de formar una sociedad con 
un capital de Ático mil pesos oro repar-
tidos eu cien acciones de cincuenta pesos 
cada una. A ese ün me he dirigido á 
mis convecinos por medio dé una carta 
circular, la cual, hasta el presente, ha 
enrtido muy buenos efectos, pues hay 
tomado un buen número de acciones, lo 
que me augura un éxito completo y me 
hace abrigar la lisonjera esperanza de 
poder llevar á cabo mi proyecto para 
la próxima cosecha. 
# 
El dinero que se invierta en esa em-
presa red i tuará lo menos el 18 por cicu-
to anual, porque estimo que nn "Cen-
tral de beneficio de café' ' , en Felicidad, 
preparará en cada cosecha, desde el 
año próximo, sobre 3,000 quinta-
les de dicho grano-, no contando, se en-
tieníle, con la cosecha de las cuatro fin-
cas que tienen í;descascaradora á va-
por", y sin contar tampoco con el 
aumento de cosecha anual de las nue-
vas plantaciones; pues este año puede 
calcnlarse en más de cinco caballerías 
las rozas qne se han hecho en el barrio. 
E l colega se p r o m e t e grandes 
resul tados de l e s t ab l ec imien to de 
ese C e n t r a l , para c u y a f u n d a c i ó n 
parece que se h a o b t e n i d o y a e l 
p e q u e ñ o c a p i t a l que se necesi-
t aba . 
Celebraremos que l a n u e v a i n -
d u s t r i a responda á las aspi rac io-
nes que d e s p e r t ó en la l o c a l i d a d 
y que se r e ñ e j a n e n e l en tus iasmo 
conque l a acoge e l colega. 
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S A N O S Y 
A s í son t o d o í los que toman la E m u l s i ó n de Scott. Son felices 
porque la E m u l s i ó n de Scott los hace fuertes y robustos y los l ibra 
de las enfermedades. Para que los n i ñ o s se desarrollen sanos y 
vig-orosos necesitan asimilar substancia mineral para sus huesos, 
hierro o r g á n i c o para la sangre y grasa en abundancia para los 
tejidos. L a Emuls ión de Scott es la combinac ión m á s perfecta de 
estos elementos y es la sa lvación de todo n i ñ o para quien los al imen. 
tos ordinarios resultan inadecuados é insuficientes para su buena 
nu t r i c ión . 
Por ser u n alimento parcialmente digerido, la E m u l s i ó n de 
Scott se incorpora inmediatamente coh la sangre, y todo el sistema 
del n i ñ o empieza á sentir r á p i d a m e n t e la influencia reparadora y 
nu t r i t i va de la Emuls ión . 
A d e m á s de nutr ir los, la E m u l s i ó n de Scott l impia la sangre de 
los n iños de todo germen venenoso y los hace invulnerables contra 
el ataque de las enfermedades infecciosas y males de la infancia. 
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Sin esta marca 
núifruna os 
legítima. 
El descubrimiento, en Java, del es-
queleto de im mamííero que presenta 
cameteres conmaes á los aionos antro-
pomorfos y á la especie humana, ha 
robustecido la teoría según la cual esta 
úl t ima especie se desenvolvió en las 
regiones próximus al estrecho'de M i l -
laca. 
El hombre parece, pues, ser un ani-
mal tropical, como lo indica también 
su desnudez, y el hecho de ser tropica-
les sus más próximos parientes en ia 
escala anima}. 
En la zona de su origen, encontró al 
principio, como sus antec:e3ores',los cua-
drumanos, ahundaracia de raíces y de 
frutas, que fueron pauiatinameote es-
caseando, á medida que aumentaba el 
número de consumidores. Para sosí:e-
ner su vida, tuvo que iuventar armas 
con que atacar á los otros animahís, ya 
en ia tierra, ya eu Jas aguas, y se hizo 
carnívoro. 
Esas elementos de nutrición fueron 
siempre insuüoientes, y U lucha por 
la existencia, horrible. Lentamente, 
fué la raza humana saliendo de su zona 
natural para llegar á otra, al parecer 
menos hospitaiaria; pero donde la ne-
cesidad le hizo descubrir que las semi-
llas de ciertas plantas que allí se en-
contraban eran nn alimento superior, 
más condénsalo, de más fácil transpor-
te y de más fácil conservación que las 
frutas y raíces, y qne esas semillas 
se multiplicaban extraordinariamente 
cuando las sembraba. Esos descubri-
mientos fueron el comienzo do la c i v i -
lización. 
Asegurado el alimento, el hombre 
tuvo solaz para pensar, y fué perfeccio-
nando con el ejercicio su cerebro, y poco 
á poco iba inventando las artos,domes-
ticando los animales, cuyos despojos le 
proporcionaron el medio de cubrir su 
desnudez y cuya disciplinada fuerza 
multiplicó la capacidad prodiictiva del 
domador. 
Casi s imultáneamente al descubri-
miento dé los cereales, observo tam-
bién qne si las cosechas de óstos á ve-
ces fallaba, se debía á la falta de l l u -
vias, y desde los más remotos tiempos 
aprendió á suplir esa falta con el rega-
dío. Ese riego artificial dió tal seguri-
dad de aumentación á kn pueblos que lo 
emplearon, les proporcionó tanto solaz, 
que pronto pudieron ser los dominado-
res de los otros puüblo^. Sin una sola 
excepción, en ambos hemisferios, las 
poderosas civilizaciones primitivas se 
desarrollaron en regiones irrigables, 
simplemente por las causas antes men-
cionadas. 
Y andando el tiempo, llega á los ex-
tremos oriental y occidentnl del vioiv> 
hemisferio, donde sin regadío las cose-
chas de cereales estaban aseguradas, y 
allí se desenvolvieron las dos bri l lan-
tes civilizaciones: la europea y la china. 
I I 
Los descubrimientos del siglo X Y 
pusieron en contacto á los europeos con 
sus hermanos que habitaban las zonas 
intertropicales de Africa y Amérie», 
los cuales, abrumados durante siglos 
incontables por el hambre; ocupados 
únicamente en la persecución del a l i -
mento, no habían podido cultivar su 
cerebro por falta de solaz, y se halla-
ban aún sumidos en la barbarie p r imi -
tiva. Cuando los productos vegetales I 
y animales del bosque faltaban, se ha- | 
cían la guerra entre sí; y loa vencidos 
eran devorados. Sólo en los trópicos 
ha habido y hay antropófagos. 
El mismo problema: la incapacidad 
de la tierra para producir alimentos á 
comunidades numerosas, se presentó á 
les colonos europeos en los trópicos. 
Pero encontraron alivio en la facilidad 
con que se aclimataron los animales 
que ellos habían domesticado en la zo-
ua templada, y en la explotación de los 
productos del subsuelo. La riqueza, 
que Á pasos de gigante crecía en los 
pueblos civilizados, creó lujos que lue-
íro fueron ueeesidades, desconocidas de 
los antepasados, y algunas de e í tas ne-
cesidades oran suministradas por plan-
tas de origen y de naturaleza tropical: 
el café, la caña de azúcar, el cacao, et-
cétera. Su cultivo, unido á la ganade-
ría y al laboreo de las mina», permit ió 
la creación de comunidades relativa-
mente prósperas que, por el comercio, 
pudieron procurarse el alimento que 
su zona les negaba. 
Su prospeftidad, sin embargo, es ins-
table, depende de la facilidad do ven-
der determinados artículos, relativa-
mente de lujo, y del# precio que alcan-
cen. JsTo tiene la solidez que caracteriza 
la riqueza basada sobra la producción 
de artículos de primera necesidad, 3^ 
cuando esos productos, rolativamevnte 
do lujo, bajan de valor por una causa 
ú otra, los países que los exportan se 
empobrecen; con la pobreza vuelve la 
barbari-e, unas veces manifiesta, como 
en Hai t í , otras tácita y pacífica, ó más 
ó menos sangrienta, como en las demás 
poqnenas Antillas, y en ciertos países 
del Continente. 
Í I I 
Cuba es un país de civilización tro-
pical. Su clima no le permite, salvo 
en sus pocos terrenos en la actualidad 
irrigables, ó en los que pudieran llegar, 
á serlo, producir los cereales, base de 
la alimentación del, hombre y de los 
animales domést icos y tiene que im-
portarlo;*. Eu cambio exporta dos pro-
ductos: el uno, un art ícuio de lujo, del 
que tiene nn monopolio natural, y 
constituyo una riqueza sólida mientras 
no se descubra otra región que lo dé 
de igual calidad. E l otro es un ar-
tícuio que fué . de lujo, y qna en la ac-
tualidad es una necesidad; pero que 
sufre la competencia, hasta ahora vic-
toriosa, de otro producto idéntico, o r i -
ginario de la zona templada, que ame-
uiiza barrer con la riqueza del país, y 
por tanto con su civilización. 
E l problema es, pues, defender su 
producción por todos los medios ima-
ginables, porque ella es tan esencial á 
la vida de la comunidad como la san-
gre á la del individuo. 
La locura proteccionista que hoy 
impera hace la vida excusivameute di-
fícil á las comunidades pequefías y 
una solución perfecta del problema 
económico de'Cuba sería penetrar la» 
líneas aduanerasjde la poderosa nación 
vecina, eu una forma ú otra. 
A ello se opone el sentimiento de 
una gran parte de la población cuba-
na, en algunos individuos, sincero y 
por tanto respetable, en otros despre-
ciable hipocresía y simple vía de me-
dr<í personal. Pero con ese sentimien-
to hay que contar, íSe opone también 
1 h voracidad de la plutocracia ameri-
cana, llamada á morir por sus propios 
abusos, pero que por ahora y por mu-
cho tiempo dominará en su país. Sal-
vo que ocurra alguno de esos acciden-
tes inesperados que á menudo cambian 
violentamente la marcha de los acón. 
tecimientos, esa solución de qu** me 
ocupo no es viable, en el inmediato 
porvenir. 
Veamos, dentro do la realidad, y en 
el terreno puramente agrícola, qne e* 
el único de mi competencia, qué me-
didas se pueden tomar para que la r i -
queza de este país no desaparezca, y 
para qu« no caigamos en ia barbarie 
tácita ó manifiesta, pacífica ó san-
grienta. 
J o s é P É R E Z . 
Caliniele, Marzo k$ de 1900. 
—OPn— 1 ( 
podrA negar los buenos resultados nno no de-
tienen con las PAbTILLAS ANTItíPILBOfl-
CAS de OCHOA, único preparado que ciara 
radicalmente la EPILEPSIA ó ACCIDE NTES 
NERVIOSOS y todas las afoccionss nerviosas 
©n general. 
toda cuja que al exterior carezca del sello de 
G A R A Ñ f r i A rusristrado de la farmacia y dro-
guería SAN JULIAN, Rida99, Habana.—B. 
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C a p i t a l y E e s e r v a 
A c t i v o . . , 
Oficina Principal: H a l i í a x , C a n a d á . 
Oficina del Administrador General: T o r o n t o , C a n a d á . 
58 Sucursales en C a n a d á , en N e w f o n d l a n d , J ama ica ; Estados 
U n i d o s y Cuba. 
Sucursal en la Habana: C u b a e s q u i n a á O ' K e i l l y . 
Se hacen t ransacciones de banca en genera l . Intereses á, r a z ó n 
de u n 3 po r c i en to a n u a l sobre d e p ó s i t o s que se hagan en e l De -
p a r t a m e n t o de A h o r r o s . c 611 26-18 M 
Muy señor mío; 
Tengo el honor de remitir á usted nn 
informe emitido por esta Corporación 
con motivo d«jl incidente suscitado por 
el vapor ' 'Cristóbal Colón" al negarse 
sus armadores al abanderamiento na-
cioiial. 
Como quiera que este asunto ha sido 
tout rebatido y puede irrogar perjui-
C í v j eu la opinión pública por lo que 
respecta á nuestra marina, paplico á 
usted dó cabida eu el periódico de su 
digna dirección al ínforuae que aoom-
paíia, por estimarse que es do utilidad 
general su conocimiento. 
For lo que le anticipa las gracias, 
ea nombre do la Corporación que me 
bonra con su presidencia, y particular-
mente. 
De usted atento y s. s. q. b. s. m., 
Julio Blanco Herrera, 
\ Presidente 
Habana 27 de Marzo de 1906. 
Habiéndose enterado esta Junta de 
Navegación, que ha sido creada coa el 
objeto de defender los intereses mar í t i -
mos de la República de Cuba, por ar-
tículos publicados en varios periódicos 
de esta capital, de la protesta formula-
da por los armadores del vapor ameri-
cano "Cristóbal Colón'7 ante el Secre-
tario de Estado del Gobierno eu Wash-
ington eoutr» lo dispuesto por la Secre-
taría de Hacienda, qna le exige el pre-
vio abanderamiento nacional para po-
der ejercer el tráfico de cabotaje: fun-
dándose sns armadores en el Art ículo 
17 7 (V) de las Ordenanzas de Aduana, 
que dice:—uLos buques de los Estados 
Unidos pueden ejercer el comftrcio de 
cabotaje en la Isla de Cuba"; sin tener 
en cuenta su origen, que es el bando 
del Departamento de la Guerra de 
Washington, publicado en la "Gaceta 
Oficial" fecha 7 de Enero de 1899, y 
en la disposición referente á cabotaje, 
publicada en la "Gaceta" fecha 19 del 
mismo mes y año, la cual dice á la le-
tra: 
Artículo 117.— Cabotaje en Cuba.— 
Para facilitar la ocupación y dominio 
de Cuba por las fuerzas de los Estados 
y el restablecimiento del orden, las le-
yes en vigor actualmente restringiendo 
el cabotaje ds buques españoles en la 
Isla, se modifica como sigue: —(a) Los 
buques de los Raíanos Unidos pufiden 
dedicarse al cab3laje eu la l i l a de Cu-
ba. 
De lo cual se deduce qne en 
autorizaron á los barcos do los Estart 
Unidos para ejercer el cabotaje (íu < 0' 
ba, y claro está el que «i estas d i s p r í 
clones se dictaron con el objeto de fa 
litar la ocupación y dominio Dor^ ' 
fuerzas de los Estados Unidos en QniT' 
una vez qne cese esta ocupación o i i q J*1 
ron de hecho anuladas. 1 
Y si todavía alguna duda qn^u 
sobre la injustificada pretensión da Z159 
'•Sos 
dice en su texto 
Departainfmto de la Guerra,-, 
ñ a s de Secre tar ía .—Divis ión rte K 
r o c í o s Insulares. 
Ofí el. 
Washington, D. C , Octubre 2^ de l%i 
Sefíorj 
Por orden de la Secretaría de Gu* 
rra tengo el honor de acusar recibo di 
b u carta del 30 último, solicitando m,! 
la sección (B) del art ícuio 177 (ie 
regulaciones de Aduanas pura 
puertos de la Isla de Cuba, sean modi 
ficadas en el sentido de que los extrañé 
jeros que so ocupen en el comercio di 
cabotaje en Cuba, puedan continuaii 
haciéndolo sin renunciar "alianza y fi, 
delidad á pr íncipe alguno, Estado á 
soberanía de ninguna especie". 
En contestación á la misma se le ma-
nifiesta qne esta previsión de las regu-, 
laciones de Aduanas, está ea armoníai 
con las leyes de los Estados Unidos 
que es como sigue: 
Sección 4131.—Los vapores registra-: 
dos según exige la ley y no otros, ex. 
cepto lo» que debidamente caiifieadoü 
para el negocio de cabotaje y pesque-
rían, serán considerados vapores de loa 
Estados Unidos y con derecho á loá 
beneficios ó privilegios que puedan co-
rresponderlcs íí dichos vapores; pero 
no disfrutará de estas concesioaea raá^ 
que mientras sean propiedad, y man ] 
dados por subditos americanos. Y 
los oficiales de los vapore» de los Esta-
dos, deben ser siempre ciudadanoá d« 
los Kstados Unidos. 
El p r i v i l k g - [ o de ocuparse en el co- * 
raercio de cabotaje, es uno qne todas 
las modernas naciones cis ilizadas re-
servan para sus súbditos, y teniendo 
en cuenta que Cuba, cuando llegue ej 
momento de hacerse enteramente inde-
pendiente, asumirá la misma actitud, 
es la política de los Estados Unidos, dé 
dejar en todo lo que sea posible, el ca-
mino preparado para dicho sistema. 
Si bien es verdad qus el artíiuio lOi 
del Tratado de París , hace consta? qaei 
los súbditos españoles " tendrán el da-' 
recho de continuar sns industrias, co-, 
aiercio ó profesiones," también baca 
constar qne estarán sujetos con este 
respecto á las leyes qne se apliquen á; 
los demás extranjeros." 
Si se permitiese á los exc-raajeroá 
ocuparse del comercio de cabotaje, po-
drían en cualquier tiempo reclaman ao« 
te los cónsules de su nae'ó a, siempre 
que se creyeran peí indicados, y esto 
podría dar lugar á ma'as iaieliffeuft'.as, 
lo cual sería desagradable páralos unos 
y los otros. 
En vista de lo erpuesto, y por tanto, 
el Departamento respetuosamente de-
clina el instituir cambio alguno, ea la 
previsión del art ículo 177 de las liega-
lactones de Aduaua. 
Quedo de usted respetuosamen, (Fir^ 
mado) Cíarence B. Edmuyids, Jefe dé 
división. 
t̂̂ >-' i... 
y desee q n e s n e q u i p a j e sea c o n d u c i d o 
p r o n t o , e c o n ó m i c o y s e g u r o d i r í j a s e a l 
1 n i Pai- i isr ice S í í f b í s M m , M m 180, Tel. W 
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^ A N T A C L A R A , 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o de mesa-, e n ca j a s de b o t e l l a s y 
i n e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n i a M a d e C u b a : 
S a i ' í n S á n c h e z i / C o m p , ^ O f i c i o s 6 4 , 
c610 2M 
aOKN d . C A R L I S L f i 
J O S E MAREA B E R R I N 
J U L E S S . B A C H E 
M . LUCM.NO DIAZ. 
¿ÓNACÍO NAÍABAI , . 
^THORVALO C . C t ' L M E L L 
E D M U N D d. V A U Q H A N ^ 
J V . A . M E R C H A N l / 
AíANtíRL W L V a H I A 
P E D R O G O M E Z MBf** 
S A M U E L M . JARV'!»; 
I . B U C f U N A M / 
i g e s t i v o C a r d a n o % 
Insustituible para curar con rapidez y seguridad las Dispepsia*, Gas¿ralí,^¿eé, 
mitos, los Agrios y Ardor de estómago, las Digestiones lentas ó dolorosos. I rtJ".a ¡0jj,e». 
tar el apetito, activar la digestión, vigorizar el estómago y normalizar sus íun 
D e v e n t a e n F a r m a c i a s y J J r o g t i e r t a s , 
4111 
Las m á s e c o n ó m i c a s y l igeras ; ga ran t i zadas s i n goteras. M á s 
de 40,000 met ros puestos las r e c o m i e n d a n . 
P i z a r r a s de F i b r o C e m e n t o r C e m e n t o y A m i a n t o ; 
p a r a t e c h o s . 
M u c h o m á s l i b e r a s q u e l a t e j a y oO p o r 1 0 0 m e n o s c a l o r o s o . 
N o se r o m p e n , s o n m u y r e s i s t e n t e s á l a i n t e m p e r i e 
y s u d u r a c i ó n es e t e r n a . 
P u c h e u r e p r e s e n t a n t e . O b i s p o 8 4 . - T e l e f o n o 
D E G Á S T E L L S 
E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronco oa la ültimi Exposición de Parfs. 
Cura toses las rebeldes, tisis y d e m á s oufermedades del p e c » ^ 
A C ? 
coro 15-14 M 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o j a s u l t a s » t i o I X ó . X y d o 3 í * 
C161 
%Tp A Gamboa, Presidente. Aguiar uú-
| ipero 81. Babaua, Cuba." 
(Traduccióu del original en inglés ). 
pespnés de lo expuesto,no debe que-
¿af la menor duda de que por la Secre-
^rí»»<lft ilacienda se'ha prooedido eon 
^.qidad y,justicia en la defensa do los 
juu-reses genérale;-; creados en el país, 
Ya que eu iíl niis,nil «'arta se reconoce 
que el privilegio de cabotaje lo guar-
(jaI! jas naciones civilizadas para sus 
buques. 
por lo cual la Junta de. Navegación 
ftHcita á la Secretaria de Hacienda, 
€0 resolución tan acertada. 
DIARTO D E L A MARINA. —Edición de la mañana.—Marzo '¿S ne innK. 
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L L E G A D O S 
i p ía 2o de Marzo de 1906. 
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En almacén; 
6,24.6 s a c o s de "Lequeito", pol* 
ül.'iü. á 3.-SO.66 rs. arroba. 
2,000 idem de "Pastora", pol. 95.50, 
á • 1.0•}.<•;i-i rs. arroba. 
A l costado: 
3,000 idem de a,J uraguá",pol. 95.60,' 
á 4.1 m 67 rs. arroba. 
Comprador: F . Hunicke. 
En almacén: 
500 ídem de miel de "Pastora", 
pol. 88.50, á2.S8.S6rs. arroba. 
1,000 idem de miel do "Portngale-
te", po!. 89, á2.7<?rs. arroba. 
Comprador: S. Balbíu y Valle. 
Cíen fuegos, Marzo 26 de 1906. 
E L CoRB.EDPO]S'S A L-
Eahana 27 ae Marzo de 1906. 
Krccmo. Sr. D . Nicolás Rivero, 
Director del D i a r i o d b l a M a r i n a . 
Distinguidísimo señor y amigo: An-
te todo es deber de esta Asociación de 
mi presidencia, de la que en ella es 
usted mi honorable compañero^ el dar-
le en nombre de todos sus asociados, 
gracias mil por el interés que viene to-
mándose en pro de las infelices viudas 
de militares, ora cubanos, ora españo-
les, que fallecieron hallándose al ser-
vicio de España y que consiguieron 
habitar en la casa denominada de las 
Viudas. 
También y como en el nlimero 24 
del actual aparece en la edición de la 
mañana una carta firnuada por el se-
ñor Secretario de la Junta Central de 
Eeneftceneia, en la que dicho señor 
manifiesta que con arreglo á Reglamen-
to, ha comprendido tal desalojo, á las 
que... "no son viudas de militares ca-
ballos ni españoles y las que siéndodo-
lo, han dejado de ser desvalidas por ha-
ber mejorado la situación económica... 
$ m &* &ll", por nuestra parte debemos 
indicar, sin oponernos en modo alguno 
á reglamentarias medidas, pero sí que-
remos hacer constar, que muchas seño-
ras de las que han recibido tal orden, 
siguen hallándase en la más triste de 
las situaciones, al igual ó peor que 
cuando recibieron tal merced, á menos 
que el Sr. .1. M . Plá haya llegado á sa-
ber que firmaron una instancia á S. M . 
el Rey de España, aún no cursada, y 
mucho menos por tanto concedida, en 
que suplicaban se les concediese la 
pensión remuneratoria que por su Real 
Decreto de 10 de Junio de 1902, ve-
nían á mejorar en bien mínima parte 
su dicha situación, que á varias de 
ellas, caso de lograrlo, llegará á ascen-
der á la respetable suma de unos cin-
cuenta á sesenta pesos al año, como 
viuda de subalternos y eso, si consi-
guen la derogación del de 16 de Febre-
ro de 1903, que suspsndió los efectos 
del primero citado, cosa que tardará 
cuando manos de siete á ocho meses el 
empezar á disfrutar del beneficio.. 
No creemos tampoco en tal versión, 
porque tan peqaeña causa no ha debi-
do producir tau terrible determinación 
que sume eu la desesperación y en e 1 
mayor desamparo á tanta y tanta des-
graciadas peisoaalidades que se hacen 
llegar á más de treinta individualida-
des. . 
¿Quién podrá ser el verdadero autor 
ó iniciador de tan piadosa y meritoria 
obra'? 
Algunos datos hemos recogido en la 
Secretaría de la ALSOciación, descritos 
por infelices agraciadas con tal medi-
da, y crea usted, señor Director, que 
por nuestras mejillas, curtidas por el 
sol de los campos de batalla, han ro-
dado lágrimas de verdadero pesar, al 
ver con qué ligereza se tratan á infeli-
ces mujeres y niños, todos cubanos, de 
los que fueron honrados y distinguidos 
compañeros nuestros, muchos de ellos 
mnertos erí fratricida lucha en cumpli-
miento de honrado v noble deber. 
IIIMIIIIIIIIi III iWIIBIllllim II I llillll i III' iir 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa. 
s e f u e : : 
\El Herpiciáe lo Salva El Jíerpieide lo Salva Demasiado Tarde para el Herpicide 
A las Señoras les Repug-na 
y pegajoso, ó que deposite posos químicos 1 
que t iñen el cabello. Si* preferencia por una j 
ioc ión exquisita que no sea muy oidora y 
deje el cabello ligero y blando, estii donios-
?rada con 1» venta enorme del Herpicide 
lApilencioties en las barberías de primer orden.-
Newbro. E n efecto, las señoras ae entusias-
, man con sus propiedades refrescantes y ex-
abello que sea gomoso i quisita fragancia. Destruye todo desarrollo 
nncróbioo del cuero, cura la caspa, impide la 
caída del cabello y le da un lustresedoso. 
(JURA L A C O M E Z O N D E L , C U E R O 
C A B E L L U D O . 
E n todas las Principales Farmacias. 
Vda. de José Sarrá é Hijo, Agentes espse iaksj 
E l i d e a l tónico g e n i t a l — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de las p é r d i d a s 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco l l e v a u n f o l l e t o que e x p l i c a c l a ro y de t a l l ada -
mente e l p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o 
DEPOSITOS: Farmacias de SOTá, 7 Johnson. 
y en toda** las boticas acreditadas de la Isla» 
C 471 1 M l i 
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Por ello, hoy nos atrevemos á rogar-
le que como Presidente de honor nues-
tro que es, y en representación de esta 
Sociedad, haga llegar su voz en súpli-
ca de amparo, tmi luego le sea posible, 
al dignísimo Primer Magistrado de la 
Kepública, á ün de que quede sin efec-
to tan dura como poco premeditada de-
terminación. 
Quedando de usted muy agradecidos 
y respetuosamente, 
Fablo T.anda.—Manuel ( ubas. 
fruta una extensa zona en la comarca 
de Artemisa y se espera poder empe-
zar este año á exportar pinas de esta 
región, que no estará, sin embargo, en 
plena producción hasta el entrante. 
E l día último del mes actual quedan 
cerradas las listas para el anunciado 
viaje á España, con obción á cuatro 
mil kilómetros de ferrocarril. 
E l viaje será el 16 de Mayo, pudien-
do los señores pasajeros regresar cuan-
do tengan por conveniente, dentro de 
las condiciones que indican los billetes 
de ida y vuelta. 
Para más pormenores Cuba y Teja-
dillo "París Constrnctíon Co." 
liibre de explosión y 
combustión espontá-
neas. Sin humo ni mal 
olor. Klaboratta en la 
fábrica establecida en 
I5KLOT, eu el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar l'al.siíica-
eioues, las latas lleva-
rán estiuupadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z 55 R I L L Ais1 T E y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro evclusi-
vo uso y se perseguirá 
con todo el ri^or de la 
Ley á loslalsiticadores. 
El Aceite Luz BrllMs 
que ot're<-euios ai pú-
blico y qne.no tiene r i -
val, fi* el profiucbode 
unr íabrieaclón éspe-
m aspecto de ajjua ciara, produciendo una L U Z T A N 
- envidiar al g;as más «Ll t f t ioSA, gm humo ni mal oíor, que nada tiene que 
Ppri í ieado/ i ste aceite posée la ^ran vontaia de no lutlamarse eu e! easo de 
llpnperse tas lámparas, cualidad muy rocoineudable, priucipalmeute P A R A 
JsL USO D E L \ S F A M I L I A S . •• 
„ Aciverteric ia á los eonsulnidore1*: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E 
P A N T E , 
Xanbien traemos un comp-
superior oara alumbrado, tueraa motriz, y demás usos, é Orecloi re-
guncidosr 
p b ? West India Oil Relimug: Lo—Oileiuv. S A N T A C L A R A . 5.--11 i b a a i 
d m- i - u midores  -
•NTE, es ¡«uál, si no superior en condición!',* lo -nimeas, al de mejor ciase 
Portado dei extraniero, v so' vende a preuips muv reducidos. 
i  en  cotnpieto surtido de BE&ZtjN'A y G A S O L l . V J , de 
L N M A T Ü S A L E M I N G L E S 
Dice el Baüy Chronicle de Londres 
que en el Asilo de las Hermanítas de 
los Pobres de aquella capital hay un 
asilado de nombre James Me. Nally, 
que ha entrado ya en sus 110 años de 
edad, pues nació el 15 de Febrero de 
1797, en el condado de King, Irlanda, 
cuatro años antes de verificarse la 
unión de Inglaterra y aquel país. 
L A P R O D U C C I O N D E P L A T I N O 
E N R U S I A 
E l Ural produce cerca del 95 por 100 
del platino que se consume en el mun-
do, y su producción se aproxima á seis 
toneladas en 1902. En.Kusia el afinado 
del platino se practica en dos ó tres fá-
bricas, pero la mayor parte del metal 
producido se exporta en bruto. 
L a producción total en. 1902 líegó á 
5,7[10 toneladas, y los diez primeros 
meses de .1904 acusan una extracción de 
Kilogramos 4,700. 
Dicen que la cosecha de pinas de es-
ta isla será temprana y grande este 
año y si el tiempo la favorece durante 
las semanas que han de transcurrir an-
tes que esté,en buena sazón para reco-
gerse, tendrá la fruta buen tamaño y 
estará en excelentes condiciones para 
exportarse, pero si continuase llovien-
do, es probable que su embarque pro-
porcione grandes decepciones á los ex-
portadores, como ha resultado con las 
pequeñas partidas embarcadas última-
mente, que han llegado á los Estados 
Unidos podridas en su mayor parre. 
E l año pasudo se exportaron sobre 
880,000 haacaies y se espera fundada-
mente que la exportación de este año 
ascenderá á un millón de huacales. 
Las cosechadas el año pasado fueron 
algo pequeñas, debido á la prolongada 
seca y el tiempo frío que prevaleció 
durante la pi imavero, y se espera que 
á consecuencia de las copiosas lluvias 
de este año. se^n de mayor tamaño. 
Se ha dedicado al cultivo de esta 
——.«EJĈ» 
D E P R O V I N C I A S 
SANTA C L A R A 
I XSTKL'MKNTOS V APARATOS 
Encuéntranse ya en la Casa de Salud 
de la Colonia Española de Sagna, todos 
los instrumentos y aparatos de cirujía 
que se nabían pedido á los Estados 
Unidos y los que por encargo de la Di-
rectiva compró en París el facultativo 
de la Sociedad, Dr. Abril v Letameu-
dí. 
Entre los aparatos recibidos de Fran-
cia hay un excelente microscopio, con 
el cual podrán hacerse en lo sucesivo 
muchos diagnósticos con toda exacti-
tud. Vino también una magnífica ba-
tería de gran potencia para galvano-
cauterio, con lámparas eléctricas que 
facilitarán grandemente el reconoci-
miento de la laringe y su tratamiento. 
También hay otra potente batería 
para aplicaciones eléctricas, la última 
expresión de la ciencia; unos aparatos 
modernísimos para analizar los ,orines 
é infinidad de útiles, aparatos é instru-
mentos de lo más moderno que se ha 
encontrado en París. 
.wiiggiÉi «mpiiini-i — 
C O M P L A C I D O S 
RODOLFO GUIRAL 
A trueque de herir la modestia del 
distÍBguido y hábil oculista, cuyo nom-
bre encabeza estas líneas, ester i eriza-
mos como miembros de la Asociación 
de Dependientes del Comercio, el sen-
timiento de congratulación que hemos 
experimentado los firmantes al tener 
conocimiento de la adquisición hecha 
por nuestra querida Institución con el 
nombramiento del reputado doctor Ro-
dolfo Guiralt, para cubrir la vacante 
del no menos querido doctor López. 
Vea nuestro respetable amigo el doc-
tor (ruiralt, que el móvil que no im-
pulsa á publicar estas líneas, solo es 
para demostrar nuestra satisfacción fe-
licitando al agraciado como á nosotros 
mismos y al resto de la Asociación por 
contar en su seno un hombre de vas-
tos conocimientos científicos, tan gran-
des como grandes son sus prendas rao-
rales y modestia. 
Habana, 20 de Marzo de 1906. 
Eespetuosamente , Nicanor López, 
Francisco Bethencourt, Melcnor de la 
Parte, Simón Cartafier, Arturo Juan y 
Piñal, Próspero Casanova, José Mel-
chor Estella, Joaquín Coello, José Val-
dés Garrido, Silvestre Alvares y José 
López. 
Si tiene Vd. algunos anv'gos que sufren de 
sordera, supuraciones del oído, ruidos en la 
cabeza, etc., dígales que escriban ála Beebe 
E a r Drum Co., 15 Pnrk Row, New York, 
mencionando este periódico, y se les enviará 
GRATIS instrucciones de cómo puede cu-
rarse por sí solo.—Correspondencia y folletos 
en Inglés y EspañoL • 
Ha llegado á ésta recientcments de 
BUENOS AIRES 
el i m J o s i í i 8. imm 
CELEBRIDAD UNIVERSAL. 
Cura radical de las enfermedades del sis^ 
tema nervioso, en particular parálisis, reu-
matismo, isterismo y enajenación mental. 
Sin drogas de ninguna espacie, por medio 
del fluido magnético personal, quien ha 
hecho curas que han dejado asombrados á 
¡ S M o s hombres de ciencia, como lo comprue-
ban los testimonios que obran ea su poder, 
y la prensa en general de los paises que ha 
recorrido. 
Horas de consulta: de 9 á 11 y de 2 á 5 de 
la tarde. 
C a l l e de V i r t u d e s n ú m . 1 , H A B A R I A . 
4103 alt 12-23 M 
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A g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s ü a r o m a . 
O p t i m a e n s ü c l a s e . 
ü l t r a - s ü p e r i o r e n t o d o . 
fOE ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AF ASÍ A D A 
E N L A I S L A D E C Ü B A . 
Oficinas déla fábrka; UNIVERSIDAD, 34 
áfono IT. 6137-Dir8cd6n telegráfica, HUEVAHIELC 
INTERVENTOR GENERAL 
De un momento á otro será firmado 
el nombramiento de Interventor Gene-
ra!, á favor del actual Director Gene-
ral de Comunicaciones, seílor don Fer-
nando Fij^ueredo. 
En cuanto á la persona que haya de 
ocupar la vacante que deja el referido 
señor nada podemos decir por hoy. 
SOPRESION DE UNA PLAZA 
Según nuestras noticias el Eiecutivo 
tiene el propósito íirme de suprimir la 
plaza de Jefe de la Sección Central de 
Correos, que actualnieatt) desempeña 
el Kepresentante electo señor Coyula. 
Se nos ha asegurado así mismo, que 
no bajarán de cincuenta las cesantías 
que habrá en Correos y que también se 
preparan algunas en la Secretaría de 
Gobei nación, 
KEÍÍUNCIA ACEPTADA 
Al señor Guillermo Chaplele ha sido 
aceptada con fecha de ayer, la renuncia 
que pr esentó del cargo de Subsecretario 
de Hacienda, por pasar á ocupar el de 
Representante. 
SOCIEDAD ECONOMICA 
Esta Corporación celebrará Junta 
General á las ocho de la noche de hoy, 
eu Dragones 62. 
He aquí la orden del día: 
1? Comunicaciones. 
29 Apertura de la Escuela de Artes 
y Oficios del Maestro Villate. 
39 Elecciones del 89 Adjunto. 
49 Subvención del Estado para gas-
tos de Marcas y Patentes. 
POSESIÓN 
Ayer tomó posesión del cargo de Co-
misario de Montes de la provincia de 
la Habana, el general Kafael de Cár-
denas. 
A D M I N I S T R A D O R 
E l señor don Carlos Figueredo, ac -
tual Contador Central de Hacienda, ha 
sido nombrado Administrador de la 
Aduana de Cienfuegos. 
•sao-
HURTO I"Rl>T!;AOO 
En ¡a Sala primera de lo Criminal de 
esta Audiencia, se celebró ayer al medio 
día el.juicio oral y público de la causn 
instruida en el Juzgado del Centro, con-
tra Santiago Pérez, por el delito de hur-
to frustrado. 
Ante el tribunal desfilaron los testigos 
Florencio Carrasco, Ramón Valdós "y 
Emil; ) del Riego. 
E l ilscal elevó en este acto ú definiti-
vas sus conclusiones provisionales, y pi-
dió se impusiera al procesado, como au-
tor del referido delito, la pena de dos me-
sea y un día de arresto mayor. 
E l defensor, licenciado Castellanos, in-
te ce.-; ó (a absolución. 
R K C U U S O A D M I T I D O 
La Sala segunda de lo Criminal ha ad-
mitido el recurso de casación por infrac-
ción de lev, interpuesto por el hcencuu o 
Antón, A nombre de Enrique Ravelo 
l.Ktl, contra ítt sentencia del propio tri-
lutnal. que condenó á éste á la pena de 
tin a:io. ocho meses y veintiún días de 
pi-isión (orrecL-iotia!, como autor de ua 
delito de disparo de arma de fu* ro. 
i.os antecedentes serán enviados en 
breve al Tribunal Supremo. 
S K N T K N C ' I a 
La Sala primera de lo Criminal de 1a 
Audiencia lia dictado sentencia en la cau-
sa instruida en el Juzgada del t iste con-
tra (.'oncepción Rodríguez y Eulogia 
Aran-uren, por el delito de hurto, con-
denando á cada una de las procesadas, co-
mo autoras de dicho delito, á la pena do 
seis meses y un día de prisión correccio-
nal, v á indemnizar al perjudicado, don 
Valeriano García, en la suma de SO pesos 
56 centavos oro. 
C O N D E N A D O 
T.a propia Sala ha condenado al proce-
sado llamón Ricardo, como autor de un 
delito de falsedad en documento público, 
á la pena de ocho años y un día de presi-
dio mayor, multa de 4.2óU pesetas y á 
indemnizar al perjudicado en la suma do 
8-30 pesos en moneda americana. 
P O I l A T E N T A D O 
Aver tarde comenzaron en la Sala se-
gunda de lo Criminal las sesiones del .jui-
cio oral de la causa instruida en el Juzga-
do de Bejucal, contra Victoriano Palomo 
y seis más, por el delito de atentado á 
agentes de la autoridad. 
E l representante del ministerio públi-
co solicita para Palomo la pena de un 
año, ocho meses y veintiún días de en-
carcelamientos, y para los demás proce-
sados ¡a de un año y un día de prisión. 
Verificada la prueba testifical, se sus-
pendió el juicio por lo avanzado de la 
hora. 
Hoy continuará. 
El licenciado Caracuel, defensor de uno 
de los procesados, hizo constar en acta su 
protesta, por haber estimado el oresiden-
te del tribunal impertinentes dos pregun-
tas que dirigió á los testigos. 
C O N C M S I O N E S 
El fiscal ha formulado connusiones 
provisionales en la causa instruida en el 
,! uzeado del Oeste contra José Martínez, 
por homicidio de Ramón Fernández, y 
pide se imponga al procesado, como au-
tor de dicho delito, en el que no ha con-
currido ninguna circunstancia modifica-
tiva, la pena de 1 4 años, ocho meses y un 
I día de reclusión temporal y á indemni-
VAW á los herederos de la víctima con 
5*000 pesetas. 
j E l hecho origen de la causa ocurrió el 
j día 6 del actual en la calzada de Aldecoa. 
No se vuelva üd. un es-
clavo de esta terrible eafea 
raedad. No permita que le 
atrape en su lazo, y le torture 
paulatinamente, hasta matarle. 
Si sufre üd. de estreñimiento 
de vientre, en alguna forma, 
por leve que sea ésa no tarde 
en hacer que sus intestinos 
actúen propiamente. Eso es 
fácil; use las 
Pildori tas de Reutcr 
A T A C A 
_ ífo puede saberse el mej&e»»? eu qué le fca de atacar ¿ uno un dolor en la» 
regiones dorsales. Todo el mundo pjidecs á ocasiones más ó menos de doloics 
dorsales ó de espalda como congecuencia de abuso de ios riftones y de hacer 
demasiado excesivas sus tareas. M.ucba$ son las formas ea que se ahusa de los 
ríñones. El uso extremada de estimulantes y bebidas alcohólicas, la cerveza y 
•6n el té y el café afectan los riSones; todo ol que su empleo í oficio le obliga á 
«star en una posición inclinada; toda injursB á los tendones ó ligamentos de la 
espalda ; el permanecer parado todo el día son estas diversas maneras de abusar 
de los riftones. Un resfriado, una caida ó una pisada en falso son propensos 
4 afectar los rifiones, con los consiguientes suírimientos en ana forma t otra. 
Kanca se sabe de antemano cuando los ríñones vari á enfermarse, pero para su 
Coración exi 
i L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S i 
Remedio que nunca falla en complicaciones de los riñones. Eficaz para 
teáa forma de dolor dorsal, trastornos urinarios, retención de la orina ú onnar 
«on demasiada frecuencia ó á retazos, ardentia en el conducto al orinar ; toda 
afección de los rifiones 6 vejiga asi como también para la pelitp-osa diabetes, la 
nidropsia y el Muí de Bright. 
1 •mnpimi m ni •••iiiMMi •iMi—m—i! 
TESTIMONIO IRREFUTABLE 
E! Sefior Juan de Meló, distinguido jurisconsulto v bombre que fea 
«do de notable prominencia en el Magisterio de la Isla, domiciliado 
en la calle de Aguiar nüm. 35, Habanu, Cuba expone: 
"El mérito de las Pildoras de Poster para los riñones se manifieaí» 
desde el momento en que empiezan á tomarse. Según me han infor-
mado conocidos de aqui mismo de la Habana que padecían de. dolores 
de espaldas y en los ríñones, han logrado curarse con el uso de estas 
illdoras. Mi esposa también las ha usado con buen éxjto; ha tomado 
os pomos de dichas Pildoras de Foster para los riñones y le han traído 
una completa curación. Destruyen la piedra de los riñones y hacen 
que el paciente recobre las fuerzas perdidas, como me consta ha suce-
dido en el caso de muchos que las han tomado. Por tanto, las reoo«. 
miendo A Jos que sufren de achaques análogos, los de mi esposa, «n 
la cre:V,ejade que oorao ella, alcanzarán una pronta curación con •[ 
uso de e?vas píldoraa." 
í : 
NOTA.: Enviaremos afta «nuestra gratt?, (Vaneo porte, desde Suf-
falo, á quippciuiera nos escribe, ¿tíicitándola. 
De veo ta en truiax. I o j f ors í arnuviaí y ürogucrias. Fosier.McCleJiafl C* 
Butlaio. N, V , E Li. da A. 
DIABIO DE LA MARníA.—Edición de la mafíaca.- Marzo 28 de 1906. 
CIA 
Particular del 
D I A B I O D E L A M A R I N A 
Barcelona 25 de Febrero de 1906. 
No lia llegado todavía para nuestra 
capital la hura del sosiego! Una miera 
bomba, más terrible que las anterio-
res, estuvo á punto de sembrar la muer-
te, el 13 último, entre los muchos tran-
seúntes que al caer de la tarde deben 
cruzar el llano de la Boqnería, delante 
del Teatro Principal. Era un instru-
mento infernal verdaderamente formi-
dable: y obra exclusiva de la Troviden-
cía fué que, en medio de las vacilacio-
nes de (a policía y de la imprudencia del 
público que se aglomeraba curiosean-
do, no llegara á estallar la bomba pre-
puriidíainaai, pertrechadisitta, violentí-
k í i u h , . . . El Ministro de la Gobernación 
déi'ia á los dos dí;iR en pleno Congreso 
¿lié fu- trataba "de una pesada cazue-
.a": la indignación en Barcelona fué 
imponente; y el Conde de Romauones 
en telegrama de 185 palabras al que 
esto escribe, como Presidente de Socie-
dades políticas militantes, se apresuró 
•i sincerarse, declarando que sólo trató 
de calmar la alarma y que procuraría 
hacer por nuestra capital cuanto de su 
cargo podía esperarse. ¡Dios le dé, 
pues, luces, fuerza y.... perseverancia! 
A los pocos dias, y por dos veces en 
distintos puntos, se colocaron bomba* 
de mentirijillas: ¿es ello obra de los mis-
mos anarquistas, que pretenden así que 
el público no tome la eos» en serio y 
familiarizándose con el peligro sea más 
diezmadora la explosión de una nueva 
hoyaba-vérdadt Paréoeme probable; pues 
no puedo creer que haya entre noso-
tros espíritus tau desdichadamente es-
túpidos que se propongan bromear en 
materia semejaüte: si asi fuera, ejem-
piar debe ser su castigo y todos debe-
mos cooperar á su persecución. 
Moret en carta particular afiimaque 
aJiora va á reorganizarse bien y de ver-
dad la policía barcelonesa: ¡ojalá fuese 
como se dice!; pero mientras se deje la 
válvula abierta á todas las propagan-
das, mientras se dejen cargar con ar-
tículos incendiarios y con discursos di-
Bolventes las cabezas de la ignorante y 
depravada multitud, todas las relacio-
nes de atentados anarquistas deberán 
terminarse, como hizo Mañé y Flaquer 
en la primera, diciéndonos desolada-
mente unos á otros: "¡Hasta otra!" que 
00 tardará... 
Prometí en la anterior corresponden-
cia tratar extensamente del palpitante 
folleto "La Cuestión Catalana" que 
los senadores y diputa'os regionalista» 
dirigen al país. Este librito, que ha 
conseguido elogios del Presidente del 
Consejo, que ha impresionado á Maura 
y removido toda la prensa y el Parla-
mento español, (en el cual seguramen-
te hará fracasar en todo ó en parte la 
ley de jurisdicciones) aparece cubierto 
de una sugestiva portada. Por medio 
di mapas bien detallados compáranse 
allí siienciósá pero elocuentemeut > la 
"España antes del régimen centraliza-
dor" y la disminuida y casi dirainiHa 
"España después de cuatro siglos de 
centralización". Aunque la obra (por 
efecto de la suspensión de garantías) 
está impresa en Lérida y viene firmada 
por 2 svnadores por Barcelona y Gsrona 
y dos diputades de la primera y los de 
ÍVIanresa, Mataré, Vich, Olot y Yilia-
nueva y Geltrú, puedo asegurar á los 
lectores del D i a r i o que la mayor par-
te de los párrafos se deben al señor 
Prat de la Kiba, periodista, alma dol 
actnal movimiento y al señor Cambó, 
ex-concejal y voz cantante en los mee-
tings ante ypost electorales. Para facili-
tar el concepto de su contenido trans-
cribiré íntegro el "Sumario" que dice 
así: "Trascedencia del momento actual. 
— E l pleito de Cataluña es el pleito de 
todas las regiones españolas.—Concep-
to equivocado que del problema regio-
nalista ha difundido una parte de la 
prensa.—Importancia del movimiento 
regionalista.—Abandono ea que se ha 
Las Pildoras del Dr. Ayer soñ 
inapreciables para la cura de 
dolores de cabeza, es treñi -
miento, biliosidad, ictericia y 
todos los desarreglos de los ór-
ganos digestivos y asimilativos. 
% a s 9 í l d c r a s d e l 
son igualmente excelentes para 
el reumatismo, la neuralgia, 
resfriados, tercianas y cuarta-
nas. Están compuestas de prin-
cipios activos de los mejores 
laxantes vege-





consecuencia de su 
utilidad general y 
por no contener 
ingredientes noci-
vos. Los efectos 
que producen, aunque rápidos 
y completos, son suaves y sin 
interrupción, expeliendo todas 
las obstrucciones del organismo 
de uno y otro sexo sin causar 
desagradables consecuencias. 
Las Pildoras del Dr. Ayer son 
la mejor medicina para el híga-
do. Son azucaradas. No hay 
otras pildoras tan buenas como 
las Pildoras del Dr. Ayer. 
Preparadas por el Dr. J. C. ATES y C8.» tOWBU, Ifiasu.. S. U. A. 
1̂ M,B 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Eepecialifita en eaíermeciades de las Sraa. r de los niños. 
Cura las aolencias llamadas cmirürgicas sin 
nacesidad de OPEB,ACIONF,S. 
Consultas de una r rrr;. -Gratis oara los po 
brea.—Teatro Psyr-: ''lUWsift., 
41- . Alt, lAG Xa jf 
tenido.—Especialidad de los momen-
tos en que ha sido tratado: preocupa-
ción de evitar que el regionalismo ca-
talán fuese conocido en su verdadera 
significación por el resto de España.— 
Triste consecuencia de las campanas 
dedicadas á evitar la inteligencia entre 
Cataluña y las demás regiones españo-
las: los gritos Muera Cat<duñ,a y Muera 
España.—Condenación terminante de 
este último por todos los periódicos y 
organismos políticos y sociales de Ca-
taluña.—Contraste de esta actitud con 
la de ciertos periódicos: injusticia de 
atribuir esta manifestación aislada ai 
regionalismo, que de ella ha protesta 
do.—El separatismo: sus causas.—Por 
qué Cataluña no puede ser separatista. 
— Espíritu de sociabilidad de Catalufia: 
organización federativa de la antigua 
Corona de Aragón.—Tendencia á la or-
ganización de grandes potencias raon-
diales ("mundiales seguramente quiso 
decirse") y necesidad del régimen re-
gionalista para constituirlas—Cataluña 
aspira á consolidar por medio del regio-
nalismo la unidad española. —En donde 
radica el separatismo: política funesta 
seguida por el Estado: despotismo y 
arbitrariedad administrativos: centra-
lización.—Efectos de la política cen-
tralizadora: incesante desmembración 
de España desde que se inició.—As-
piraciones regionalistas de Cataluña: 
se reducen á sustituir la actual consti-
tución unitaria de España por una 
constitución federativa. — El régi-
men regionalista federativo no es 
c u va de debilidad del poder público. 
—1 neonvenientes de la centralización: 
paralización congestiva de la vida del 
Estado.—Di visión \iel trabajo en el ré-
gimen regionalista.—Ventajas que re-
portaría al poder central. — Ventajas 
que reportarían las regiones.—Necesi-
dad de llegar á este nuevo régimen por 
medio de suave evolución.—Progra-
ma mínimo compuesto de reformas ur-
gentes". 
Tan importantes capítulos, á vueltas 
de algún que otro error histórico y de 
cierta nebulosidad de algunas ideas 
fundamentales, son desarrollados con 
alta sinceridad y seriedad poco común 
en la política española. Comiénzase con 
estas augustas palabras: "Es el actual 
uno de los momentos de más decisiva 
importancia en la historia de nuestro 
país. De lo que hoy se haga por unos 
y otros, gobernantes y gobernados, así 
de Cataluña como de España entera, 
depende que siga con acelerada rapi-
dez, hasta su total ruina, la decadencia 
de España ó que se inicie el renaci-
m'ento que ha de salvarla y hacerla de 
nuevo próspera, culta y poderosa. Pe-
netrados de la transcendencia sin igual 
de este momento, puesta la mano en el 
corazón y el corazón en Dios que levan-
ta ó aniquila las naciones, obedeciendo 
á un sagrado deber de patriotismo, nos 
dirigimos á los españoles todos y á 
todos pedimos que por un instante se 
despojen de cuantos prejuicios, de 
cuantas nociones imperfeetas, equivo-
cadas ó falsas han recibido hasta hoy 
acerca de la cuestión catalana, y sere-
namente, con espíritu d« verdad y de 
justicia, la consideren. No olviden que 
de su causa se traN, su interés se ven-
tila, su destino se de ; i de: porque es hoy 
uno el interés y una la causa y uno el 
destino de todas las regiones españolas. 
Al fallar el pleito de Catalufia, fallan 
su propio pleito, pues la causa de Ca-
taluña es la causa de la España verda-
dera, de la España que trabaja y sufre. 
No la estudien, pues, á la ligera, ni 
piensen conocerla si solamente por me-
dio de cierta prensa la conocen". 
Y en seguida por viade nota se añade: 
"Hace pocos días, un periódico de gran 
circulación comunicaba en serio á sus 
lectores que se estaba confeccionando 
en Barcelona una bandera que debía 
ser enarbolada en el próximo levanta-
miento armado de Cataluña^'. E inme-
diatamente; "El problema del Regio-
nalismo se conoce en España por el 
criterio y el concepto que de él tienen 
formado nuestros adversarios. Hoy lo 
exponemos nosotros al país tal como es 
y tal como lealmente lo sentimos". Ex 
Coiítigne más de 160 pági-
nas y machos grabados mag-
níficos y láminas en colores. 
Se envía sratis al que Jo soli-
cite... _ „ _ 
Este libro está escrito de una manera clkra y concisa, para qnu todo aquel que lo lea pueda comprenderlo. Por medio de este libro intere-sante se hau salvado muchas vidas, y salvará aún muchas m;ís por muy cercanas que se ha-llen do la sepultura. 
Está escrito excliiBivamente para los Hispa-no Americanos ó más bien para la rnza Espa-ñola por el Proíesor e . C, COLLlNS.de la Universidad de New York. Todo el que ha leido este libro dice que vale su poso eu oro. Es un libro para todo el muudo. Para las personas que pocen de buena salud recomendamos los capítulos que tratan sobre la manera do impedir las eufermodados. 
A los que se hallan enfermos recomendam o los capitules que tratan de todas las enferme dudes en general. 
TODA PEPvSONA O.UE LO SOLICITE Y 
ENVIE A ESTA OFICINA ALGUNAS ES-
TAMPILLAS DE CORREOS. JUNTO CON 
EL NOMBRE Y DIRECCION, RECIBIRÁ 
UNO DE ESTOS LII5ROS. 
D r . E . C . C o l l i n s 
i MEDICAL INSTITUTE, r 
140 West 34 St., New York. 
Jil mejor depurativo de la Sangra 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
|íÜAfe DK 46 AfiOS DE CURACIONKá SOBPaaíí-| 
mtNTEo, EMPLEESE KN LA 
Sífilis. Llagas. Herps. etc., etc. 
Iv'en todas las enfermedades p oTeriientoj 
dti MALOo HUMORE S ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas Lasbotiúas. 
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pónese Ine^o, el estado real del regio-
nalismo ea Galicia, Valencia, Mallorca, 
Vasconia, Navarra. Aragón, las por-
ciones más ricas de la costa andaluza y 
aun de la misma Castilla. Examínanse 
las declaraciones autonomistas ó regio-
nalistasdelos políticos tradicioualistas, 
republicanos y monárquicos, desde No-
cedal y Mella á Lcrroux pasando por 
Canalejas y Polavieja y se continúa: 
"Mas, fuera de estos partidos, queda 
una masa inmensa de ciudadanos, las 
llamadas clases neutras; y estas son 
también regionalistas y de ellas recibe 
fuerzas, votos y elementos para la lu-
cha, el regionalismo organizado con 
independencia de los partidos políticos, 
el que nosotros representamos en el 
Parlamento. Tal es de universal, de 
irresistible, de intensa, la corriente re-
gionalista en Cataluña". Y se añade 
más tarde con singular valor: "Hace 
algunos años hubiéramos podido decía-
rar que no había eu Cataluña nn solo 
separatista: hoy no. Tanto se ha ha-
blado de separatismo en Madrid que 
base acabado por familiarizar con esta 
idea, antes desconocida, á algunos de 
nuestros paisanos. Mas, hoy por hoĵ , 
se trata de una aspiración aislada y 
platónica de unos pocos, sin adeptos, 
sin organización, sin fuerza alguna. 
Alimentan este estado excepcional de 
la opinión los insultos á Cataluña, las 
persecuciones injustas, las violencias, 
los desatinos del poder, el abandono in-
tencionado de Barcelona á la agibación 
de revolucionarios merceiMirios y al te-
rror de la diaaraita, Pero, á pesar de 
tantas causa* reunidas, no tiene hoy el 
separntissno itnportancia alguna. ¿Por 
qué? Porque Cataluña, como todos los 
pueblos individnalistas, tiene desarro-
llado el espíritu de sociabilidad, siente 
la vida corporativa y desea aplicar hoy, 
eu sus relaciones con las demás regio-
nes españolas, los principios federati-
vos de que tan bella muestra dió en 
remotos tiempos, constituyendo fedenft-
tivamente la Corona de Aragóu, no 
perturbada jamás, en tantos siglos de 
existencia, por el más leve conato de 
separatismo, antes bien, afirmada ea su 
unidad indiscutible, por exigencia de 
las Cortes de la Confederación, al prin-
cipio de cada reinado'*... Y no copio 
más, por no alargar demasiado el ex 
tracto: sirvan de remate á esta corres-
pondencia, prudeatemente desapasio-
nada, las palabras con que termina el 
opúsculo, releído hoy por nuestros pri-
mates en política: "Forman, pues, eu 
resumen, este programa de reformas 
inmediatamente aplicables, los siguien-
tes ¡extremos: Respeto á las lenguas 
regionales; supresión de las incompati-
bilidades de jueces y magistrados, exi-
giendo, por el contrario determinado 
tiempo de residencia en las regiones de 
derecho foral y conocimiento de las 
leyes y lenguas de la región en quede-
bao ejercer sus funciones; creación de 
una Sala en el Tribunal Supremo en-
cargada de los recursos procedentes de 
las regiones de derecho especial; crfea-
cióu, respetando las actuales Diputa-
cioues, de organismos regionales para 
fines de instrucción y obras públicas, y 
essablecimiento de conciertos económi-
cos con las mismas; autonomía muni-
cipal; autonomía universitaria; aplica-
ción del régimen de admisiones tempe-
rales y establecimiento de zonas neutra-
les, sin perjuicio de todas las garantías 
necesarias para evitar el contrabando. 
Rste es el camino de la resurrección de 
España. Los que de veras le deseen, 
los que de su existencia y de su gran-
deza se preocupen, los que de verdad, 
hondamente, vivamente, amen su honor 
y su integridad, saben como han de 
proceder para que sea próspera y fuer-
te y respetada. Los que se encuentr n 
bien con el estado actual, los que viven 
de la ruina de España, pueden como 
hasla ahora seguir cubriendo con el 
pabellón nacional sus crímenes de lesa 
patria: tarde ó temprano verán las de-
más regiones espafio'as su torpe mu e-
jo, y juntas todas salvarán este desgra-
ciado país, como en sus grandes crisis 
o han salvado'7. ¡Áh! Sino hubiera pa-
siones malas en unos y otros ¡¡qué triunfo!! 
B. 
para Páryulos y Niños 
t t Uso por más de Treinta Años 
B U N 
Lleva l a 
J i m i a de 
m mmi i mim 
se cura tomnndo la PEPSINA y RUI-
BARBO de B0SQÜ3. 
Esta medicación producá excelentes 
resultados en el tratamiento de todis 
las enfermedades del estómago, dispet>-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimiU más el alimento/ 
prontolega á la curación completa. 
Los principales médicos la reootaa. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende eu todas las boticasdela Isla. 
c482 261-M 
is i m e s i s m m m e v " t . 
bor; no moles-
ta en sus fun-
ciones benéficas. Se vende en frascos de á 
50 gramos y en latas de una libra. Exigir 
la marca CABLOS EBBA. 
0 E 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SK CURA T O M A N D O L A S 
de Bosque 
las que ejercen una acción esoecíalísi-
sima sobre el intestino comunicandoto-
nicidus ásus capas musculares. Un gran 
número de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, be-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa se ignora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE, Los Módicos ias recomiendan. 
Se venden á 65 cts. el irasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
(De nuestro corresponsal especial) 
Las bodas de plata de los emperado* 
res alemanes y el casamiento de un 
principe. 
Era un día como hoy, un 27 de Fe-
brero del año 1881, también como hoy 
nevado, frío y borrascoso, un verdade-
ro día de Febrero prusiano, pero la ca-
pital del imperio presentaba á pesar 
del inclemente tiempo un aspecto de 
animación y fiesta desusado, Berlín se 
había puesto el mejor vestido que tenía 
y había sacado á relucir todas sus jo-
yas, el berlinés había perdido su gesto 
j:rave y la ciudad reía, reía todo y to-
do estaba lleno de animación; las cam-
panas no cesaban y los cañones diez años 
antes traídos victoriosos de Francia, 
acompasaban á las campanas. E l Im-
perio en masa se había concentrado en 
la capital. Algo muy extraordinario 
tenía que ocurrir para que la capital 
presentara aquel aspecto. E l que se 
ha fijado en el carácter de los alema-
nes hubiera al momento sonpechado 
que se trataba de una fiesta patriótica, 
•porque íiólo para estos casos abandona 
el berlinés su frialdad acostumbrada. 
Ea efecto, así era, y el sujeto de la 
fiesta era de lo más grande. Pmsia ase-
guraba sus futuros reyes y Alemania 
sus emperadores. Él Kronprinz de 
aquel tiempo, el que más tarde había 
de ser Guillermo II , el monarca de los 
principios del siglo XX, tomaba la 
compañera, con la cual había de com-
partir los destinos de la corona. Esta 
era una pducosa rubia, hermosa como 
la de los cuencos y de las más queridas 
que tenía Alemauia y que llevaba el 
«iguiente cortito nombre, Augusta 
Victoria de Schleswing-Holstein-Ho-
benburg- Langenburg - Hohenloe-Au-
gusteuburg. 
Hoy hace 2o años que aquello suce-
dió y el alemán ha querido celebrar 
la« bodas de plata de sus emperadores, 
que hace también casi 25 aftos que lo 
son y la capital, ha vuelto ha presen-
tar el cuadro de entonceŝ  pero grande-
mente resaltado y hermoseado por el 
esplendor admirable que ha adquirido 
desde aquella época 3̂  por otros motivos 
que entonces no existían. 
Estos |han sido: primero, que adel 
más de las bodas de plata del matri-
monio imperial, se han celebrado en e-
mismo día las bodas reales del segun-
do kijo del emperador j en segando 
lugar que la ocasión actual, ha sido to-
mada, más qae come simple eenmemo-
ración del casamiento del emperador, 
como una oportunidad para rendir nn 
homenaje de fidelidad y reconocimien-
to al emperador, por el tiempo de su 
recado, y algo así paréceme también, 
como una función de desagravios á las 
manifestaciones de carácter antipatrió-
tico ocurridas últimamente dentro de 
Alemania y quizás hasta á las no com-
pletamente halagüefias que corren por 
fuera. 
Haya sido cualquiera de éstos el mo-
tivo, ó hayan concurrido todos, para 
Berlín, ayer y hoy, han sido dos días 
de una fiesta extraordinaria, de esas 
que sólo se presentan de vez en cnando 
en el transcurso de los decenios. 
Pero no han sido sólo los adornos de 
fachadas y calles, las iluminaciones, 
las marchas brillantes, ias procesiones 
y fiestas públicas de sociedades y cor-
poraciones, las funciones de gala en 
teatro? y conciertos, las de las iglesias, 
la vida de las calles que desbordaban 
de extranjeros y de gente del país, los 
mágicos ó interminables números de la 
corte con sus recepciones y sus inaca-
bables series de carrozas, exhibiendo 
príncipes, embajadores y enviados de 
todas las cortes del mundo, con sus 
deslumbrantes y hasta lo infinito va-
riados uniformes, y los grandes movi-
mientos del ejército con esas marchas 
y esas paradas de los batallones pru-
sianos, siempre electrizantes aunque se 
vean cien veces cada día, acompañado 
todo con el incesante concierto de las 
campañas, músicas y cañones, no, no 
se han reducido sólo á esto las demos-
traciones que la metrópoli teutónica ha 
tributado á sus monarcas, á pesar de 
que éstos pidieron que no se hicieran 
ostentaciones, ha habido también otra 
clase de demostraciones menos ruido-
sas, pero de más efecto y que induda-
blemente habrán dejado una satisfac-
ción de orgullo más honda en el espí-
ritu de Guillermo II , al mismo tiempo 
que serán un gran factor de bien para 
toda Alemauia. 
Se querían hacer algunos presentes, 
como regalos al matrimonio imperial 
para el día de sus bodas de plata, y el 
emperador manifestó que no recibiría 
ningún presente que fuera hijo del di-
nero, que agradecería más que éste se 
le destinara á lo qae pudiera ser útil 
al país. 
Y así se ha hecho. ¡Pero de qué 
manera! Cada comarca de todo el im-
perio, ha fundado en este día y con el 
nombre del emperador y la emperatriz, 
una institución utilitaria que se man-
tendrá en lo futuro, como recuerdo del 
25 cumpleaños del matrimonio del em-
perador, y un representante de cada 
comarca ó población donde se ha for-
mado una obra benéfica en su nombre, 
ha reñido á participárselo, diciéndole 
que los súbditos de su comarca le en-
cargaban asegarar á S. M. la fidelidad 
en prueba de la cual y como conmemo-
ración del glorioso tiempo de su matri-
monio con la emperatriz habían funda-
se desea comprar buenos terrenos (de 50 á 1,500 caballerías) en cualquier pro 
vincia de la isla. 
Manifiesten situación, facilidades de trasporte, clase de tierra, precios y condi-
ciones de pago. 
Diríjanse á J , Warren Jamos, 
Springfield, Ohio, ü . S. A. 
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R e n o v a d o r d e A . G ó m e z 
La fama conquistada con tan maravilloso específico, desde 1892 que fué cuando se dió 
á. conocer éste tan maravilloso medicamento, para enrar la terrible enfermedad de Asma, 
Ahogo) y todas las otras enfermedades del peono, por rebeldes qne sean; fué causa y sipue 
siéndola de tantos millares de anuncios que salen diariamente publicados en todos los pe-
riódicos de la Isla, para llevarse la opinión, de que cura en brevísimo tiempo las enferme-
dades indicadas. 
e n o v a d o r A , G ó m e z 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Marrare, quien sigfue preparán-
dolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener de las distintas usur-
paciones, que de dicho milagroso Renovador, se le bacian y siguen haciéndole, y de to-
dos aalió triunfante; claro es que ios tribunales de Justicia pocas veces se equivocan. 
S O , 
que para quitar engaños, todo pomo que no lleve grabadas las letras Renovador de A. Gó-
mez y E. P. A. ea falsificado. 
Los únicos depositarios y agentes generales del Verdadero Renovador A. Gómez, La-
rrazííbal y Hermanos, Droguería y Farmacia ''San Juliñn, Muralla núm. 99. 
Los depósitos en las Droguerías Sarrá, Johnson, Taquechel y ventas en todas las far-
macias, c 610 21 Mzo. 
do aquella obra que había de contri 
buir al bien y prosperidad del pajJ 
Y puede resultar así. En cada región 
atendiendo á lo que más falta allí hacía 
se ha puesto la primera piedra para á¿ 
sanatorium para reconvalecientes n0 
bres, ó para inválidos, ó para tuberen' 
losos, nna casa de lactancia para niños 
pobres, una escuela de experimentación 
para los hijos de los agricultores de la 
comarca, becas para estudiantes apli, 
cados, fondos para viudas, socorros pa' 
ra desgracias, sociedades para propa-
gar la higiene, fondos para sostener una 
colonia escolar de vacaciones, etc uDa 
porcióu de instituciones cuya influení 
cia no dejara de sentirse en el pajs* 
Para estos fines se tienen ya recolecta-
dos aproximadamente la respetable 
cantidad de 12 á 1S mMlones de marcos 
que en realidad constituye una elocuenl 
te demostración, de más jieso que el 
humo de las salvas. 
Luego ha habido otra clase de de. 
mostraciones que podría ser que paj] 
tieran de un origen algo más oficial' 
Estas han sido las demostraciones im*.! 
presas, l a s "odas á Guillermo J i " á l 
casi toda la prensa y una infinidad de 
folletos, libros, biografías, sobre el KaiJ 
ser, su reinado y su familia, verdade-
ras apologías de Guillermo I I , que se 
han repartido á centenares de miles ehl 
íre la escuela, el ejército, y el puebift 
c a r i Y a T d e p S r ^ 
Toda Madre que tiene hijas, teme 
para ellas el paso de la niñez á la pu-
bertad, porque sabe que es por una; 
senda llena de escollos y dificultades. 
Pero pocas mujeres se dan cuenta dé 
lo que significa para el resto de la vida 
entera, el hecho de prevenirse y ven-
cer esas dificultades. Primeramente! 
de ahí depende el físico de toda señori-
ta, pues rara es la mujer que siendé 
robusta no tiene atractivo. Buen hu-
mor, jovialidad, viveza, son cnalidadesi 
del mismo origen. Si luego se cumple! 
el destino de la doncella en la realiza-
ción del matrimonio, por cuanto no 
cuenta entonces lo que se hiciere de 
antaño para dar á la naturaleza el au-
xilio que con raras excepciones reqnie.1 
re! Mujeres débiles llevan un calvario 
encima para toda la vida, solo porque 
en su desarrollo se desatendieron laa; 
llamadas de la ííaturaieza. 
Esas caritas de pesar, esos cuerpeci-
tos lánguidos, claman por la ayuda de 
un poderoso tónico. Las Pildoras Eo-
sadas del Dr. Williams, llevan muchos 
años de éxitos en esa nnisión por sus 
efectos sobre la sangre y los nervios. 
Coa esta medicina se evitará la temi-j 
ble Clorosis y las mil formas de debi-¡ 
lidad que obstruyen el desarrollo orgá-i 
nico. 
Véase lo que dice de las virtudes de¡ 
las Pildoras Rosadas del Dr. Willamsj 
el Doctor Oscar F. Moreno, que ejerce 
actualmente en Ahjuizar, (Habana), 
Cuba: 
''Hace tiempo vengo usando las Pil-
doras Besadas del Dr. Williams en mi 
clientela, especialmente en casos de 
Clorosis, Anemia y múltiples dolencias 
similares, y en todos he obtenido ma-
ravillosos resultados. Así es que m 
tengo inconveniente alguno en que se 
haga uso de este certiiicado, para bieq 
de ía humanidad doliente". , 
(Firmado) 
D o c t o s OSCAR F. MORENO. 
Los triunfos alcanzados por las Píl-j 
doras Rosadas del Dr. Williams comoj 
tónico purificante y resconstituyente,! 
en el tratamiento de la debilidad y en-j 
fermedades de la Sangre y Nervios, ha' 
inducido la fabricación de varias imi-j 
taciones de dudosa composición, y se: 
previene al público no acepte ningún 
sustituto á las PILDORAS ROSADAS 
del DR. WILLIAMS, acreditadas por 
más de quince años eu esta República. 
Pídanse por su nombre entero en las 
Boticas, asegnrándose que sean del 
DR. WILLIAMS. 
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en general de toda la nación, como se-¡ por el Esta echando discursos ; i los po 
milla de alemanismo. 
Parece como si en esta ocasión, el 
n]emán baya hecho algo asi como un 
exánaen de conciencia, para examinar 
la marcha de sus relaciones entre él y 
gu monarca. Do esta mirada retrospec-
tiví«, ha resultado como es natural, que 
el emperador Guillermo, ha sido para 
Alemania la mismísima bendición de 
Ipios, bajada con sus manos á la tierra, 
Hii vida de monarca ha sido por comple-
to consagrada al bien y eugrandeci-
jnienlo de su pueblo y no ha dado un 
paso del cual no haya brotado un rosal 
en el sitio donde puso su planta. Has-
ta los mismos que otras veces tronaban 
contra las medidas, que consideraban 
exageradas de aumentar el ejército ó !a 
marina, han descubierto ahora que ta-
les medidas son del todo justUicadas, 
hijas de la penetrante mirada de Gui-
llermo I I en el porvenir político, 
t,o que es si un rey puede ser sucep-
tibie al orgullo, caso que no tenga ya 
embotadas Jas entradas para este/ Gui-
llermo l í puede esta vez haberse senti-
do orgulloso. 
]Sro obstante hay que confesar, que si 
los 25 afios de reinado de Guillermo I I , 
no han pasado sin dejar tal vez algún 
rastro perturbador en los anales'di 
otras naciones, para Alemania, e8to> 
cinco lustros han sido ios más esplen-
éorosos de su historia y los entusiasmo 
que hoy experimenta el pueblo aleiná' 
por su monarca, son en grau parte jus 
tificados. 
Es verdad que no esjtodo debido á él, 
el tlorecimiento de Alemania, GaiHer 
mo I I cayó en el mundo sobre una tie-
rra, roturada, abonada, preparada y 
dispuesta para la más exuberante pro 
duecióu, y él no tenía más que abrir 1 
paso al vapor, á la máquina construid, 
por su abuelo Guillermo el Grande y 
,por Bismark, para que esta emprendie-
r a su rápida carrera. 
Pero esto no se puede negarlo, por-
que se ve por los fruto», que ha sabidi. 
hacerlo. De ninguna manera se híí 
dormido él en las palma;*, antes bien li;*. 
creído que la obra, sus que antecesores-
no han hecho más que comenzarla, 
á él le toca llevarla á su lejano tór 
mino, pues para eso le ha puesto Dio 
á él en la tierra. Porque, sí seRores. ei 
Kaiser se-cree predestinado para rea l i -
zar algo muy extraordinario en la his 
toría. Todo el mundo que le «scueh» 
y que le mira, puede describir en éi, 
de una manera que sorprende, esa su 
•ingular creencia de que él es por Dios 
objeto de predestinación. Así lo hn 
maniíéstado muchas veces y muy claro 
lo expresó en aquel célebre discurso, 
que, antes de partir para Tánger y d<-
provocar este conflicto internacional 
que tanto está hacienda sudar en Alge 
ciras, pronunció en una plaza públ ic 
de Kannover, con el encabezamient» 
de "Pol í t ica de Alemania ante el mun 
do'?, donde dijo: uSorrMS la sal de la 
tierra y hemos de demostrarnos dignos 
ello^ y habló de: s í alguna vez Utgaba l« 
monarqum universal de los Hohenzollerns. 
Esto retrata un tanto al carácter d ' 
Guillermo I I y sus suefíos de gran mo 
narca. E l nació en la época raás vic-
toriosa de la historia de ios l lohénzo 
llerns, él el vigésimo del tronco ininte 
rrumpido de esta estirpe de príncipes, 
desde su niñez no ha oído hablar más 
que de victorias y do hazafias de b u s 
antepasados, que todos tuvieron suefio^ 
de ambición, y así bien se pueden com 
laooa que se revolucionan. Visi ta to-
dos los pueblos, habla con todos ios 
aldeanos y principales agricultores ó 
industriales de la regióu y en todos los 
sitios que puede, aprovecha la ocasión 
para pronunciar ua discurso y repa-
sarles el eateoismo alemán, de Dios. 
Patria y Emperador. Y al mismo 
tiempo se cuida de la política como si 
estuviera en Berlín, pues lo primero 
que hace al llegar á u n a estación es po-
nerse largo rato en el teléfono para 
conferenciar con el canciller ó minis-
tros. 
Es decir, es un hombre que no pier-
de el tiempo y Alemania, especialmen-
te Prusia, debe mucho á su actividad. 
Las leyes obreras son casi exclusiva-
mente debidas á él. A q u í realizó una 
obra colosal. El limitó el tiempo de 
trabajo, excluyó de éste á los niños, 
reguló el de las mujeres, ordenó el des-
canso dominical, insti tuyó tribunales 
para las cuestiones entre ios obreros y 
•ma patronos, dondo los obreros llevan 
casi siempre la razón, y protegió lo.1-
seguros de obreros. Bien es verdad 
que los socialistas son gran parte causM 
le esta» reformas. La reforma de la 
instrucción de Prusia es también de 
oída al Kaiser actual y se dice que la 
•oiicibió en su tiempo de estudiante, 
oues él ha sido el primer emperador 
ilemán que recibió euseñanaa demo 
¡rrática, ya que »e sentó en ios banco 
ie los Giranasimus donde con los de 
más cursó y examinó del bachillerato 
luego hizo lo mismo en la Universidad 
le Roma donde estudió las carreras d< 
lerechoa, ciencias y ñlosbfla. Y po; 
áltimo su título más notable es aquí, e 
aaber sido el creador de la marina ale 
nana, guiado siempre por su lema 
"Xuestro porvenir está en el agua''. 
Hoy Aieraania entera ha recordad', 
odo esto y mucho más, y se ha creid» 
»biigada á reconocimiento ante su Em 
perador y Emperatriz, que aquí la lia 
aan madre de los uifíos, reina de lo 
hospitales y emperatriz de las iglesias 
v como muestra de este racoaocimient. 
ha sido la tiesta de hoy. á la cual- ha 
íootribuido visiblemente la població; 
de todas sus clases, puea por lo qcr 
respecta á Berlín, puedo atestigua! 
que he visto los mismos entusiasmo' 
Ua los barrios ricos que en los bajos d< 
la capital y á cualquier extranjero, qu' 
iespués del anochecer haya pasado poi 
ra lyamo obrero, seguramente que le 
habrá dado mucho que meditar, la-
aileras de bngías que pegadas junto i 
iOS cristales se verían en todas las ven -
•anas de las casas de humilde aspecto, 
iluminando pál idamente un medallóü 
conmemorativo de la fecha de hoy, <;o 
no queriendo competir con las brillan-
es fuentes de electricidad que en la 
grandes avenidas, enviaban torrente? 
le luz de mi l colores y matices, sobn 
gigantescos emblemas del matrimonh 
imperial. Seguramente que al pasai 
;)or estas calles obreras y modestas, 
labrá pensado si es la primera \ez que 
está en Alemania: Xo, no es esto lo 
que yo había oído decir y creía, i k 
parece que sea el Kaiser hombre qutr 
goce de s impat ía tan escasa como st 
dice. 
la llegada de la novia, hasta que des-
pués de verilicada la bendición parte 
la nueva pareja real para un castillo 
de caza, donde pa&ail la luna de miel , 
y á las cinco de la tarde de hoy han 
abandonado á Berlín, con ese fin, los 
dos príncipes recién casados. 
El pr íncipe Eitel Federico es unáni-
memente el pr íncipe que más s impa t í a s 
goza de los seis hijos del emperador. 
Es un joven de atléticas formas, muy 
instruido y muy juicioso. Es tudió en 
Bonn, en la Universidad, donde entre 
los estudiantes era muy querido por su 
sencillo y buen carácter. Hace poco 
acaba de dar la vuelta al mundo cu un 
crucero alemán. 
La gran duquesa de Oldenburg, en 
Alemania pasa por una belleza, pero 
hay que mirarla con un poco de buena 
voluntad para participar de esta opi-
nión. Es muy arrogante, grandes ojos, 
buenas formas, pero el ci ncuenta por 
ciento de cubanas podría venderle her-
iuosara. Es una gran artista, wagne-
rista y empedernida navegante por los 
i u u ' c s del Norte en tiempos en que és-
tos están malos, herencia de su padre, 
}ue es un reputado marino é ingeniero 
aaval. 
El casamiento dé lo s dos ha sido muy 
den aceptado, á causa de la gran r i -
queza del ducado de Oldenburg y por-
as amistades que desde antiguo lijjai! 
ata casa con la de Prusia, pero n o í a i -
a quien dice que un pr íncipe com( 
'.Oitel Federico, con sus 22 años, inerc-
ia algo más que una gran duquesa, y 
iue por a ñ a d i d u r a pasa de los 27. 
J . R . 
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En él borde de Tiergarten, de este 
grande y sombrío parque de Berlín. 
.'Stá, besado por las aguas del Bprea, ei 
anticuo palacio de Bellevue. Cuarub 
i.n Berlín se ha de casar algún p r í n c i -
prender las aspiraoioses de Guillermo I pe, la princesa n«via, antes de llegar á 
I I , heredadas y aumentadas por sn 
triuufante carrera y por la aureola de 
afección deque ve, vá su nombre ro -
deado por todo el mundo. 
Y bastante en coosoaancia con lo 
qne se cree ser, ó con á lo que aspira, 
vive. Su vida es la actividad misma. 
Eso sí, que no sea trabajador, no pue-
de imputársele sino con injusticia. 
Hab r í a que registrar mucho en la 
historia para encontrar otro rey que 
Berlín se detiene en este, palacio, qcn 
;*?tá fuera de las puertas de la capital. 
Desde las puertas de este palacio á la> 
del Palacio Imperial, situado en e I 
centro de Berlín, se extiende una her | 
¡aosísima avenida de algunos ki lóme | 
tros de extensión, que forma uno de los | 
paseos ittás hermosos de Berlín, inte I 
rrumpido en su mitad por la Puerta á e f, 
Brandenburgo, célebre construcción dt i 
estilo dórico, coronada por el gran Oa ¡5 
Eulogio Horca, el escritor refinado % 
dejrante, el sutil narrador de las pe 
jueñas complejidades del alma femeni 
ra. el raás poeta de los prosadores crio 
los, el-que deleita y encanta con esqui 
uteces de estilo y genialidades de fon 
lo, ^ l disr-aador afortunado de la inef'> 
ale poesía de nuestras mujeres, de i ; 
plácida belleza de nuestra tierra, de 
•xotismo mágicoo de una risa en la 
dos bermejos ó del misterio de uno 
•los amorosos y soñadores,- Horta. e 
scrltor que sabe coatarnos estas cosas 
>n prosa poética, ananoia la publjcf 
eión de un libro, un/bello librO dig< 
yo ,que ha de ser ese, saturado de vi 
iones dulces y sencillas como un bes< 
mgélico de novia cariñosa, como esa 
ioltentes depedidas de ios enamorado 
jue eu un tierno arrullo se dejan el al 
n* entre los labios humedecidos, v i 
doues gratas y fugaces que nos da ! 
>nda, que nos rozan el aima suavemen 
te cuando sentimos y comprendemos 1 
i nmensa poesía de la vida. 
Eulogio Horta es un artista, es un 
trtista enamorado de lo bello. Sus in-
juietos ojos se adormecen sofiolientos 
m las opacas claridades d«l crepáscu 
0 ó br i l iau como saetas de luz en jaf 
•roches calladas y misteriosas alumbra-
ba das por pál idas estrellas. 
Eulogio Horta, es un eterno apasio: 
nado de lo bello; sabe sentirlo y com-
oreoderlo, para después ofrecernos esá^ 
maravillosas páginas esmaltadas de lu 
ês de auroras, de claridades de cielo. 
!e dulzura de ojos, dé t rapacer ías d* 
indares, de negrura; de celos; todo -
•sos cambiantes arrobadores que nos 
ifrece la vida y que dejan en nuestras 
timas huellas muy hondas y muy tris-
•';f>s. 
Un l ibro de Horta es algo esquiait" 
r i este lánguido ambiente de medio 
v i dad que nos rodea, es algo insólito. 
j lgo extraordinario que nos traerá ei 
regocijo y el encanto, la paz abacial de 
if« atardeceres, la augusta soledad d^ 
onestros campos, la fragancia volup 
nosa de nuestras flores, la luz á 
1 a estro cielo, el perfume aromoso dt 
[juestras criollas. 
Se suplica la asistencia de las hermanas y 
bormanos servitas y demás fieles, en particu-
lar á los que contribuyeron con su óbolo para 
la reedificación de dicho altar.—La Cama-
rera, antes la Priora, M. B. V. 
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¡Viva ta Preciosa Sangre! 
¡ S O M S T E R I O DE L¡"P?,EG!0Si SANGRE 
SAN IGNAQIO 133 
FIESTA DE LA PPuECIOSA SANGRE 
El viernes 30 del corriente se celebrará la 
fiesta Dolorosa de !a Preciosa Sanare. A. las 
siete y media el Iltmo. y Rvdrao. Sr. Obispo 
Diocesano celebrara la Santa Misa. 
A las cuatro y media de la tarde, eiercicios 
$n honor de la Preciosa Sanare, sermón y ben-
dición del Santísimo Sacramento. 
Durante la Santa Cuaresma hay sermón y 
bendición del Santísimo Sacramento todos los 
viernes, á las cuatro y media de la tarde. 
El Jueves Santo, el Santo Monumento. 
El Viernes Santo, sermón de "lias Siete Pa 
labras". Los sermones están á cargo de los 
Ríl. PP. Franciscanos y RK. PP, Escolapios, 
Se suplica á los arefaicofrades de la Preciosa 
Sangre y á todo? los fieles la asistencia. 
Hay concedida Indulgencia Plenaria á lo? 
socios de la Arcbicofradía de la Preciosa San-
gre el día de la fiesta, con laa condiciones or 
dinarias. 
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S E R M O N E S 
que se l ian de predicar en los p r ime-
ros seis meses de! uño de lí)Oí> c.n Ja 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
F E S T I V I D A D E S 
Abr, 6 Doloros de Nuestra Señora, Sr. Peni-
tenciario. 
,, 15 Pascua de Resurrección, Sr. Magis-
tral. 
„ 22 Dominica in Albis, Sr. Penitenciario 
„ 29 Dominica 2.1 después de Pascua, Sr 
Magistral. 
May. 6 Dominica 3; Patrocinio de San José. 
Sr. Penitenciario 
„ 13 Dominica <lí de Pascua, Sr. Magis-
tral. 
,, 20 Dominica 5; idem, ídem, Sr. Peni-
tenciario. 
,. 24 Ascensión del Señor, Sr. Magistral 
Jun. 3 Pascua de Pentecostés, Sr. Peniten 
ciario. 
„ 10 Dominica de la Santísima Trinidar 
Sr. Magistral. 
,, 14 Sanüsimo Corpus Christi, Sr. Peni-
teteiario. 
„ 17 DominicM. de infraoctava de idem Sr 
Magistral. 
„ 21 Octava de Corpus Christi, Sr. Peni 
tenciario. 
„ 24 Sermón 2:.'de la Santísima Trinidad 
Sr. Magistral. 
C Í J A K E 8 M A 
Abr. 1" Dominica de Pasión, Sr.. Peniten 
ciario. 
WOTA:—El Coro empieza -4 laa TV< desde e 
. ' l de Marzo hasta el 21 de Septiembre, que d 
principio á las 8. 
El Ilustrísimo Sr. Obispo da y concede 5 
días de indulgencia á los fieles por cada ve: 
que oigan devotamente la, divina palabra er 
os díaa arriba expresados, rosando a Dio 
por la exaltación de ia santa fe católica con 
versión de los pecadores, extirpaciórt de ia 
leregías, y demá^ ñnss piadosos de la Ig.esín 
Los Src. Predicadores, no podrán encarga 
us sermones á otro sin licencia de S. E. I . , n 
¿•xtendef su sermón más de m^dia horaj 
Por mandato de S. S. L el Obispo mi Seño ; 
Severino Saine. Pbro. Secretario. 
A l m o n e d a P i i t i l i c a . 
El miércoles 23 del corriente, a la una de la 
tarde, se rematarán en el portal de la Cate-
dral, con intervención de la respectiva Com-
pafiía de Seguro Marítimo, lí) docenas cami-
sas varias clases y números descarga del vapor 
Stauí'urí.—Em ilio Sierra. 
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DE LA 
Mwm Gas y E M i i í l 
D E LA. H A B A N A 
De orden del señor Presidente, y aten-
dida la solemnidad del día que se habla 
señalado, se fija para el día 14 del próxi-
mo mes de Abr i l , Ja Junta general ordi-
naria á que se refiere ei anuncio publíca-
lo con fecha 21 del corriente. 
Los libros de transferencias se cerrarán 
con dos días de anticipación conforme 
dispone el artículo 37 de los Estatutos. 
Habana, Marzo 27 de 1906. 
El Secretario general: 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C. 648 -28. 
F m r m l U J M i Mm 
EMPRESTITO DB $ 2 0 6 . 0 0 0 
PACt3 h e c u p o n e s . 
Los seSores tenedoies de obligaciones de 
ste Empréstito pueden pas-ir desde el d i a l , 
ei entrante mes de Abril por el escritorio «c 
o* Sres. Sobrinos de Herrer*, San Pedro n. 6, 
hacer efectivo el cupón que vence en dicha 
echa. 
Gibara 20 de Marzo de 1906.—El Presidente, 
José A. Beola. 635 4-27 
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DE LA H A B A N A 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidetite cito á los seño 
res socios para la ;ct»ním¡¿ación de la segund. 
)aríe de la priraora Junta General ordinari; 
jue dió comienzo el día 1S de Febrero óltimó 
/ cuyo acu> habrá de celebrarse en el local d-
?sto Centro el próximo áomingo Io. de Abril 
i las 12 del día, siguiendo en las noches suoe-
-ilvas, á las 8 de la misma, hasta su termios-
aitin. 
Será requisito indispensable para el accoac 
.1 local la presentación del recibo de la cnot; 
oclal correspondiente al mes de la fecha. 
Habana 24 de Marzo de.lQue.-—Ei Secretario 
ArmaiMlo Alvares M:soobar. 
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vaya trabajando más tenazmente que rro de la Victoria. Por esta avenidi. 
él. | debe «er conducida triunfal mente la 
Invierno y verano á las cinco cte Z« | novia al interior de Berlín, la vigi l ia 
mafiana está de pie y ha tomado una dé la boda. Esta entrada de la novii< 
ducha; y se pone ante eu vaosa* «« el número principal y más suntuoso 
Cuando á las Mueve le llegan sus se- de las ceremonias de laa bodas de Fa 
cretarios y ministros, él ha trabajado i corte de Prusia. Desde tiempo inme-
2 horas, se ha desayunado á las siete y tnorial está establecido y se viene eje-
media eu compañía de la emperatriz, | catando, y ayer se repit ió con la galv 
con té, queso, pau negro y frutas, (su | de siempre para recibir á la gran dr¡ 
desayuno clásico) y ha fatigado un ca- | quesa Sofía Carlota de Oldenburg, no-
ballo haciéndolo galopar por los bos- | via del segundo hijo del emperador. 
I 
ques del Fiergarten, tanto si ha hecho 
bueno como mal tiempo. Esta es su 
preparación para el trabajo de todos 
los días. 
A las nueve encuentra en su despa-
cho una montaña de correspondencia, 
se entera rápidamente de lo que le 
atañe y con lápiz anota á loa bordes de 
cada carta lo qne hay qne contestar. 
Le van llegando los asuntos del gabi-
nete militar, c iv i l , marí t imo y los 
asuntos de la corte. 
Se entera de todo, los ministros 
echan su discurso, los marea á pregun-
tas, se detiene en todos los . detalles y 
estudia igualmente con compás y me-
tro los planos del ólt»uío torpedero, 
que discute las ventajas de una impo-
sición de aduanas. Por último suelta 
los ministros qne muchas veces salen 
indando y sin haber conseguido la fir-
ma que buscaban. Trabaja largas ho-
ías solo en su despacho, lee la prensa 
de todo el mundo, conversa con los po 
lí ticos, llama á su casa á los economis 
tas, pregunta á los Industriales y visi 
ta en sus laboratorios á los hombres de 
ciencia y en sus talleres á los artistas, 
presencia todas las construcciones de 
importancia que se verifican eu Ber-
lín y antes de retirarse, cerca de rnedbi 
^oche, á su habitación ha oído por bo-
ca de algunos de sus hijos algún trozo 
«e nna obra literaria. Así vive cuando 
Permanece en Berlín y de tiempo en 
tiempo aun se oye hablar que ha aca-
bado un nuevo cuadro, que ha cora 
Presto nn drama ó que ha construido 
"na maquinaría para hacer correr un 
barquito construido por sus manos. 
En sus viajes, que casi puede decirse 
^«rau todo el afío, trabaja aun raás si 
cabe que estando en su palacio. Tan 
Pronto está en el Norte visitando un 
•atillero, como en el Sor para presen-
ciar las obras de un canal ó la reedifi-
cación de un castillo ó fortaleza, como 
príncipe Eitel Federico, cuyas boda.-
hoy se han voriíisado. 
Esta entrada de la novia resulta nn 
acto de los más brillantes que ofrece !;* 
corte de Prusia. Para este fin la corít 
despliega todo lo mejor y de más gala 
que tiene encerrado en sus arcaw de 
uniformes y en sus cocheras y cabal le 
rizas, la avenida triunfal se adorna coh 
todo lo que el arte y la naturaleza ofre 
cer puede, y se ponen en movimiento 
todas las autoridades, corporaciones t 
nobleza de la capital para asistir y 
contribuir á embellecer el acto. Las 
tropas, las escuelas, los gremios y to-
dks las sociedades urbanas acuden á 
formar cordón con sus estandartes, 
uniformes y bandas de música. El resto 
de ¡a avenida lo ocupa el público que 
seis á ocho horas antes ya se apresura 
á correr para conseguir un sitio. Bal-
cones, ventanas y tejados están mate-
rialmente cubiertos, especialmente de 
extranjeros que pagan cantidades inve-
rosímiles para adquirir un lugar. 
Y la novia con estas preparaciones 
entra en Berlín en la célebre carroza 
de gala de los Hoheózoileras, tirada 
por seis caballos. Su novio á la cabeza 
de su batallón de honor ha ido á bus 
caria y abre el paso, y detrás de la ca-
rroza de la novia sigue la interminable 
serie de los que forman el séquito. A i 
atravesar la Puerta de Brandeburgo 
es recibida por el alcalde y cien don-
cellas de Berlín vestidas de blanco y 
con coronas blancas, le dau la bienve-
nida, y luego continúa su marcha has 
ta llegar á palacio bajo un túnel de 
ñores y de burras que parten de los dos 
lados. 
Así Berlín lia recibido á todas .sos 
emperatrices y princesas, y recibió 
ayer á la grau duquesa de Oldenburg, 
hoy princesa prusiana. 
El resto de ceremonias se verifica en 
palacio y dura todo el día siguiente de 
TOMAS^S^VANDO GüTTKftK.EZ. 
" c r o í s a m m o s T " 
DIA 28 DE MARZO DE 1906. 
E:*te mes está consagrado al Patriar-
•u San José. ' 
E l Circular está en el Vedado. 
San Sixto I I I , papa, y Esiquio, confe-
sores; Castor, Doroteo y Prisco, márti-
res; santa Fortunata, virgen y mártir. 
San Prisco, mártir. La ciudad de Ce-
lárea, en Palestina, fué la cuna San 
Prisco. Nació en el seno del Cristianib 
no y edudado «p;su8 grandiosos precep 
vO», vivía en la doctrina de Jesucristo 
'racticando con religiosa observancia to-
jos los deberes de cristiano. 
A la sazón, corría ei'año 289, época ei 
ia cual, el furioso Valeriano, levantó un; 
errible persecución contra la Iglesia d 
JeHUcrisío. Todos ios fieles discípulo 
Iwl Evangelio, que alumbrados por si, 
mz esplóndida, marchaban por la send: 
de la verdad, eran cruelmente sacrifica 
loa en aras del odio de Valeriano, qn 
ndraba con susto ei acrecentamiento d 
los cristianos. 
Nuestro Santo hrihiraba en Cesárea d 
Palestina, lleno d^ esfoi^adp valor y en 
-•endido en santidad, se presentó e.-*pon-
ráneamente delante del juez, á repren-
derle su inhumana crueldad en la persi 
•ución de los discípulos de Jesucristo. 
vnadiend.o con entereza y humildad, qu 
•d para aplacar su cólera, necesitaba su 
vida, que dispusiese los suplicios, pues 
estaba ansioso de morir por el santo 
nombre de Dios. Lejos de comprendei 
;d juez tan sublime abnegación, se encen-
iió en cólera y decretó que inmediata-
mente y sin tregua alguna, fuese arroja 
do á las fieras, cuya horrible providen-
cia se cumplió sin la menor demorp.. 
El Santo Mártir , resplandeciente de 
úbilío y alabando al Señor, voló al cielo 
á ceñir la corona de loa escogidos. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas solemnes—En la Catedral lo 
de Tercia á las 8, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 28. —Correspon-
de visitar á Nuestra Señora de las An-
gustias en San Felipe. 
Con fecha 20 de Febrero del corriente año 
an la villa de Pola de Lena, Oviedo, ante e 
Notario D. Juan Manuel Acebal, doña Amali 
A.lonso y Delgado, asietida de su esposo do» 
Indalecio Lastra, revocaron á los Sres. Pabi< 
lodríguez, vecino de Obispo 52, y Santos Caá 
año, boy vecino de Manzanillo, el poder qn 
e confirieron en u"ai6n;de otros, en 7 d© May 
de 190-1, en ía miüKsa y por ante el citado No 
tario, dejttndolos en su buena opinión y fama. 
| Habana, Marzo 23 de 1906. 
4297 &-27 
Por convenir así a mis intereses, me he s-
parado d© la so«ied*d que giraba bajo la razói 
iocial de Baiceiro, Buáres y Comp., domicilia 
la en Jesús del Mo^te 206, habiendo hech< 
raspaso de mis derechos en dicha sociedad 
os Sres. Julio Pedro Baiceiro y Marcelim 
uárez, por escritura oública otorgada anee e 
• otario Sr. Pablo Hernández Lapido, con fe 
íha 23 del mes en curso. 
Lo que hago püblico para los señores qut 
;jue tenían negocios con dicha casa. 
Habana, 25 de Marzo de 1906. 
Alberto Maresma y Bofill. 
4-25 
m i o[ i i i o. i 
d e S a n F r a n c i s c o 
El 30 del corrriente, á las 8 de la mañarta 
Dios mediante, misa soítunne en acción de gra-
cian en el altar de Nuestra Madre Dolorosa de 
la V. O. T. de Servitas, en la que predicará el 
Rdo, P. Fray Daniel Ibarra. 
L a s a l q u i l a m o s e u n n e s t n 
B ó v e d a , c o a s t r u í d a c o n todo : 
) 8 a d e l a n t o s m o d e r n o í j , pa r a 
g u a r d a r acc iones , documento ; -
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m a s d i r í j a n s 
n u e s t r a o t i c i u a A m a r g u r a 
l ú m . h 
( B A N Q U E E O S ) 
C 897 7»'- 18 Fb 
Las tenemos en nues t ra B ó v e 
da c o n s t r u i d a cou todos los ade 
lautos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o ; 
para gua rda r valoras de toda? 
ciases, bajo i a p r o p i a c u s t o d i a de 
los interesados. 
*En esta o f i c ina daremos todo> 
los deta l les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 190 L 
A G Ü I A R N . 1 0 8 
R L C E L A T S Y C O M F 
A 
Habana :i:idc Marzo <le 1900 
Señor Director del D I A K I O I>K i \ 
M A R I N A . 
I>Iuy señor mío. 
Ruegro á usted se sirva hacer p r é -
sente en su acreditado per iód ico que 
eu esta lecha he sido indemnizado á 
m i entera sat isfacción por la Compa-
ñía de Seauros contra incendio JCl 
Jrijí, del siniestro ocurr ido el d í a 37 
Febrero, p róx imo pasado, en la l á -
br íca de p e r f u m e r í a y j a b ó n de mi 
propiedad situada en Marianao, calle 
de Angeles n ú m e r o *>. 
De usted atentamente, 
M I G U E L P A S C U A L . 
C. n . 6.31 ^-g*? . 
C O M P A Ñ I A 
CUBANA DE ALUMBRADO DE GAS 
Secretaría. 
De orden del Sr. Presidente se cita por esta 
medio á los Sres. accionistas de eata Compañía 
para la Junta general ordinaria que se cele-
b'-ará el día treinta y uno del actual, a las tres 
de la tarde en las oficinas de la Empresa, 
Amargaran. 31. do acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 27 del Reglamento. 




C O M P A Ñ I A 
i Mmm 
S E C R E T A R I A 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por ouonta de las utilidades realizadas en el 
oorriente año, el dividendo nám. !Í3, de dosi¡ 
por ciento sobre el capital social, efectuándo-; 
se su pago en moneda americana, que es la es-
pecie en que la Compañía recauda sus fletes 
en la actualidad. Los señores accionistas pue-
don ocurrir desde el 23 del corriente mea á ba-
cer electivas las cuotas que les correspondati, 
en esta ciudad, á ia Contaduría; y en la Haba-, 
na, de nn a tres de la tarde, á la Agencia a car-
go del Vocal Sr. José I . do la Cámara, Amar-
gura 81.—Matanzas, Marzo 16 de 1906.-Alvaro 
Lavaatida, Secretario. C 696 11-18 
B a n c o de 
l a R e p ú -
Corres oon sal d e l 
Londres y M é x i c o en 
j i i e a do Coba . 
JonstruccioTies, 
Dotes é 
I n v e r s i o n e s . 
F a c i l i t a n can t idades sobre h i -
í o t e c a s y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
1 M 
$m las Anuncios Francssas son ios 
la * 
Sateliére, PARIS J 
c •168 
i m m % CONTRA 
BüaMsclaa eala H a » . eiaSo 1853 
ES LA UNICA NACIONAL 
lleva o l aüoH de ewá&tmaía 
oparaciones crjittiaaas. 
18. rué de la. hrang 




: & 2 Í m 
D e £ k v s 
H . D e JONG,woRMsmsp.. 
y de 
C A P I T A L respou-
sable S 4 0 . 0 8 U 8 8 . 0 0 
SINIESTROS paga-
dos hasta la le-
cha S 1.563,823-90 
Asegura casas ds cantería y azotea con pí-
os de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
bais por lamilla ñ. Vi]4 centavos oro español 
or 100 anual. 
Caaas de mampostería sin madera ocupadas 
jor familias á 25 centavas oro español por 10J 
cnnal. 
Casas de iguales construccionea ocupada? 
•or almacenes de víveres con ó sin cantina y 
ôdegas á 32!̂  v 40 centavos por 100 oro anual 
respectivamente. Oficinas en su propio edid-
cío. Habana 53 esquina a Empedrado. 
Habana 23 de Febrero de 1903. 




ol unloo producto qu»; en doa Enssew asegurN «l (lesfiro'lo y firmeza dei ixicho sin udl̂ SÁ; «Jsñoalgunoa lasolud. Aprobado por las notabúidades modiou.-. J.KIlTl£,rti",5,Pass.VeiQBati,Fan8 Éíaíco ton instruccioDss en l'aris 6: JS. En La Habana : D' M a k o e i , J o n k s o n , V4» de JosS Ssrra é Büo u en todas /•'armacaa. 
GESTEO BE fflOCIM E N G E M A L 
GONZALEZ y COMP. 
T a c ó n n . 4 . Teléf. u. 477. 
Por un peso plata esnaaola al mea, se hacen 
;argo de las defensas y gestiones en todos los 
suntos correspondientes á los Juzgados Mu-
icipales, Correccionales, de primera Instan-
ña é Instrucción, Audiencias, Tribunal Su-
premo, Contenciosos - Administrativos, Ha-
•ienda, Ayuntamientos, Gobernación y Obia-
)ados é Inscripciones en los Registros de la 
propiedad; con la intervención de Abogaaos. 
asndo sea necesario, cuyos honorarios serán 
le cuenta exclusiva del Centro. 
Además compramos toda clase de créditos 
/ demás derechos y acciones, cualquiera qup 
uere su ascendencia y aunque se hallen en li-
igio. 
El Centro estárá abierto todos ios días hábi-
es, de 7 a. m. á 5 p. m. 
i Las personas que envíen su dirección ss le 
emitirá por correo el prospecto de este Cen-
dro. 2946 26-2 M 
•.!i>«í!m.w.iBrirrarara:»̂ ^ 
Modelo ¿b la bctelk deí verdadero 
i ODAS 
Desda hace i t i ü s de noventa 
a5o«, ol . E L I X I H ñel I>r 
OÜILLIÉ es eaipieado oon 
éxito contra las enferrr.odadesjo» 
del Hígado, del Estómogo, j rrt 
Bota, Setnnatignios. Fie- ^ 
brea I'aíüdloíis y Porní-I* 
oiosas, ia Blsontsrla, '«j-f 
Brappe 6 Infiuenza, Jss 
enfeíinedades del Ctitis y las 
Lombrices Intestinales. 
Es uno de los wedicamen-
tos mas «ĉ iiómicos como 
Purgativo y Depurativo, *9j ** 
el mejor remedio contra todas a] 
las eul'enr.cdades ocasiona- > 
das poi-laBllisylas?leicas.|̂  
Depósito Generad: 
Dr Paul GAGE Hijo 
fi.ClAS 
C-.1730 
B A K t i ü E U í J - i . 
ss u Fb 
GRANULADO 
{GUCER0F0SFATO de CAL y de SODA) 
El solo Fosfato asimilable 
y qne no fatiga el 
Estómago. 





T O B O S L O S { 
H O S P I T A L E S d e P A R I S j 
Infalible contra 
Raquitismo, Debilidad de los 
Huesos, Crecimiento de los KTiñ'os, 
Amamantamiento. Preñex, XTeuraa-
tenla. Exceso de trabajo, etc. 
Muy agradable de tomar cu un poco de agua ó 
de leche. 
Para los Diabéticos se prepara bajo la forma de comprimidos. 
V e n t a a t , p o r M a y o r 13, Rué d© Poissy. PARIS. 
El Elixir de Virginie cura las várices, la ílebitís, el varicocele, las hemorroides 
también es soberano contra lodos los accidentes de la menopausta ó sea el retorno 
la edad : hemorracias, congestiones, vahídos, ahogos, palpitaciones, gastralgias, 
desórdenes digestivos y nerviosos, estreñimiento, etc. Escribirá : Pharmaeie 
BORIDE. 2. rn* de la Tacheríe, París, para «l envió gratuito del íollelo explicativo. 
y sn toda» las Droenerias y Farmacias 
A B í E M D I G E 
t o d o s l o s J l l i m e n f o s 
P A R I S P A R I S 
. D I A R I O D E L A MARIÍTA.—Edición de la mafíana.—Marzo 28 ie 1906. 
P O E LOS * TROS 
Función de la Prensa, 
Bl gran teatro Nacional estaba ano-
che completamente lleno de hermosa y 
distinguida conenrrencia. La ñiueión 
de gala de la Asociación de la Prensa 
vió rennido en aquel anfiteatro, ra-
diante de luz, lo más selecto de la Ha-
bana, la sociedad habanera que de-
mostró sus simpatías por el periodis-
mo y lo hizo de la manera más brillan-
te y afectuosa, como ae ha visto por los 
rasgos de generosa esplendidez de qoe 
ha dado cuenta la prensa toda de esta 
capital. 
Dió principio la función conforme al 
programa anunciado, con una masníti-
ca parte de concierto. L a Banda de 
Artillería, que dirige el inspirado 
maestro Marín Varona, tocó la obertu-
ra de " E l Bíuiioro de Sevilla" con ad-
mirable precisión y armonía. Después 
l a orquesta del teatro, dirigida por el 
aplaudido maestro Martin, tocó aquella 
hermosa Serenata de Bon Quijote á Dul-
cinea, del gran maestro Mauri, á quien 
tantas veces hemos aplaudido con las 
manos y con los latidos del corazón vi-
brantes de entusiasmo. 
Tocó el turno después á lá gentilísi-
ma soprano de ópera, Aida Goiazága, 
qne túvola bondad de cantar en obse-
quio á la prensa el vals de la ópera 
4kEoineo y Julieta", de Goanod, con 
acompañamiento de la orquesta dirigi-
da por el maestro Gonzaga. Soltó con 
dulcísima frescura de voz su raudal de 
cotas argentinas y aladas, y aquella 
melodía de oro y perlas con el aspecto 
de la hermosa dama, vestida en traje 
blanco recamado de fulgores argentinos, 
parecía una hada celeste que venía á 
damos la dicha encantada de los sue-
ños divinos. Mil aplausos la colmaron 
de grácias por haber cantado. 
Después el maestro Chañé, acompa-
fíadp al piano por el maestro González 
Gómez, tocó en la bandurria una fan-
tasía de "Eigoletto", con aquella ex-
quisita soltura y juateza que él sab'\ 
E l maestro Hubert de Blauck tocó ;1 
piano después un Berceuse, de Chopin, 
«na cracoviaua de Paderevrski y su Es-
tudio de Concierto, cosa notabilísima 
que el público admiró y aplaudió 
con gana. 
El final de la parte de concierto fué 
la habanera de Sánchez Fuentes titu-
lada Cubana, cantada por la Sra. Aida 
Gonzaga. Tuvo que repetirla y el au-
tor fué aclamado con justicia. Los ver-
bos de M. S. Pichardo fueron deliciosa-
mente cantados por la bella tiple de 
ópera. Todos los números de música, 
muy calurosamente aplaudidos. 
La segunda parte fué el estreno de 
tina preciosa comedia de Benavente t i -
tulada Bosas de Otoño, por la Campa-
fila de Fuentes, 
E l asunto de esta obra teatral es de 
los que el autor domina prodigiosa-
mente. Varias escenas de la vida fas-
tuosa del gran mundo, en la sociedad 
moderna. Lo que les pasa á ciertos ma-
trimonios cansados de una vida feliz y 
confortable. Viven en la opulencia; el 
marido es joven, la mujer es hermosa, 
ambos son elegantes y correctos en las 
íformas exteriores y por eso mismo se 
dienten como abarridos de su mismo 
bienestar y se crean dificultades de pa-
ra imaginación, como si no se creyeran 
dignos de ser dichosos. L a suspicacia, 
los celos, la ociosidad nerviosa, el afáu 
de distraerse con inquietudes que no 
hallan dentro de casa es motivo para 
mil cuestiones que amargan la vida con-
yugal. 
L a trama de la comedia está finísi-
mamente bordada con diálogos inge-
Diosos y discreteos rebosantes de gra-
cia y malicia. E l sefior Fuentes, la 
señora Arévalo, las señoritas Abad, \ 
Luján y Martí, las señoras Llórente 5| 
Moureal gran realce á la. obra; í o mis-
bio que los señores;!Martí, Fei*fiáüdez, 
Etvero y Martínez Tovar. Mil gracias 
{i todos por su esmerada y feliz inspi-
ración. Los actrices que tomaron parte 
en la fiesta fueron obsequiadas con pri-
morosos ramos de flores-y aelamadoa,, 
todos. 
A las doce terminó la elegante soiree 
teatral á beneficio de la prensa. 
P. G l R A L T . 
mitUt 'Wfm } • 
M E L FRONTON 
E l primero, á 25 tantos, lo jugaron 
Eibar y Michelena, blancos, contra los 
azules Cecilio y Villavona. Lo ganaron 
los blancos. 
Boletos, á $4-84. 
Primera quiniela: Trecet. 
Boletos, á $3-50. 
Segundo partido, á treinta tantos. 
Isidoro y Machín, blancos, contra Es-
eóriaza y Savarrete, azules. Ganaron 
lo^ blaucos. 
Boletos, á $4-19. 
Segunda quiniela: Ayesteráa. 
Beatos: á $3-47. 
E l juez de guardia se constituyó en 
el Centro de Socorro, iniciando las pri-
meras diligencias sumarias, que más 
tarde entregó, juntamente con un cu-
chillo, al del distrito Ldo. señor Lau-
da, quien también se constituyó allí. 
SUICIDIO FEUSTKADO 
Ayer, trató de suicidarse ingiriendo 
cierta cantidad de morfina, el blanco 
Bernardo del Valle, natural de los Es-
tados Unidos, de 31 años y vecino de 
Perseverancia número 57. L a morfina 
ingerida por dicho individuo le ocasio-
nó una intoxicación de pronóstico gra-
ve. 
LESIONADO Oit.VYE 
Ayer noche fué arrollado por el au-
tomóvil-del Sr. Conill, en el barrio del 
Vedado, el menor Manuel Vilobio, de 
14 años y vecino de 71í• número 131, 
causándole i» fractura de la pierna iz -
quierda. 
E l señor Juez de guardia conoció de 
este hecho. 
" ^ ^ m l í O i OFÍGIáL 
B O L S A P R I V A D A 
e iLdUSTIOH DBÍ. BA.NOO HJ8P A NOL do U Isla 
de Cuba contra oro 3 ^ i 4>á valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 94.̂  «i 94% 
QiOenhactK cont.ra oro «sdâ o! lÜS%ál09 
uemp. veaío 
FONDOS FOBLIÜOá 
a r ¿ / 
A B O G A D O 
8 A K I G N A C I O 28."'£»E 8 á 11, 
3748 26-10 M 
MIGUEL FIGÜEROA 
1 3 O g ;^ , C 3 . 0 caí „ 
Mercaderes n i 4. D e 1 a 4. Teéfono 309S 
C571 1 M 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Gallan o 79. 
c566 26-15 M 
Valor. P.g 
HSiuprésMbu da la R«p6bHoa do 
Cuba 114 US 
Id. de l a h. de Cuba ( D e u d a a n -
terior , 106>8 
ObligactlonoH hipotecarla Ayan 
bíimiento íí hlñnteoa Bxcp 118 
Obligfccioaas H l p e t s a a r i a * 
Avar.tamlonno 2! 115% 
Obligsciono» Hipotocaria^ F. C. 
Cion/oegosáVíUaolara Excp 116 
Id. id. id.. 2» id. N 
id.lí Ferrocarril Caibarloa N 
Id. lí id. Gibara & Holgain 100 
id. l?Sen Cayetano A Vifialos 3 
Bonos Hipotecarlos do la uompa-
fiia de Ga» y Electricidad <!• > 
Habana Excp IOS34 
Bonoa do la Habana Electric 
Railway Co. encirc ilación 102 
Obiigacioues grles . (perpétuas) 
conso l idadas de loo F . C. ü . de 
la Habana 121 
Id. üonapafíía Gas Cabana 80 
Bonos de 1* Reo^blica da Cuba 
ornitidoaon 1898 y 1897 111 
Bonos 2; Hipoteca The Matanzas 
WatefWorkos N 
Bonos Hipotecarios Central O-














Dr. R. Obomat 
Tratamiento especial de Siüles y enferraeda-
dos venéreas.—Cüraoión rflpidu.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 85i Egido núm: ?, altos. 
C 447 ím 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Belascoain lOSU, 
próximo a Reina, de 12 á & Teléfono I S S a 
_C 5B3 9-AI 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Macüoins., Cirojí» y Próteain da la ofjaa. 
Bemaza ¿¿(i~lelé/<*no íí. 
C 151 l M 
DR.ÁBOLFO G. DE BUSTAMAKTE 
F.x-lnícrno del iiopiíal lutemalioaal de lV.r¡s 
Enfermedades de la P I E L y do la SANGRE. 
Consultas de líy¿ á l k . RAYO 17. 
3318 -tS-S M 
D r . Hernando S e g u í . 
Catedrático de la ümversutad 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De J2&2. 
NEPTUNO 137.-
C455 26-1M 
DE. JÜAÑ JE811S YALDES 
CIRUJANO- D1CNT LST A. 
Garantiza sus operaciones. Gaiiaao 103 (al 
too) de 8 a 10 y de'12 a 4. o 563 8 M 
M, H, ÁLVAREZ ARTÍS 
ENFERMADA Di.S DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 á íí. 
Consulado 114. 
c 4,54 1 M 
Ramón J , Martínez. 
ABOCADO 
C 448 
3 2 . 
1M 
Dr. J u a n L u i s Pedro 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Pensylvania. — Teléfono 884 
HABANA 68 
4023 26-21M 
Dr. Justo Verdngo 
Médico Cirujano de la Facultad de 
Especialista en las enfermedades del Estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Ores, Hayera y Winter de Paria 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, PRADO 54. 26-20M 
TrT fmñgíscoj . m A s e F 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incln«o Venéreo y Siñilos). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TEOCABERO 14. Teléfono 459-
O 444 1 M 
Módico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho.—Consulado núm. 128, entre Virtudes y 
Animas.T-Consultas de 12 á 3. 
26-11 M 
A c a d e m i a F . H e r r e r a . 
Consulado 8i.—Taquigrafía inglesa y espa-
ñola. Idiomas, Traducciones, Instrucción ele-
mental v suoerior. Teneduría de Libros, Arit-
mética Mercantil. 4276 26-25 M 
Bs-nco EapafSel de la iflka do ouoa 112^ 
Ba» 00 Agrícola. 80>í 
Barco Nacional de (juba 110 
Compafita do Ferrooarruea Uni-
dos de la Habana y Almacenos 
do Eegla (limitada) „ sin 
Compañía de Caminos de Hierro 
deMataaaa* á Sabaaijla.. ..Exd 135 
ttempañl* asi Ferrocarril del Uo»> 
te N 
Compafila Cabana Central Beit* 
way Limited — Preferida» N 
Idem. Idem, acciones „ N 
i<'e«rocarrí< de Gibara k HoIcuIeu N 
C«an>afila Cabana de Alumbrado 
deQa» 
Compañía de Gaa y Electricidad 
de la Habana Exdv 
Ccmpafiíadel Diqne Flotante 
JbVed Teietónioa de la Habana. 
Nueva fábrica de kielo 
Compañía Loojade Víveres dele* 
Habana. , „ 
Compa íade Conatrncoiones, fíe-
paraoionss y Saneamiento de 
Coba N 
Aecciones de la Habana Electric 
Railway Co (preferidas) 883^ 
Idem de la id id. id. (comunes) 39>¿ 
Comp. Anónima Matanza» N 







DOCTOR JOSE ALEMAN 
Ciruiía general y enfermedades de la gar-
ganta, nariz y oidos. 
CONCORDIA 88.—TELEFONO 1405, 1115 78-23E 
Catedrático de la Universidad 
Ginecólogo del Hospital n. 1 
Partos y Enfermedades de Señoras 
De 12 á 2, Teléfono 1727 SALUD 34 
1352 78̂ 30 E 
M i t o í i T e r p l i Físíg 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la piel 
y tumores por la Electricidad, Rayos X, Ra-
yos Finsen, etc.—Parálisis periféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfev-
m edades de señoras, por la Eleofcricidad Está-
tica, Galvánica y Farádic». Examen por los 
Rayos X y Radiografía de todas clases. 
CGNS LLTAS DE 12̂  A 4. 
0 'Re i l Iy43 . Teléfono 3154. 
3026 78-3 M 
-OCULISTA 
1S 







Conaultas de 12 á 2. Pártieulares de 2 á 4. 
Clíniea de Enfermedades de los ejos para 
pobree f l al mes la inscrípciónu Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 




D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vias urinarias.—^Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 13 á 2. San 
Lázaro 246. Teléfono 1342. G 642 26 M 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Corsalta» en ?r»do 105.—Coatado de ViU»-
uneva. " 26-26 M. 
1̂  Dit. ANGEL P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó • 
1 mago, hígado. >̂azo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25, 
848 26 M 
G i l is m i l i l i i 
DÍ3L 
Bi&eftós Aires a. 1, Eiábaua. 
La sí^Jlíi r̂íteistí?!» y ia coiísíitucional ate-
nuaba, jíSfcden enráteé sin; ingreitar en la clíai- -, 
ca y el enfermo continuar trabajando. 
c 547 26-8M 
Dr. Abraham Pérez Miró 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
d« Medicina.—San Miguel 158, altos. 
Horas de consulta; de 3 á ó.—Teléfono 1869. 
c 564 9 M 
Ai^OOADO 
A^uiar 81, Banco Espafiol, Principal 




En el solar Los Nichos, calle de Es-
pada nómero 19, fué herido de grave-
dad el blanco Fernando Díaz García, 
inquilino de dicho solar, por otro iu 
diyiduo de sn raza nombrado Benito 
Delgado (a) Tata, concubino de uria 
hermana de aquel nombrada María 
Teresa. 
Al ser conducido el herido Dia/-Gar-
cía al Centro de Socorros de la segun-
da demarcación, falleció durante el 
trayecto. 
Según el certificado médico el difnn-
to Diaz presenta dos heridas de arma 
blanca por la espalda, con salida por 
el pecho. 
E l agresor se dió á la fnga, sin que 
"hasta la hora en qne escribimos estas 
líneas, haya sido habido. 
Dr. D E H O C U E S 
dCtrLlsTA 
Consultas y eleé^ión de lentes de 12 á 3.— 
Aguila ^.¡teiéfooolt?^. 3089 26-4M 
DflstO! F m i i MÍ8Z Capis 
Consultas de 12 á .,2.—Campanario 90.—Telf. 
9029.—Domicilio: Vedado calle H, esq. ál7. 
c 604 g6-17M 
Dr. Antonio R i v a 
EspecialifilA ea la* enferíaedades áel Pecho, 
Coráeón y ínteonee. Lunés, miércoles y vier-
nes de 12 á'2—Cám^Bííario 75. 
8969 26-20 M 
ALBERTO 1 1 B Ü S ! i l l i l T S 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por aposición df» ia F a c u l t a d de Medicina. 
Especialista e n Partos y enfermedades de 
Sra. Consaltas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesáa María 57. Teléfono 55o. 
17010 156m nvló 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de S 5,11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. c 595 2tM6 M 
BR. F E L I P E GARCIA CAÑIZARES 
Médico del Hospital Ssui Francisco do Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS itíRINARIAS.—Con-
sultas: lunes y r i e r n e a , de 12 a 2. 
Virtudes 109, altos. Telefono 1026. 
3011 26-15 M 
TNQLES enseñado en cuatro meses á hablar, 
leer y escribir y la mala pronunciación ad-
quirida corregida con buen éxito por una jpro-
iesora inglesa (de Londres) que da clases ado-
micilio y en su morada á precios módicos de 
idiomas, música, (piano y mandolina) dibujo 
« instrucción. Otra que enseña casi lo mismo 
desea casa y comida á cambio de leccicnee. 
Dejar iaa señas en Escobar númnro 47. 4263 4-25 
T . HB C h n s í i e 
PROPESOR 
Inglés, Francés, Alemán, Magisterio, Co-
mercio, Matemáticas y Música.—Ordenes: Ga-
lería Artística, Dragones n. 50. 4255 8-35 
iHr. G r e c o 
enseña prácticamente á hablar y entender 
INGLES con perfecóión en muy corto tiempo. 
Honorarios: 1, 2 y 3 centenes mensuales. Se 
hacen Trraucciones de todas clases. Prado 2. 
3984 8-21 
importante" 
Una profesora de inglés y de taquigrafía en 
castellano é inglés se ofrece 6 dar clases. Pre-
cios módicos. Neotuno 47, altos informan. 
3939 8-20 
"ital iano 
Ciase de este idioma por el Dr. G. Messina; 
también ee hace cargo de traducciones de to-
da ciase; dirigirse por correo ó personalmente 
Industria 115 de 1 i 3. 3471 15-11 
m m m m i 
Y D E IDIOMAS 
DIRECTOR í I B I S B. CORRALES 
SAN I G N A C I O 49 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libros. 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistemas prácticos. 
Clases de 8 á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de 7)^ 
á noche. 
Se admiten internos, medio internos y ex-
terno^ 3407 2«-9 M 
J . P I C & A R D O 
se ofrece a los padres de familia para dar cla-
ses de instrucción eleaaental y superior. Re-
paso de asisrnaturas de segunda ehsañanza.— 
San Miguel 115. 3316 26-7 M 
Para dar clases de l í y 2i lEnseñanaa 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos ecadémioog. 
Tanibien prepara maestroa para ios próximos 
exámeaes. Dirigirse por correo á J . G. en 
Obispo SO, tienda de roois Bl Correo ¿e Pa-
rís, gao Do 
CLASÍ] DJE PIANO 
Una buena profesor» se ofrece nara dar ec-
! cienes de piano á domibilio, ó en su cóaa calle 
| de la Habana nüm. 104. Precios módicos. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z ¡Pifl L A U R E T R A 
Jesús María 33. De W&$. O 445 1 M 
tts 7 Mías . 
D R . G 0 1 T Z A L O AEOSTEjUI 
M E D I C O 
de la C.4<5 BeneílceiU!Í» y Maternidad 
Especiaiieta en las enffernvedades de los ni-
ños, aj^diO^s y quiríirgic^s. Consultas de 11 á 
1. A g ü i a i f U e g K , Tciéfonol824. J | 507,. 26-1M 
Enflí'Jncio^rties de l Estómago ó ihtestiníss ex-
o l u B Í V a m e s l i e . 
Diagnóscfo^ppor el análisis del contenido es-
tomacal, bíSpédimiento que emplea el profe-
'sor Hayélan d e l Hospital d© San Antonio de Pa-
rís, y por e l análisis de l a orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 áSde la tarde.—Lamoarilla 74 
altos.—Teléíono 874. c 563 10 M 
Dr. Juasi P a b l o G á r c i á 
Especialidad en vías urinarias. 
Consultas Cuba 101, de 12 á 3. 
o 505 26-1 M 
Laboratorio Eacteriolfieico do la "Orónioa 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Be practican análisis de orino, esputos, mua-
ffPB» lecne, vinos, etc. 
F i iA l>0 NUM. C453 1 M 
D R . C L A U 0 I O F O R T U N . 
Cirujano del Hospital mmiero 1. 
Cirujía, Partos y enfermedades de Señoras. 
-üra-
7E 
Maison Doree.—Oran casa de huéspe-
des de Soledad M. de Durán. En esta hermo-
sa, casa hay buenas habitaciones para perso-
nas de moralidad, elegantemente amuebladas, 
con timbres y luz eléctrica, pudiendo comer 
en sus habitaciones sin aumento ninguno. 
1 Consulado 124 esquina á Animas, teléfono 2S0. 4272 4-25 
j Fonda Restaurant L A P U N T A . 
PRADO 3. 
Las personas de gasto deben visitarla. Co-
i mida escogida y condimentación excelente, 
i Especialidad en caldo gallego. Cenas hasta 
1 ias 11 noche. Gran oportunidad para los que 
asisten á los correccionales. Abonos y cantinas 
desde VA pesos. Magnífico cocinero. 
3636 13-15 
L A L U Z 
Academia GengraJ.—Consulado 38.—Clases 
de instrucción eífemental y superior, comer-
cio, Inglés, Taquigrafía, Macanografía y pre-
paración para el Magisterio. Cuota: dos pesos 
mensuales. 3227 Tj 26-M7 
Se hace toda clase de trabajos, costu-
ras, bordados, ñores y especialidad en ropa 
blanca. Informan en Bayona 28. 
42S3 8-27 
Campanario n. 142. Consultas de 12 a 
tis para los pobres. 323 78 
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DR, GUSTAVO 6, DÜPLESSIS 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132-
San Nicolfis número 3. c 452 1M 
DOCTOR ENRIQUE NUNEZ. 
De 12 á 2. 
Neptwno 4S. ,% Teléfono nüm, 1212. ' 
A r m a n d - ) A l v a r e z E s c o b a r 
Abogado.—Secretario ael Centro Gallego.— 
Asuntos relacionados con la Sociedad de 8 á 10 
A. M. en el Centro.—Asuntos profesionales 
de 1 á 4 P. M. en San Ignacio 82, altos. 
3306 20-8 M 
Dr» E r a s t y s Wilson 
Medico-Cirujado-Dentista. 
Monte 51. altos, frente al Parquo de Colón. 
Muchos años de práctica y habilidad corres-
pondiente. ^ í 5 _ .26-18 M 
Dr. J . Rafael Bueno 
MEDICO-CIRUJANO. w 
Participa á sus amigos y clientes haber tras-
ladado su domicilio al Vedado, calle 17, entre 
A y B "Villa Fara". 
CONSULTAS de 1 á 3. T E L E F . 0193. 
jSSr-Consultas para jos socios d e l Centro As-
turiano en la Covadonga los hiñes y jueves, 
de 8>ó' á 10 de la mañana en la Dirección. 
"3791 20-10 M 
Medico Cirujano.—Prado 100.—Del á 3.—Te 
léfono 6.02S. — Gratis; Lunes y Miércoles. 
2ítl<l 11.-2 25m. -3M 
Ayudante auxiliar de Obras Públicas y ex-
facultativo del Fomento de Obras y Construc-
ciones de España. 
Confecciona toda clase de proyectos: (Aper-
tura de calles, caminos, construcciones y re-
forma de edificios, y traídas de agua, &, &,) 
contrata presupuestos y condiciones, permi-
sos para edificaciones y obras á precios eco-
nómicos. 
Lamparilla 22, altos. 
Oficina de Cosme Bon. 
4251 8-20 
A los l íombres de ncg-ocios.-Kn E m -
pedrado 25 se escribe á máquina, haciendo to-
da ciase de trabajos por delicados que sean y 
se traduce del inglés al español y viceversa con 
perfecta corrección. Igualmente se hacen car-
go de llevar la correspondencia en inglés de 
casas de comercio pór una cuota mensual. 
Todo a precios módicos. 4279 8-25 
S Sstuchésta ¡ 
STÜÜCHES y MUESTRARIOS 
TENIENTE REY 57. 
26-1-M 
A R E N A E S R I Q U E Z A 
100 por 100 ganancia. Para fabricar ladrillos 
de arena muy duros, basta un taller y poco 
dinero, instalación de talleres en toda ia Isla 
por el perito ingeniero alemán. Regla, Aran-
guren núm. 131 3335 26-S M 
iOJO, OJO! PROPIETARIOS 
E l único que garantiza la completa extirpa-
ción de tan dañino insecto, contando con el 
mejor procedimiento y gran práctica. Recibe 
aviaos Neptuno 28 y por correo finca ' E l T a -
marindo" Arroyo Apolo.—Ramón Pinol. 3994 13-21 M 
n i 
l u i r á s C o t a í i a 
Construcciones de acero y Cantería, 
Ferrocarriles, Muelles, Puentes, E e -
presas, Diques y Almacenes. 
N e p t u n o y Z u l u e t a . 
c573 
T E L E F O N O 4 6 1 . 
26-15 M 
P A R A - R A Y O S 
. B. Morena, Decauo Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edifleioa, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones do los mismos, siendo reoor 
nocidos y probados con el aparato para mayo-
garantía. Instalación de timbren eléctricos. 
Cuadros indicadore*. tubo? acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones do 
toda clase de aparat? del ramo elóotrico. Se 
garantizan todos los trabajos. CompostoU 7. 3502 26-7 M 
P R A D O lOí). 
Se alquila en 4 centenes un W-ni 
para eruardar automóviles ó coches ^ n d í 
4324 
„ Concha íi. 
Casa compuesta de portal, sala sai 
medor, cuatro coartes, inodoro a>UH ' Co-
sc y cloaca. La llave en ia bodeífa''al i0^*0-
dueño en Merced 18. ' g_^ 21 
VE ¡ >Á í > 0 — -
En la calle H ndm. 31, entre 15 » 17 
quilan los bajos independientes cott.̂  86 Rl-
dosala, cinco cuartos, comedor, cocin. s<:08̂  
to do baño y dos inodoros. Al ladn » CUar-
darán razón. 4319 ' g^- a 15, 
los hermosos altos de Lamnarilla 21 ^ 
bajos informan. 4310 „ n I03 
8-27 REINA 53 
En donde estuvieron las oficinas d« r - j ' 
ñas y Júcaro, se alquila para e°.oritoriA 
macón de tabaco. En la misma iufortv,,,» 0 ̂  1 
'-""•4302 
8-27 
E n el Vedado 
Se alqaila un bonito Chalet de consf™, •> ' 
moderna, en lo me,or do ia loma cpilfí iSClotl 1 
mero 75, entre 4 v 6. La llave en el 73 w a<*~ 
y trato Lamparilla 55 4275 0orJíeJ|i 
Compro muebles asados* 
Alquilo muebles por meses. Vendo muebles á 
módicos precios. Me hago cargo de composi-
ciones y limpieza de los mismos en Monte 2, 
G, entre Prado y Zulueta, mueblería. 
4231 4-25 
SIN INTERVENCION DE CORREDORES 
se desea comprar una casa chica en la Calzada 
de Jesús del Monte desde la callo de los Man-
gos hasta el paradero de los- carros. Villegas 
núm. 51. 4218 4-24 
APARATO D E NECTAR SODA 
Se desea comprar uno sencillo y de pooo costo 
y también algunas mesas y accesorios de café. 
Diricirse por correo á F. "S. G. apartado 254, 
para pasar á verlos, 4169 10-24 
Se compra una casa de cuatro á, cinco 
mil pesos, de azotea, libre de gravámenes y 
oue esté situada de Belascoain y Prado y de 
Reina á San Lázaro. San Lázaro 92, bajes, de 1 
a 3. 3995 8̂ 22 
Se desea comprar ó arrendar una finca que 
tenga BANCO DE ARENA y que esté situada 
cerca de uaa línea de ferrocarril. Informes L. 
Rodríguez San Ignacio 26, Habana. 3701 26-15M 
L l a n e r a s y L a u d e r m a n 
compran y venden haberes del Ejército L i -
bertador. Bonoa de la Denda Pública, De-
claratorias de herederos. Se aceptan poderos 
con garantías. Se hacen reclainaciones de 
haberes &. &. Oficinas: Oficios 54, frento á la 
Pagaduría Central. Teléfono 3089. 
29S1 26-1 M 
Pérdida.—Ayer lunes por la mañana 
«e extraviaron en la Iglesia do la Salud unos 
espejuelos de oro antiguos. Quien los devuel-
va á su dueña. Campanario 104, á mas de agra-
decerlo por ser un recuerdo de familia, será 
graticado. 4343 8-27 
Pérdida. -Én la noche 
del día 1?, jueves, en el trayecto de la Calzada 
de San Lázaro y Estación de Villanueva, ha 
quedado en el coche una maleta de mano con 
objetos adentro. Se le gratificará á la persona 
que la entregue en Aguila 62. 3852 10-18 
S e ha extraviado 
un llavero con varias llaves. Se agradecerá 
su devolución á esta Administración (del Dia-rio de la Marina). 
3573 tl-13 ml9-14 M 
427Sj. ,,o 
Cristo n ú m . 4-. ~~~~—' 
Se alquila esta casa acabada de reparar 
sala, comedor, 4 cuartos bajos y y altos n^*' 1 
de mármol v mosaico con todas imt-HH 4' 
higiénicas. En el nüm. 33, bajos, informan ' 
4247 4-35 " 
v e 1 > . \ í > o ; 
So alquilan unoa altos ventilados yesnaní ' • 
sos capaces para una recular familia, bien i?*: 
taados por sor lo más céntrico y á una cuaH 
del tranvía. Informan calle 7.1 eso ¡í PnaQ a ! 
f̂'jL . 4-26 
FOR RENT.—Spacious and well v e n t i l é i 
rooms, fit for summer, witb. g'.od meáis wíu 1 
be rented to persons ot morality wéthA» 
manied or single. Apply tothe Germán i w f 
n>;2, Virtudes St. Comer of Zulueta, (UpStaS ' 
i11^ 8-25 
GALLA NO 42—EN ESTA ANTIQUa" i 
y acreditada casa ae alnuilan dos habitacion«« ^ 
con toda asistencia, una alta y otra bala â f 
como un espléndido zx<ruan para guardar m, i 
automóvil. 4271 4-25 
HABITACIONES y DEPARTAMENTOs""*' 
amueblados como deseen y con toda aaiatea. 
cia, todas altas, pisos de marmol y vista á la ' 
calle, resultando las mas frescas de'la Habana 
Especialidad en laa comidas. Servicio corree '̂ 
to. Se cambian referencias, Galiano 75 tvu~. 
fono 1461. 4264 8-25 i 
E N ANGELES 36, CASA DE CORTA ' 
y decente familia, se alquila un departamoate 
.compuesto de una Permosa sala con dos vor. . 
tanas, zaguán con reja á una espaciosa saleta 
y una habitación contigua, con derecho á 1» 
cocina y haño, pisos de moaaico. En la misma' 
informan. 4265 8-25 
Para Establecimiento 
Se alquilan los bajos de la casa Virtudes es- i 
quina a Escobar, Informan en Reina 68 de 111 
á 12-y 5 á 8,—Teléfono 1151. 4233 4.28 1 
E n el Vedado, calle K entro 19 ylji1 
se alquila, desde el día V. de Abril, una casa i 
de mampostería y azotea, con sala, co ledor ! 
cuatro cuartos, cuarto de criados, baño, y 
magnífico servicio sanitario y abundancia'de I 
agua.. Informan Cuba núm. 71 y 73. 
4208 13-24 M 
E n un aBtiguo calé 
y billares se alquila un local para restaurant.' 
Se cuenta-con abonados y o¡ puiiDo es de lo-
mejor do la ciudad. Solamente se t catará ooia | 
persona idónea que ten;ra buenas roíerenclaa. ' 
Dan razón en San Nicolás 3:> de 12 á 2. ó des-; 
pués do las cinco de la tarde, 4200 4-24 
S E A L Q U I L A N . ^ 
unos altos con todas la? comodidades en 25 
pesos oro y dos depart-.-nis-ncí»--: l ajos ytrea: 
nabitaciones. hay Usñc y ducha, pisos'fiaos. 
San Rafael número 61. 4220 \ 4-24 
' M O N T E Y C A S T I L L O ' 
Formando parh1 do esri- moderno edifi-
cio se A L Q U I L A N dos casas por Casti-
llo con todas las fomodid:vi<^ pura perso-
nas de gusto. Iníbrinnn S r,-;', - y Boádiíj 
Universidad 20. T^K'-lono ;>,¡SV. 
4211 
en Cojímar, muy c e r c a do la pl 
reconstruida, y que t iene tod 
des necesarias a un a f a m i l a ñu i 
llegas 46 (bajos) informarán. 
o.nuodida-
v-\. IlnVi-
•• • 4-24 
Habitación. 
En A g u i a r 12 A, c a s a de familia decente, se 
alquila una muy bonita á caballero solo. 
4414 8-28 j 
S E A R R I E N D A ó V E N D E 
para vaquería una finca de 18 caballeaías de ' 
cierra. Alfonso, San Ignacio 82. 
4119 alt; 4-22 
Vedado. 
Se alquila una c a s i t a en 5 centenes. Tiene 
sala, comedor, dos cuartos, baño, cocina, ino-
doro, etc., etc., como también acción gratia al 
teléfono. Está entre las dos lineas eléctricas. 
Quinta Lourdes, 18 y G. 4418 4-28 
E n Reina 14: se alquilan hermosas 
habitaciones con muebles ó sin ellos, con todo 1 
servicio, con tranvías para t o d a la ciudad. Se 
desean alquilar a personas de moralidad. 
4362 S-28 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones altas y además cocina, ino-
doro, agua y dos azoteas, todo independiente 
en $25 ero, en Salud 23. 4403 4-28 
Campanario 2120. 
Terminada de hermosear, se alquila esta bo-
nita casa con saía, saleta y cuatro cuartos; to-
da de azotea, con pisos de mosaico. Informes, 
Galiano 128, La Rosita, 4365 8-2S 
. S W A ' L Q V I L A N 
les altos indepeMientee de la casa Campana-
rio 37 con sala, recibidor, comedor, galería, 5 
habitaciones, cuarto de baño y demás como-
didades. La llave en los bajos. La dueña San 
Nicolás 62, altos, 4422 8-23 
S E A L Q U I L A N 
dos casas en el Vedado, calle 21, entre B y C. 
Tienen 4 cuartos y uno para criados y demás 
comedidades para familias de gusto. Están 
acabadas de fabricar. Informan en Luz 91, 4424 4-28 
11 i m en 120 p w 1 m 
en lo mas alte del Vedado, calle 17 entre B y 
C, una casa acabada de fabfioar con lujo, p e r -
fecto servicio sanitario v todas las comodida-
des para dos familias. Frente á una casa en 
construcción. Los carros de Universidad y 
Aduana pasan por e l frente. E n la misma in-
ferman. 4390 8-28 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Acosta 85, La llave en la sedería 
"La Princesa" Comoostela y Jesús María, In-
formes en Reina 62, altos, 4376 . 8-28 
Lean aquí . -Se alquilan dos habita-
ciones altas con vista á la calle, fresca y ven-
tilada en casa de familia. Obispo 36. 
4386 4-28 
E n cuatro centenes 
se alquila una casa con todas las comedidades 
y adelantos d«! la higiene, en Florida 89, La 
llave en la portería ae la Empresa de Gas, Su 
dueño Virtudes 13. 4415 4-2S 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa Lealtad 143. re-
cién construidos, con todas las comodidades y 
agua abundante. L a llave en los bajos. Infor-
mes Manrique 89. 4406 4-28 
Por años ó por meses una preciosa casa de 
vivienda, situada en una finca á dieciseis kiló-
metros de la Habana. Tiene la casa todas las 
comodidades, sala, comedor, nueve cuartos, 
cocina, jardín, baños, inodoro, llaves de ag-ua, 
cochera para carruajes y automóviles, caba-
llerizas, gas acetileno en toda la casa. Se aloui-
la con muebles ó sin muebles, á voluntad del 
inquilino. 
La entrada de la finca donde está la casa, 
linda con la calzad1» y además hay un tramo 
de calzada que conduce á la misma puerta de 
la casa que se alquila. 
E l paisaje es de lo más pintoresco de Cuba y 
la posición de la casa acusa un desnivel de tan 
considerable altura, que resulta-el lugar mas 
fresco é higiénico que pudiera apetecerse. 
De la Víbora á la puerta de la tinca se tarda 
en coche una hora; en automóvil veinticinco 
minnto .̂ Informan Acosta 27. 4425 4-28 
Calle 21 n, 26 esquina á K, un;, ••n-:';. con c in - ¡ 
co cuartos, sala, comedor, cscusido, encina, '; 
inodoro, baño, ducha, patio, portal, jardín, !• t, 
centenes, cOn fiador. Ls iiave al iario, casa del' 
Dr. Isóñez. Su dueño Aguacate 114. Se vende 
el solar de al lado. 4213 " .10-24 
los bajos de Beruaza 40, con entrada indepen-
diente, sala, saleta, cinco cuartos, baño y de-
más servicio, mamparas y bnonos pisos. Infor-
man en Ilema 5. 4182 3-24 
S E A L Q U I L A N 
altos, frescos y espléndidos, apropiados p»f* : 
personas de gusto, en Carlos Ilinúm. I89ál 
do» cuadras de Keina, construcción bi^iéaica i 
mouerna, con escaleras, pisos y balcones do 
marmol. Para informes y llave Reina 125 
38ñ2 10-23 
Se alquilan en Paso Real de San Die- j 
go, frente al paradero, dos casas nuevas para ; 
loque siquiera establecer; tiene capacidad j 
para todo. Informan F. Rodríguez y Comp,,, 
Paso Real. 4094 J h g L — 
Se alquiJa ia bonita sala, saleta y co-
medor de la casa sita en la calle de Escobar 
,n. 119, entre Salud y Reina. Es casa nueva y 
tiene el servicio de Sanidad completo. En la 
misma informarán a todas horas. 
4065 8-22 
Departamentos y Habitaciones 
independientes, con lavabos de agua y cf.̂ 10r 
didades, se alquilan á personas de moraudatt -
en los frescos altos de Monte 130, entre Figu-
ras y Carmen. 4110 10-22 ¡ 
Virtudes n. 2, esquina á Zulueta 
altos, casa aletoSana, Se alquilan muy espaoio- j 
sas habitaciones propias para verano, con bnat | 
na comida á personas de moralidad, malrímo' j 
alo ó personas solas, 4116 p-^ . I 
se alquílala cómoda y espaciosa casa par» ^ I 
milia, dé la calle B, numero 8. Inforroaii en o- • 
Biím3ro,12. 3977 —ú 
R i c h n i o n d House, Prado 101 • 
Habitaciones con todo servicio, entrada a ; 
todas horas; no se admiten niños. Se alquu» | 
un entresuelo independiente: . | 
4036 ^T-—. j 
HERMOSAS HA BIT ACIONES . | 
bien amuebladas á dos, tres y cuatro centeno» 
al mes, para hombres soíos de buenas co81,1*?? 
bres. Monte 51, altos, frante al Parque de 0 0 -
lón, _4012 
E n P r a d o 117, principa J M 
se alquilan elegantes y ventiladas habitacio-
nes, con muebles y sin ellos. 
3937_ _ Jtfl——• 
Se a lqui la en Fuentes Grandes, ba-
rrio de la Ceiba, pegado al ferrocarril ^ ^ 
rianao, la preciosa. C'sa núm. 16 de ^2 ñd 
SanTadeo, de 5 cuartos, sala, come*ori:al^-
agua, cocina y gran patio con arboles mi ^ 
darán razón en el numero 11 o en ia "J* a 
Campanario 215. 3872 ^ L ^ -
CASA-QUINTA ÉN EL . ,o 6i 
Se alquila la hermosa casa calle ^ u^.™;^ 
esquina á 5;, en el Vedado, acabada a® arfcoSJ 
car, con baño, inodoros, cochera, SB'S V.rf„¿e9f 
espaciosa sala, comedor y demíís c ^ ' - ' ^ , 1 " ^ ^ 
La llave al lado. Para informes, i>r. 
Cantero Herrera, Mercaderes 11, Habana. 
3799 i í t i i -
V E D A D O , . eior 
E l Palacio de Carneado, gran hotel, etn;jor 
situado en la Isla de Cuba, no se con°co ^bra. 
en ninguna época y el que más . • dedieí 
hav cuartos amueblado-i con servicio, 
pesos en adelante por mes. 23-8mzo^ 
Campanario 117, entre Saía<í ^ u e f ó 
gones.—Hermosas habitaciones con mUf"itei» 
sin ellos, con toda asistencia, n° 9eA"mici-
ni5o!í. En la misma se sirve comida a au, > 
lio. Precios módicos. 3149 —- — 
E g i d o ÍO, a l to» ^ 
Se alquilan cuartos amueblados íie8^on¡o9 
en adelante á hombres solos ó m.'WJm 
sin niños v que sean personas do m?1,̂ 1,;, 
Telefono 1639. 2768 
• > 
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^Traidor, inoonfeao y már t i r" . . . 
¡Gracias á Dios que escuchamos 
en su más alta belleza 
el idioma castellano! 
¡Gracias á Dios que el espíritu 
pudo gozar extaeiado 
ante ideas y conceptos 
del verso hermoso y gallardo 
del más rico y más fecundo 
de los poetas románticos! 
¡Zorrilla! A l divino impulso 
de su estro, los espacios 
tienen luz, el aire aromas 
y la propia muerte, encanto. 
El nos pone ante ios ojos 
los seres extraordinarios 
de otras ópocas, si envueltos 
por la traición y el engaño, 
siempre arrogantes y nobles, 
siempre altivos y esforzados} 
si traidores y engañosos 
con la conciencia en lo alto 
y la voluntad indómita 
on lucha con su pecado. 
£i arte excelso, el que siente 
y hace sentir, en el fango 
no encuentra perlas de oriente 
exquisito y delicado, 
no encuentra ñores esentas 
de manchas que no den asco. 
Nuestro teatro de ahora 
es algo así como un algo 
de problemas psicológicos 
cursis y manoseados, 
donde los hombres discurren 
ante los asuntos arduos 
del corazón y la honra, 
como imbéciles, tocados 
de la atrofia de esa viscera 
causante de muchos daños. 
Kesuelvetodo adulterio, 
toda indignidad, con cuatro 
guarismos, suma, divide 
y el problema matemático 
da el total, en una forma 
que empleó sin resultado 
aquel valiente sereno 
de L a Verbena, en el caso 
de Julián y las chulapas 
la Rita y el boticario. 
Con el permiso de ustedes 
me revienta ese teatro... 
que se celebra y se aplaude 
á falta de otro, está claro, 
pues al de Zorrilla, Ayala, 
Narciso Serra, Tamayo, 
Echegaray, Seliés y otros 
autores, huele ya á rancio; 
no es un te&tvo psicólogo 
verista, traspirinaico. 
C. 
Arregui, y al final, La patraña del re-
gimiento, con nuevos couplets. 
Función corrida. 
Para el viernes anuncian los carteles 
de Albisu la rcprise de la hermosa zar-
zuela en tres actos E l dominó azul. 
Y en la semana próxima el beneficio 
de la Airegui . 
EL MUNDO DE LA. ELEGANCIA.—Es 
decir, el mundo femenino, declara con 
satisfacción que los perfumes de JJÜ 
Constancia, de los Herederos de Planté , 
no tienen rival por lo delicados, y que 
los polvos ''Tesoro del Hogar?' son su-
periores á lo mejor que se fabrica en el 
extranjero y se importa en Cuba. 
T k a t h o M a r t l — E s noche de moda. 
La empresa del maestro Campos ha 
combinado la función de esta suerte: 
I o — L a Torre del Oro, por la Pastor 
y Concha Martínez. 
2?—Debut de María Molgosa con la 
zarzuela Mña Pancha. 
39—Couplets \>ov la debutante. 
4"—La zarzuela E l Cubo primero. 
La función es corrida. 
L a n o t a f i n a l . — 
Dos amigas se encuentran después de 
una larga separación. 
—Soy viuda desde hace seis meses. 
¿Y tú! 
—Yo desde hace cinco años. 
—Tú siempre has tenido más suerte 
que yo. 
PARA CASA. DE COMERCIO 
exclusivamente, desea colocarse un criado pe-
ninsular; también se ofrece para dependiente 
de restaurant ó café: tiene buenos informes. 
Dirigírso á San Ignacio 122, á todas horas, en 
el café. 4408 4-28 
Armero ó Meeánico <lc precisión 
Se solicita uno; ha de, ser inteligente y tener 
quien responda de su conducta. De no sev así 
que, no se presente. Informan Garlos I I I nürae-
ro 50 tren de coches, a todas horas. 4̂30 4-28 
l>os peninsulares desean colocarse, 
uno de cocinero y el otro de criado de manos. 
Tienen buenas "recomendaciones. Informes 
Inquisidor número 35, altos. 
4419 4-28 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de manos que sepa su obli-
gación y tenga recomendaciones; ño hay ni-
ños ni friega suelos. Si no reúnen estas condi-
ciones que no se presenten. Aguiar esquina á 
Obispo, altos de la peletería E l Paseo. 
4412 4-2S 
Se solicita 
un joven español, prefiriéndose sea de Galicia, 
para camarero y otros quehaceres, qne tenga 
buena ropa y referencias. Sueldo dos centenes 
y ropa limpia. loíorman Prado 47, altos, de 2 
á_4. 4388 4-23 
C u b a 1 4 0 , a l t o s 
se solicita una criada de manos y una cocine-




En el día de ayer 
con gran suntuosidad 
templo, el novenario en honor de la 
Santísima Virgen de los Dolores. Las 
misas cantadas se celebran á las 8 y 
media de la mañana, seguidas del rezo 
de la novena; y por la noche á las 8 se 
rezará el Santo Posario y conferencia 
por el sabio y elocuente orador sagra-
do Edo. P. Camarero, de la Compañía 
de Jesús. Los temas serán los siguien-
tes: Día 28. Jesucristo signo de con-
tradicción.—Día L M ) . Impiedad y tira-
nía .—Día ;1>0. Apai 
—Día 31. La ' aile 
Día 19 de Abi i l . V 
Cruz. — Di;) 2. 
ria. — Día 
—Día 4, 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse de criadas de manos ó mane-
jadoras, teniendo quien las garantice; aon ca-
riñosas con los niños y sabiendo cumplir con 
su deber. Informan, Esperanza 101. 
436S 4-28 
Dos jóvenes penííiSJiiares 
desean colocarse de criadas de mano ó mane-
jadoras; una no duerme en el acomodo, bon 
cariñosas con ios niños y sabea cumplir con 
su deber. Tienen buenas recomendaciones. 
Informes, Villegas 110, bodega. 
4384 4-28 
Se solicita mi buen cocinero <íe coior 
para el campo; le pagamos 30 pesos plata al 
mes. De 8 á 10 de la mañana y de 5 a 6 de la 
larde se informa en Campanario 104. Si no 
sabe bien su oficio que no sá presente. 
43S1 4-28 
ento de Dios, 
i a Amargura.— 
scándalo de la 
feüos de glo-2. I I 
í. Respecto humrino. — 
ii-dad ron lo* muertos. 
—Día 5. Dolor ei istia no. YA día 6, 
á las 8 y media de la tmulana se cele-
brará la '¿mu fiesta, en |a que oficiará 
el l l tmo. y Kino. Monseñor Emilio 
Pernáude/-, prelado doméstico de Su 
Santidad y cura párroco de Monserra-
te. cantándose la misa del insigne 
maestro Ginséppe Giannini, con arre-
glo al mota propio de S. S., estrenada 
en Poma en la gran festividad de San 
Gregorio Magno, que será acompañada 
con el gran órgano y orquesta de cuer-
da, tomando parte un nutrido coro de 
Toces que dir igirá Pastor. 
E l panegírico también está á cargo 
del Edo. P. Camarero. A las 8 de la 
coche de este día, terminarán tan so-
lemnes cultos con el rezo de las tres 
horas, sermón de despedida y cánticos 
alusivos al acto. Invitan, Monseñor 
Emilio Fernández y las señoras cama-
reras doña Dolores Toledo y doña Jo-
sefa de Zaido. 
Las puertas del templo se abr i rán á 
jas 7 y medía de la noche. 
Gran cocinero re?>ostero peninsular 
que ha trabajado a las principales casas de es-
ta capital, desea colocarse en establecimiento 
ó casa particular, tenietido buenas referen-
cias. Dan razón O'Keilly 82, bodega. 
4379 4-28 
Una joven desea colocarse de criada 
de manos; sabe cumplir con su obligacioa y 
tiene quien la recomiende. Para mas infor-
mes dirigirse a SuárczJiS. 4375 
Se solicita ima buena criada de mano 
que sepa bien su oficio, si no es inútil que ae 
presente, y sea trabajadora. Sueldo tres mises 
y ropa limpia. San Miguel 76, bajos. 
4367 4-28 
Desea colocarse una joven de color 
de criada de mano ó de manejadora en casa 
de moralidad. Tiene quien la recomiende. I n -
forman San José 72, a'toda hora. 
__4386 4-2S 
Un joven peninsular desea colocarse 
en una peletería ó cosa análoga. Tiene quien 
io recomiende. Inquisidor 29 informarAn. 
_4373 4-2S 
Una criandera peninsular con bu^-
na y abundante lecbe y coa su niño que se 
nuede ver, desea colocarse 6. leche entera. 
Tiene ouien la garantice, informan Prado 50, 
ú Q-Reilly 46. _ 4421 4-28 
Hotel y Kestaurant 
Con gran conocimiento de clief-Maitre c'ho-
tel, habiendo trabajado en Francia. Italia, Es-
paña é Inglaterra, y poseer los mismos idio-
mas y dispoalendo de al^dn capital, entraría 
de gerente ó socio en alguna casa de dicho 
giro. Escribir a J . S., Diario de la M&rfna: 
4266 £-25 
" ÜN1 oWÑTeÑÍÑS U L i R " 
muy entendido desea colocarse de criado de 
mano, tiene recomendaciones. Informarán 
Monte 147. 4364 4-28 
I>esean colocarse dos crianderas 
con buena y abundante leche. Desean casas 
respetables. Informan Teniente Eey 31. Tie-
nen quien responda por su conducta. 
4399 4-28 
S E S O L I C I T A 
nn criado de manos peninsular que sepa cum-
plir con su obligación y traiga recomendacio-
nes de las casas donde haya servido. Se le da-
rán tres centenes y ropa limpia. Neptu-
no 187. 4401 4-23 
Una joven peninsular desea colocarse 
para la limpieza da habitaciones y algo de 
costura. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quisa la recomiende. Informan Amistad 
nüra. 15. 4312 4-27 
d í a joven peninsular desea colocar-
se de criada do mano ó manejadora. Ks cari-
ñosa con loé niños y sabe coser muy bian á ma-
no y a máquina y tiene quien la recomiende. 
Inrorman Habana 73, E l Anón, de lü en ade-
lante. 4294 4-27 
Una señora de mediana edací, desea 
encontrar colocación ó bien de manejadora ó 
para acompañar á una señora. Sabe coser á 
máquina y á mano también sabe cocinar y 
lavar. Darán razón á todas horas en la Calza-
da oe Jesás del Monte 404. 4340 4-27 
m a e r o s 
Se solicita nn operario que presente buenas 
referencias. Se vende un acreditado salón por 
retirarse su dueño. Informa el vaciador de 
frente de la plaza del Polvorín. 4360 i-27 
K u Reina 88, se solicita 
una buena cocinera. Es indispensable que 
traiga buenas re/erencias. Puede venir de las 
doce en adelante. Sueldo dos centenes. 
4351 4-27 
SE SOLICITA 
una cocinera francesa ó española que sepa co-
cinar bien á la francesa; de lo contrario que 
no se presente. Buen sueldo. Obispo 84. 
4357 4-27 
Negocio importante.-Solicito uno que 
tenga lo menos doscientos peso? y que tenga 
quien lo recomiende para poner un kiosco en 
un nunto de mucho porvenir, si no está dis-
puesto en el acto que no se presente: tiene que 
ser peninsular. Inlorman Amistad n. 32, bode-
ga de 12 á 2 de la tarde. 4352 4-27 
Í>KSEA C O L O C A R S E 
de criandera una señora peninsular con tres 
meses de parida; tiene su niño que se puede 
ver. lnforman:calle de San Nicolás n. 4, esq. á 
San Lázaro. 4313 4-27 
una buena cocinera. J . esq. a 15, Vedado. 
4292 ' 4-27 
c i ñ e r a . 
que duermo, en la colocación se nace sita una, 
en Obispo 125. 4i30C, 4-27 
DESEA COLOCARSE 
de criada de manos ó manejadora una penin-
sular. Informan Corrales n. 75. Tiene quien la 
recomiende. 4308 4-27 
SE SOLICITA 
en San Miguel 51, un criado de mano de color 
que sepa bien su obligación y traiga referen-
cias. 4306 4 -27 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que tenga 'oLie.na,> reco-
mendaciones. N. 52, altos, calle 17, Vedado. 
JSOo 4-27 
Tres peninsulares desean colocarse 
una de criada de mano, otra de cocinera, en 
casa particular ó de negocios, y la otra de 
criandera á leche entera, que la tiene buena 
y abundante. Tienen quien las garantice. In-
forman Aguila 114. 4298 4-27 
una cocinera o 
ríes nóm. 10*. 
cocinero peninsular, Drago-
4369 4-28 
E k e l N a c i o x a l . --Llena el cartel de 
esta noche o.\ «Irania de Florentino Sanz 
que lleva por tífríl Don Francisco de 
Quevedo. 
Protagonista: el señor Fuentes. 
Los demás papeles de la obra han 
sido confíados ú la señora Abad, las 
señoritas A ié \ a io y Monreal y ios se-
ñores Eibas, Martí , Colom y Nieva. 
Consta de cuatro actos. 
La Compañía de Fuentes tiene en en-
sayo, para ser estrenada próximamen-
te, las obras Bodas de plata, La desequi-
librada y IJO, estirpe de Júpiter. 
La primera y la úl t ima son de L ina-
res Eivas. 
Y L a desequilibrada, de Echegaray. 
P a y b e t . — D o s tandas hoy. 
Be repite en la primera la nueva obra, 
L a Flor de Mánttia, donde está in imi -
table Gustavo Eobreño en su papel do 
tabaquero. 
La segunda tanda está cubierta con 
la aplaudida obra Entre Cubanos. 
Nada más. 
R e p a r a d o r , y por ende tesoro del 
estómago llamaban nuestros abuelos a l 
ehocolate. ¿Cómo lo l lamarían á haber 
instado como nosotros, el Tipo Francés, 
de La Estrella, que es el mejor choco-
late del mundo? 
A.LBTSÜ.—Un estreno esta noche. 
TnUase de E l iluso Cañizares, humo-
|ada lírica en un acto, original de los 
regocijados autores Arniches, García 
pivarez y Casero. 
La música, de Calleja y Valverde. 
Va. E l iluso Cañizares en la segunda 
Parte de la ínnción tomando parte prin-
cipal en su desempeño la Kov-ira, Ele-
|a Parada, Carmita Duatto, Vil larreal . 
Tapias, Piquer y Garrido. 
A primera hora se pondrá en escena 
J-a Cuna, por la muy simpática Luisa 
DESEA COLOCAESB 
una joven peninsular de criada de manos ó 
manejadora, sabe cumplir con su obligación, 
inferman en Habana 135, altos. 
4374 4-2S 
Í>ESEA COLOCA U S E 
una buena modista deseSorasy niñas en ca-
sa particular. Informan eu Lf mparilla SO. 
G 
Una criandera recién lleg-ada de E s -
paña desea colocarse a leche entera, que tiene 
buena y abundante, No tiene inconveniente 
en ir al campo. En la misma se coloca una 
criada de manos quo sabe cumplir con su de-
ber, y tienen quien responda por ellas. Infor-
man en Suspiro 14 y en Aguiar esquina a .Em-
pedrado, al iado del café. 
4331 4-27 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora. Es cariñosa con los niños y 
sabe cumplir con su deber. Tiene quien la re-
comiende. Informan, Carmen 6, altos. 
4341 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano ó manejadora que sepa 
cumplir can sus obiigacioueff San Miguel 97. 
4337 4-27 
S E S O L I C I T A -
un buen criado de manos, trabaiador y con 
baenas referencias. Calzada del Monte 507. 
4338 4-27 
Un sirviente. 
Se solicita, que sepa trabajar y que presente 
referencias. Galiano 5S, altos, 
4361 ' 4-20 
i Una buena eoeinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con sa obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Angeles 2. 
4288 4-27 
Se solicita 
una cocinera que sepa bien su obligación y 
que duerma en la colocación; no se quiere que 
haga nada en Jos quehaceres de la casa. .Pra-
do 30. ' 4'-¿91- 4-27 
Se solicita 
una criada de mano que sepa su obiigación. 
Sueldo dos centenes y ropa limpia. Reina 74. 
• 4289 4-27 
SE SOLICITA 
una señora blanca ó de color para ayudar á 
todo el quehacer de tres habitaciones incluso 
ropa y cocina. Referencias Paula 12, altos. 
4359 " 4-27 
Desean colocarse dos jóvenes de cotor 
de manejadoras para niños de un año en ade-
lante ó para limpiar habitaciones. Saben cum-
plir con su obligación y son cariñosas c n los 
niños. No tienen inconveniente en ir al Veda-
do. Informau Habana 204, altos. 4360 4 27 
Se solicita una manejadora 
para un niño que camina: tiene que entender-
se con él de noche, así es que si no sabe el oñ-
c¡o, no es cariñosa y no tiene recomendación, 
que no se presente; no se salen días de fiesias; 
sueldo 2 centenes y ropa limpia. San Miguel 
núm. 156. 4228 4-̂ 5 
Deseo tomar en arreiulamíento dos ó 
tres cindadelas ó casas de vecindad que ten-
gan bastantes cuartos, y me hago cargo de re-
edificarlis á cuenta de alquileres. Dirigirse 
por escrito á Francisco Arango, Genios 19. 
4236 8-25 
Se solicita una señora peninsular 
que sepa la cocina española y avude á ios que-
haceres de una corta familia. Tiene que dor-
mir en el acomodo. Sueldo tres luises. Infor-
mes en Tejadillo 68. 4-25 
Para una corta familia. 
Criada de mano, peninsular, se solicita una 
en Neptuno 114, bajos. Sueldo 2 centenes y ro-
pa limpia. Que sepa coser y sea de buen trato 
para los niños. 4245 4-25 
Se solicita 
en Habana 156, una buena criada de mano?, si 
no sabe su obligación qua no se presente. 
4197 4-24 
S E S 
á Pedro Trejo Estevez, que al concluirse la 
guerra se encontraba en Güira de Macurije*, 
de allí pasó á Jagüey Colonia Letrero, y de 
allí dijo pensaba ir á Real Campiña. Sus pa-
dres han venido de Canarias y están en Bo-
londrón donde puede dirijirse dicho Sr., Tien-
da Grande. cOOO 10-21 
Una señora peninsular, buena coci-
nera, desea colocarse en establecimiento ó 
casa particular, y una joven peninsular de ma-
nejadora ó criada de mano. Tienen buenas 
referencias y quien las recomiende. Informan 
en Villegas 85. bodega. 4243 4-25 
E n el Cerro. 
Calle de Sto. Tomíís nfirn. 1, esquina a Rosa, 
se solicita una criada para la limpieza de ha-
bitaciones y que sepa coser y cortar coa per-
perfección: que tenga buenas referencias; 
sueldo tres centenes y ropa limpia. 
4242 4-26 
Para criado de manos 
desea colocarse un joven peninsular: ha servi-
do en buenas casas de esta capital y tiene bue-
nas recomendaciones. Informan Zulueta y Te-
niente Rey, vidriera de tabacos. 
4311 4-27 
Una señora de mediana edad 
acostumbrada á viajar y que no se marea, de-
sea pasar á la Península acompañando á una 
familia. Dan razón en Obispo 87. 
4293 4-27 
Desea colocarse 
un cocinero que ha trabajado en varias casas 
de comercio y particulares, trabaja á la cuba-
na y española; dan razón en Compostela 55. 
-295 4-27 
Un buen cociuero peninsular 
desea colocarse en establecimiento ó casa par-
ticular, prefiriendo establecimiento. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien lo garan-
tice. Informan BernazaSo. 4309 4-27 
o e S Q i í c i 
una criada de mano que no sea muy joven 
con referencias. Línea 76, Vedado. 
4301 4-27 
A tención.-Se desea saber el paradero 
del señor Joseito Villavicencio de los Palacios 
de Pinar disl Rio. Se suplica que se presente en 
Estevez nüm. 1 por Monte, para tratar de 
asuntos de herencia, á Pedro A. Villavicen-
cio, Habana 4322 26M-27 
Manejadora 
que sepa cumplir con.'sus obligaciones, se so-
licita en calle 8 esquina 15, Vedado. Sueldo 2 
centenes y ropa limpia. 
4338 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera de do-i meses de 
parida, aclimatada en el país, con buena y 
abundante leche, y para prueba se puede ver 
su niña. Tiene quien la recomiende. Dirigirse 
á Zulueta 6. 431S 4-27 
Una joven peninsular 
desea colocarle de criad» de mano 6 maneja-
dora entendiendo un poco de cocina. Tiene 
quien la recomiende. Informan Villegas 103 
4346 4-27 
una criada de mano que sepa cumplir con su 
obligación, en el Vedado, calle D, núm. 4. en-
tre Línea y Calzada. 4316 4-27 
A p r e n d i z d u l c e r o 
se solicita en la dulcería de O'Reilly 48 
4317 4-27 
SE SOLICITA 
una criada en San Miguel n, 28, altos. 
4281 4-25 
SS SOLICITA 
una señora de mediana edad, blanca ó de co-
lor, para el cuidado de la casa, que entienda 
de cocina y traiga referencias. Informan, Sus-
piro n. 14 4261 4-25 
Corresponsal práctico 
Inglés, francés y español, mecanógrafo y 
tenedor de libros con título, se ofrece por ho-
ras. Razón, sastrería "ElSoort", Manzana de 
Pómez 4272 4-25 
SE SOLICITA 
una cocinera para corta fiimila, no se da plaza 
v ha de dormir en la colocación. Teniente Rey 
n. 104, altos 4-25 
Se solicita 
una criada ds menos para ayudar a todos los 
queUaeres con otra compañera; tiene que sa-
ver su obligación y dar referencias de su con-
ducta; Compostela u. 3. 4225 4-21 
SE SOLICITA 
una buena profesora de labores en Neptuno 
n. 101, (altos). 4212 / 4-24 
SE SOLICITA 
una criada de mano peninsular, que no sea re-
cien llegada y que esté acostumbrada a servir. 
De las nueve de la mañana en adelante Man-
rique 126. 4215 4-24 
C O C I N A I T A L I A N A 
se ofrece un cocinero de profesión. Amargura 
9i, de 7 á 9 de la mañana y de 3 á 5 de la tarde. 
4205 4-24 
SE DESEA ALQUILAR 
una casa grande para almacén en las inme-
diaciones de los muelles de Luz y Paula, no 
pasaneo de la calle Aguiar. informarán Ofi-
cios 88. 4202 8-24 M 
una criada de maños que sepa bien su oficio: 
si nó es inútil que se presente: sueldo 2 cente-
nes y ropa limpia, San Miguel 76 bajos. 
4219 4-24 
I>esea colocarse unajovea peninsular 
de criandera, con buena leche y abundante á 
lech e entera. La recomiendan donde ha es-
tado colocada en Zanja 56, informarán. 
4193 4-24 
E n Amargura 41) 
se solicita una criada ds mano para la limpie-
za de 2 habitaciones y que sepa coser y cortar; 
se exige recomendación. Sueldo 3 luises y ro-
pa limpia 4319 4-27 
Una joven del país, 
do j o años de edad desea colocs.rse de criande-
ra a media leche. Informan Consulado 81. De-
sea llevar su hijo. 4382 4-28 
I>esea coiocarse un peninsular acli-
matado en el país, de criado de mano ó cual-
quier trabajo análoga. Tiene quien responda 
por él en las casas donde ha estado. Informes 
Morro 22. á tedas horas. _^73 
Un dependiente de Farmacia 
práctico en el Dispensario se solicita, para una 
buena casa con un buen sueldo. Informa el 
Dr. T. Herrera. Cuba 85. 4410 S-2S 
Desea colocarse una buena Cocinera 
peninsular eH establecimiento ó en casa parti-
cular, cocina á la española y á la criolla, es 
limpia y sabe cumplir con su obligación; en 
la misma hay una criada de manos, ambas 
cou referencias, Aguiar 17 dan razón. 
4402 4-28 _ 
Una g-eíicral manejadora desea colo-
carse para manejar un niño de meses. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que 
respondan de su buen sel vicio. También se 
coloca de criada de mano. Inquisidor 29. 
4427 4-28 
Se solicita una criada de mano que tenga 
referencias. 4407 4-38 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. In-
forman Cerro, Moreno 59. 4404 4-2S 
¡SBO S í O l i O i t l a -
una cocinera buena y aseada: de no ser así 
que no se presente. Sueldo $15 plata. Villegas 
123, bajos. 4395 4,28 
Una buena criaudera peninsular 
de 40 días de parida, con buena y abundante 
leche desea colocarse á media ó á. leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan Ani-
mas 123. 44 4-28 
UNA JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cumplidora en su deber y tiene quien 
la recomiende. Informes Suarez 22. 
4391 4-2S 
Oesea colocarle una joven penijiMilar 
de criandera, con buena y abundante leche. Si 
hay alguna señora próxima á dar á luz no tie-
iie incónvsniente en esperar, informan Be-
lascoain 616. 43S7 4-28 
Se oi'rece un joven español para de-
pendiento de comercio para juguetería ó bien 
sedería, sin pretensiones, lo mismo par.* el 
campo oue para la ciudad. Informan á todas 
horas en Neptuno 9, tienda de ropa. Garantía 
la que quieran; 43S9 4-28 
UN BUEN COCINERO DE COLOR 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Cocina Á la francesa, criolla y españo-
la. Es muy formal. Informan Amistad 88. 
4370 4-2S 
DESEA COLOCARSE 
do criandera una señora peninsular de tres 
meses de parida, con buena y abundante le-
che. Informan Marqués González 3. 
43S5 4-28 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó de criada de 
mano. En cariñosa con los niños y s*be cum-
plir con su deber. Tiene quien la recomiende, 
i Informan Lealtad 44. 4330 4-28 
Un asiáteco buen cociejero desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo recomiende. Informes, Picota 3 3 . 
v 4304 4-27 
l>esea coloearse un general criado ó 
camarero ó cobrador con buenas recomenda-
ciones ó garantía en metálico. Aguiar n. 8 4 . 
4307 4-27 
Gocinera. 
Sueldo $14. En el Vedado. Que sea peninsu-
lar. Informes en Colón 3!) ó en casa del inte-
resado: Morales, calle 19, entre I y J , Vedado. 
4315 4-27 
Una señora peninsular 
de seis meses de parida desea colocarse de 
criandera, con buena y abundante leche. Tie-
ne quien la recomiende. Informan San Mi-
guel 127. 4355 4-27 
Una señora peninsular 
de cinco meses de parida desea colocarse de 
criaudera a leche entera, la que tiene buena y 
recomendaciones. Informan Carmen 40. 
4358 4-27 
SesoUci ía una luifna criada de ma-
nos que sepa su obligación. Dd no ser así que 
no se presente. San Juan de Dios 6, baios. 
4358 4-27 
SK SOLÍCITA 
una cocinera peninsular que duerma en el 
acomodo; ha de ser limpia y saber cocinar. 
Dos peninsulares desan colocarse 
una de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento y la otra de criandera á leche entera, 
que la tiene buena y abundante. Tienen quien 
responda por ellas, informan Bernaza 373£ y 
Morro 24, Teléfono 903. 4327 4-27 
Una criaiulera peninsular 
de mes y medio de parida y de 30 años de edad 
con 'juena y abundante leche, desea colocarse 
í leche,entera; tiene su niño que ae puede ver. 
Referencias é informes Gloria 225 
4335 4-27! 
s o l i c i t a 
una manejadora de mediana edad ^n Galiano 
138 4334- 4-27 
Informan Obispo 96. 4320 4-27 
Una criandera peninsular 
de un mes de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informes San Lázaro 2G{J. 
4326 4-27 
E n San Nicolás 43 se solicita 
una buena criada de mano para la limpieza d« 
habitaciones y ayudar á coser. 
4 3 2 5 4 - 2 7 
SOBRESTANTE D E OBRAS PUBLICAS 
recién llegado de España, se ofrece á los se-
ñores Ingenieros y contratistas de carreteras, 
íerrocarriles y minas de toda la I la. Informa-
rá J . R., Sol 15, de 6 á 9 de la noche. Habana ó 
por correo. 42Sí3 4-27 
UN BUEN COCINERO Y REPOSTERO-" 
de color que sabe el oficio con perfección, de-
sea encontrar una casa particular ó estableci-
miento en que se pague buen sueldo. Es cum-
plidor de 3U deber y tiene buenas recomen-
daciones. Informan calie J entre 21 v 2 3 . 
4^90 ' 4 - 2 7 
CRIANDERA.—Una sañora peninsular de 
cuatro meses de parida, desea colooirse á le-
che entera ó media leche, para la capital ó 
cualquier punco de la Isla ó de México: de 
su buena y abundante leche informará el Sr. 
Dr, Tremols, íeniendo además quien garanti-
ce su moraliuad. Progreso L2 inferman á to-
das horas. 4254 4-25 
U n a joven peninsular 
desea colocarse para cocineru y ayudar a la 
limpieza de la casa para corta familia. Infor-
man Carmen 4. 4278 4-25 
Una señorita mecanógrafa que posee 
el inglés, solicita colocación en una oficina ó 
casa de comercio. Para informes, dirijirse á 
Riela y Villegas. Farmacia "San Julián", 
_ 41i*a _ . 4-24 _ 
Ún joven peninsular con regular le-
tra y contabilidad, desea colocarse de cobra-
dor en cualquier Empresa ó en una casa intro-
ductora para seguir el ramo, tiene quien lo ga-
rantice y buenas recomendaciones. Dirigirse 
por carta a J. B. Consulado 89. 4181 4-24 
' COETABOl̂ SASTEE 
desea colocarse lo mismo aquí que para el 
campo s n pretensiones, tiene quien respon-
da. Informan en Amistad 136. 
I^ÍL. ' 4-24 
Una buena eoeinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento ó de manejadora de niños, durmiendo 
fuera. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Cárcel 3. 
4217 4-24 
Médico cirujano de ias facultades de París, 
New York y la Habana. 
Especialista en la curación radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestésico 
pudiendo el paciente continuar sus quehacerei 
Las consultas son gratis de 1 á 3 p.m. diarias. 
CONSULADO 48-50 
2949 ' 26-3 M 
^ I S s s i ^ d i ^ o í e s o 'l,1'JBLOJ3a^!', 
Propietarios: La Villa Hermanos 
Mercaderes n. 22- -Teléfono :52S 
Corredores de Aduana y Comisionistas 
en eeneral.—Apartado 353. 
Gestionamos toda clase de asuntos referen-
tes al despacho de mercancías en la Aduana 
de la Habana. Admitimos comisiones y repre-
sentaciones, tanto del país como extranjeras. 
Nos hacemos cargo de la compra y venta de 
fincas rústicas y urbanas cercanas á esta capi-
tal. Facilitamos dinero con garantías hipote-
carias y personales. Pignoramos acciones. 
Gestionamos en las oficinas póblicas asuntos 
administrativos y judiciales y cartas de ciuda-
danía cubana, no cobrando nada hasta su ter-
minación. Nos hacemos cargo del cobro de to-
da clase de créditos. Remitimos mercancías a 
todas partes del mundo, crarantizando s uen-
trega á nrecios muy reducidos. Horas de des-
pacho: de 8 de la mañana á 5 de la tarde. 
F 26-6 M 
Gran-Agencia de colocaciones "I^a 
Primera de Aguiar", O'Reilly 13, teléfono 150. 
Esta casa cuenta siempre con un excelente 
servicio de criados de ambos sexos, dependen-
cia al comercio para toda la Isla y trabajado-
res para el campo.—J. Alonso y Villaverde. 
8̂48 13-tSM 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocópadas, se ofrece para llevarlos on 
alguna casa de comercio por módic'ri retribu-
ción. Informan en E l Correo de París, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
Si quiere Vd. comprar ó vender casas 
establecimientos, ñcas rústicas y urbanas, acu-
da á los señores La Villa Hnos , Mercaderes 
22. teléfono 328, donde encontrara todo cuanto 
necesite, pues tenemos grandes capitales que 
Imponer'y las mejores casas de la Habana. 
• 26-11M 
P A R A 1 J N N 1 S 0 C I 0 I M P O R T A N T E 
se solicita un socio comanditai-ío ó gerente 
para ingresar en una antigua é importante ca-
sa de esta ciudad. Para más detalles Aguiar 
núm. 91. 3351 2S-S M 
e i D ó t e c a i 
8,000 pesos oro español 
se dan con garantía de primera hipoteca al 6 
por 100 siendo buena propiedad dentro de la 
4-29 
Habana. Razón Empedrado 25 
4405 
Un buen coeinero español 
desea colocarse en comercio ó casa particular 
sin pretensiones de ninguna esoecie; conoce 
lasares clases de cocina mas adelantadas: es-
Tiinola, francesa y americana. Informan en 
Villegns y Obrapía, carnicería. Tiene quien io 
garantice. 4210 4-24 
DOS BUENAS COCINERAS 
peninsulares desean colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento, prefiriendo esto ültimo: 
saben cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por ellas. Informan San Rafael 34. 
421S 4-25 
E n el Vedado, Línea ; í9 , 
se solicita una criada de mano que sepa cortar 
y coser bien 6 mano y á máquina, ¿e da buen 
sueldo y se exijen referencias. Si no reúne es-
tas referencias" que no se preseate. 
4̂ 23 - 4-24 
Una joven peninsular 
aclimatada en el país, desea colocarse de cria-
da de mano. Sabe desempeñar bien su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
Consulado 7 7 , ' tren de lavado. 425B 4-25 
En Monte &)5 
Se solicita una modista cortadora con pe r-
feccicn. Inútil presentarse sin este requisico. 
4 2 3 2 4-25 
UN SEÑOR PENINSULAR 
de mediana edad desea colocarse de portero 
en una casa formal y de no ser así que no Ib 
avisen, pues cuenta con buenas recomenda-
ciones. Informan Morro letra X. 4229 4-25 
Oepemíiente de Farmacia 
Se ofrece uno con buenas recomendaciones. 
Dirigiise por escrito á Manuel Díaz, fonda 
Tres Hermanos, Sol 8 . 4257. 4-25 
Se desea saber el parrdero de los hijos de 
D. Esteban Zenón Hernández y Ramos, que 
son: Dolores, Luisa. Nieves, Modesta y Este-
ban, y los de doña Serafina, que son: Carmen 
y Julián, para un asunto que les interesa. Esta 
familia ha residido en Cárdenas. Dirigirse á 
D. Marcelo Pérez García en su finca de Gua-
najay. c 636 S-27 
S e s o l i c i t a n 
un dependiente y un aprendiz de botica 
cubanos y (jue presenten buenas referen-
cias. Los que no quieran enviar las re-
ferencias que no contesten este anuncio. 
Dirigirse al Ldo. Federico Fernández, 
apartado de correos 57 I , Habana. 
4339 4-27 
UN JOVEN PENINSULAR 
con buena letra y contabilidad, desea colocar-
se lo mismo en escritorio que de depen-
diente ó en cualquiera ocupación, sin preten-
siones. Dirigirse Inquisidor 16, altos. 
4259 4-25 
SE SOLICITA UNA MUCHACUITA 
de 12 á 14 años para ayudar á los quehaceres 
de la casa y hacer algún mandado. Es un ma-
trimonio sin hijos, se le dará sueldo y ropa 
limpia. Trato como de familia, pero se prefie-
re huérfan^Obispo 63, altos. 4238 4-25 
Tenedor de libros e s p a ñ o l , compe-
tente, solicita empleo en casa de comercio, 
industria ú oficina. No tiene inconveniente en 
ir á cualquier punto de la Isla. Tiene buenas 
garantías y refeíeacias. Dirigirse á A. M. A. 
Monserrate 151, 4198 4-24 
o c a r s e 
un buen criado de manos y un buen cocinero 
repostero, cocina á la francesa, española y 
criolla, en casas particulares ó toda clase de 
essablecimientos los dos tienen buenas refe-
tencias. Inlorman vidriera de tabacos del 
Centro Alemán. 4206 4-24 
Una nmchaeha del país 
desea colocarse de criada de manos. Sabe su 
obligación y tiene buena referencia. Factoría 
núm. 6. 4 1 7 3 4 . 0 4 
A tención.--Para casa particular se 
ofrece un joven oeninsular, reúne las siguien-
tes coBdiciones: tiene, buena presencia, es prác-
tico en el servicio de la mesa y tiene personas 
que garantizan su condu :ta. informarán San-
ta. Clara n. 22, Restaurant, eu la cant i na. 
4224 4 - 2 1 
ana manejadora de color que no sea muy jo-
ven, sea limpia y cuidadosa. Sueldo 2 cente-
nes y ropa limpia. Si no reúne esta cualidades 
que no se presente. Ha de traer referencias. 
Vedado, Línea 86, esquina á Paseo. 
4222 • 4-24 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. In-
forman Egido 9. 4186 4-24 
UÑ MUUHA'c f ío"-
blanco ó de color de 12 á 14 años, para ayudar 
á los quehaceres de la casa. Sueldo puntual. 
Teniente Rey 68, casi esquina á Compostela. 
4387 4-2i 
A U 7 P O R ICO 
en 1, 2, 3 y 4. Se da dinero en hipoteca de ca-
sas en todos puntos y fincas de campo, pagaré 
y alquileres. Habana. 60, de 1 á 4. Sr. Ruffin y 
San José esq. á San Nicolás, bodega. 
4397 4-28 
Se dan á interés dós mil pesos 
en oro español, coa hipoteca sobre casa en el 
Vedado, Cerro ó Jesñs del Monte. Animas 102, 
bajos, de S á 10 de la mañana. Trato directo, 
4428 4-28 
Sin intemneíoa ie corredor 
Se desean colocar sobre 100,009 mil pesos en 
oro americano sobre fincas urbanas y rústicas 
en la Habana y su provincia. Dirigirse por co-
rreo ó personalmente todas las noches de 6 a 9 
á E . León, General Lee 33, Quemados de Ma-
rianao 4-27 
IMnero barato eu hipotecas. 
Al 7 y 8 por 100 en sitios céntricos: en barrios 
y Vedado condicional. Se compran casas de 
2.000 pesos hasta 12.000. Joaquín Espejo, O-Rei-
lly 47, de 2 a 4, 4330 _ 8-37 
Dinero con pagarés y en hipotecas 
en todas cantidades y módico interés. Salón 
H, café, manzana Gómez, de 10 a 1 y de 5 a 7, 
teléf. 850. 4285 8-27 
D I N E R O 
Se da con pagarés, alquileres, hipotecas y 
con toda gara,ntía que preste seguridad: me 
hago cargo de vender y comprar casas en to-
da Ja Isla. Progreso 20, teléfono 3065, de 8 á 11 
a. m., Inocencio González. 4281 26-27 M 
Dinero á bajo interés 
con hipoteca de |500 hasta f25.000 sobre alqui-
leres ó pagarés desde 100 ha8ta'2.000 fincas a la 
venta de •iOOO, 6000, SOCO, 9000, 20.000. 32.000 y 
40.000 pesos y otras muchas. Sr. Morell (Mon-
te 2S0) de ocho a una 4270 8-25 
en todas cantidades, para hipotecas, pagaría, 
alquileres, &.—Compra-venta de censos, fin-
cas urbanas y rústicas, y demás negocios de 
corretajes de vaiorefi. cambios, y azúc&res. 
liduardo M. Bellido, Corredor-Nota-
rio Comercial, Empedrado ÍÍO. 
4031 8-21 
Se desea colocar una buena cocinera 
peninsular y no sale fuera de la Habana. Da-
rán razón en Factoría 17. 4184 4-21 
Desea colocarse un matrimonio pe-
ninsular en una misma casa como manejadora 
y criado ds manos ó para cualquier cosa que 
pueda ejercer. Tienen buenas recomendacio-
nes. Dan razón, Carmen 40. 4185 4-24 
Una joven peninsular áclituatada en 
el país desea colocarse de manejadora ó cria-
da de mano. Es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su obligación. Informan Sol lo. 
1196 4-24 
Dos peninsulares desean eoloearso, 
una de criada de mano y la otra de criandera 
á leche entera, que la tiene buena y abundan-
te. Tienen quien las garantice. Inlorman Ge-
nios 2. 4195 4-24 
Se desea alquilar una casa 
con muchas habitaciones ó se compra una de 
huéspedes, que esté situada en el radio com -
prendido enere Galiano y Cuba y Trocadero y 
J>ragones, prefiriendo de esquina. Para tratar 
Reina 3 7 , vidriera de tabacos. 
4174 1 5 - 2 3 
ñ e r a 
Buen sueldo y recomendación. Estrada Pal-
ma 4, Jesúc deLMonte. 4171 0-23 
A las personas oiue necesitaren quien 
le administre propiedades, me ofrezco, rae-
diante una comisión ó sueldo. Doy referen-
cias ó garantías. Para tratar soliciten al Sr. 
CI. Apartado de Correos 335, Habana. 
4083 10-22M 
J B o í s o l i o p t . s t 
una criada peninsular, si es recien llegada (ha-
biendo servido ya en España) se prefiere. De 
no haber servido no se quiere. Para el servi-
cio del comedor, cuarto que sigue á este y sala. 
Tiene que saber repasar y coser á mano y má-
quina. (Hay cinco criados), 3 centenes y ropa 
limpia. Dirigirse por carta A. B., Administra-
ción de^orreos de Palos. 3B93 8-21 
E n Cristo bajos, 
se solicita para un matrimonio, una buena co-
cínela peninsular. Sueldo §10 plata, no hay 
plaza^ 4037 8-21 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada en casa de morali-
dad, tiene quien responda por ella. En Amar-
gura 94 informarán. 39ói 8-20 
s t e i m s i i s l i l e i i i e i í i E 
L E C H E R Í A 
Se vende una, sola en su barrio, por teneT 
que marchar su dueño para la Península. S« 
da barata. Buen negocio para el que quiera 
trabajar. Dan razón Vives 71, bodega. 
4348 | 4-27 
Casa de esquina, nueva, eu el barrio 
Colón, á dos cuadras del Prado y rentando 
$190.10 oro mensuales, se vende, admitiéndose 
en pago de parte del precio otra casa vieja ó 
terreno. Informes Esteban E . García, O-Rei-
lly 38. 4383 4-28 
HACIENDA SANTO DOMINGO.—Se vende 
en 18.00ü|la cuarta parte de la hacienda San-
to Domingo provincia oe Santa Clara, com-
puesta de 4}< leguas, lindando con la hacien-
da de Vjámonas. S. Marcos y S. Juan y se ad-
mite parte al contado. S. José 30. 4398 4-2S 
¡Cocineros!—Tren de cantinas. 
So vende, por enfermedad de la dueña. In-
forman en Inquisidor 14, altos, de 3 á 5 n. 11 
Sr. Gil. 4t26 4-28 as. 
Puesto de írutas. 
En buen punto y cou buena marchnntcría 
se vende uno. Infurmarán en Reina 8 , deuósi-
to de cigarros. 4 4 2 3 4 - 2 8 
Vendo 
en la mejor cuadra de la calzada de Vives, u na 
buena casa con portales de colnmiias, sala, 
comedor y 5 cuartos grandes y nuevos. Es casi 
toda de azotea; servicios sanitarios completos, 
? 4 . 6 0 0 J . Espejo, O'Reilly 4 7 de 2 a 4 
432S 4 - 2 7 
Vendo 
en la calzada de Jesús del Monte á dos cua-
dras de la Iglesia, una casa con portales, sala 
grande y comedor, 5 cnertos, buen patio, coci-
na, baño, etc., servicios sanitarios, acabados 
do poner. $ 1 . 5 0 0 J . Espejo, O'Reilly 4 7 de 2 a 1. 
4 3 2 9 4.»7 
acabada de reformar, hx magnífica quinta de 
Cartaya en Sirnpson. Matanzas. Para, infor-
mes y precio, E . M. Bellido, Empedrado 3 0 , 
Habana 4 3 3 3 8 - 2 7 
Se vende 
ura bodega en . ? 2 . 0 0 0 por su dueño tener quo 
atender & otro negocio. Punto céntrico y sola, 
en esquina. Demás informes Dragones 3 , Eleu-
terio Azores; de 8 a 12, ai 11 intérvención de co-
rredor 4 3 4 5 4 2 7 
" S E ^ V S I D E f 2 ' S O L A R E S -
uno de esqu na y el otro tiene una casa con 
5 cuartos y todo el servicio sanitario, de do-
ble forro muy bonita y muy buena, 2 voiares 
yermos de esq. juntos, sin 
metro, todo en la loma ( 
mejor situación: Salón H, 
mez, de 10 á 12 y de 5 á 7. 
i2Si' 
;n á |2.5ü el 
io, como la 
anzana Go-
I, 
S - 2 7 
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N O V E L A S C O R T A S . 
Un casamiento por tarjeta postal. 
CCONT 
Hacía apenas nnas horas que Rober-
to estaba en Ginebra. Con el peusa-
iniento ocupado en lo que venía á bus-
car, empezó por hacer preguntas á to-
do el que se le acercaba. Les hizo ha-
blar: Y estos fueron los datos que re-
cogió: 
Miss Zeller, americana, de 23 años, 
tiene por sobrenombre "el terror de 
Ginebra", escala á caballo los precipi-
cios, anda por la calle en bicicleta á 
todo escape, tira los chicos que encnen-
tra á su paso, destripa los perros, desa-
parece inmediatamente, se pasea de 
neche por los campos, prefiriendo ha-
cerlo cuando hay tormenta, hace poco 
hizo reventar las calderas de su yate, 
tal fué la presión qne quiso darle para 
aumentar su velocidad, niega un cén-
timo á un pobre, y al otro día á ese 
mismo le da diez dollars ó una bofe-
tada 
Roberto quedó sorprendido de los 
resultados de la rápida información. 
Pero su fe no se quebrantó por esto. 
—¡Yaya uno á dejarse llevar de esta 
chismografía!—se dijo.—El que se de-
Jara llevar de estos cuentos, quedaría 
pésimamente informado. E l mundo 
es muy malo. 
Esta fué también la opinión de la 
señorita de Ohampdien.—No te fies 
más que en tí mismo, decía ella. Yer 
para creer. 
A l día siguiente, Roberto llamaba á 
la puerta de la casa de Misa Zeller. 
Una sirvienta vieja le abrió y le h i -
xo entrar en una sala grande y fría, 
adornada con muebles de terciopelo de 
Utrecht, nada elegantes. Algunos cna-
flros ridículos, cromos ó grabados, col-
gaban de las paredes. Ni un ramo de 
flores, ni un libro, ni una labor indica-
ba la i T íseocia de una mujer. 
L a impresión fué desastrosa; para 
tranquilizarse, Roberto sacó del bolsi-
llo la tarjeta postal y la examinó. Las 
letras son iguales en tamafio, decía, 
las e b o u bien formadas, la firma es 
sencilla: el nombre, después de un 
trazo... 
Una puerta se abrió con suavidad. 
Roberto se volvió. Una niña encanta-
dora estaba delante de él. Tenía un 
vestido negro completamente liso; mag-
níficos cabellos rubios encuadraban su 
rostro dulce y pensativo. Tenía un 
libro en la mano y sonreía. E l cora-
zón de Roberto latió aceleradamente. 
;Oh! no, la grafología no se equivoca. 
E r a Mis» Zeller tal cual él se la había 
imaginado. Se adelantó hasta ella, y 
conmovido: 
—Miss Zeller... dijo inclinándose. 
ÍNUA") 
L a señorita devolvió el saludo y se 
apresuró á contestar con voz clara; 
—¡No, no, soy su amiga. Me llamo 
Germana Paget. 
—¡ Ah!—dijo Roberto aturdido. 
—Fanny rae ha pedido que la excuse 
con usted.—replicó la joven.— Está 
acabando de vestirse, n» tardará en ve-
nir—y con un ademán indicó una silla 
á Roberto. 
Se sentaron y por algunos instantes 
permanecieron silenciosos- No podía 
dejar de contemplarla; una turbación 
rara se había apoderado de él y no sa-
bía que decir. Hubiera deseado ha-
blar, pero las palabras se detenían en 
sus labios. 
—Soy algo indiscrato—dijo al fia.— 
No conozco á Mis» Zeller, soy un sim-
ple coleccionista de tarjetas postalos. 
Miss Zeller me ha mandado una, y al 
pasar... 
Balbuceó y no acabó la frase. L a 
puerta se abrió de nuevo, pero violen-
tamente esta vez. 
Botas con espuelas, látigo en la ma-
no, un sombrero de fieltro echado sobre 
la oreja, apareció Miss Zeller. Era 
alta y hubiera parecido bella á unos 
ojos menos prevenidos que los de Ro-
berto. 
—¿El señor de Couzan! — preguntó 
ella. 
Roberto ae inclinó respetuosamente. 
—Mucho gusto de conocer á usted, 
señor—y le sacudió la mano con un 
apretón completamente varonil. 
Roberto volvió á inclinarse. 
— Sí. señorita, yo soy un simple co-
leccionista de tarjetas postales... 
Roberto so encontraba confundido, 
algo ridículo... Miss Zeller no le dió 
tiemp̂ o para reflexionar. Tocó la cam-
panilla: una camarera fe presentó: 
—Traiga un látigo y un par de po-
lainas, dijo, y haga ensillar otro ca-
ballo.' 
Se volvió á Roberto:—Yo salgo á ca-
ballo y usted me acompañará, conver-
saremos en el camino. 
—¿Y usted, señorita?... dijo Roberto, 
dirigiéndose á Germana Paget. 
—¡Oh! yo—contestó la joven—voy á 
sentarme junto á la ventana. No me 
gusta nada montar. 
Roberto hubiera deseado quedarse en 
el salón conversando con las señoritas 
de Zeller y Paget, tranquilamente co-
mo amigos. Pero había venido á es-
tudiar á su "futura". Esta cabalgata 
era uaa gran cosa para un observador. 
Los dos jóvenes se pusieron en ca-
mino. ¡Qué calaverada! 
( Continuara). 
B A R B E R O S 
Se vende nna barbería barata. Aguacate nú-
S-20 mero 63. 3915 
SÍ m o i 
la finca titulada ''La Gloria" ubicada en el 
término municipal de San Diego de los Ba-
ños cerca de Paso Real compuesta de seis, ca-
ballerías de tierra virgen inmejorable para 
tabaco y crianza, tiene más de tres caballerías 
de monte con abundantes maderas de corazón 
y mucha cujería de vaya, con dos casas de vi-
vienda acabadas de fabricar; linda por ©1 Nor-
te y por el Este con el rio de San Diego. Libre 
de todo gravamen. Su dueño en el parorero, 
de Paso Real en casa de Florencio RodrirueT: 
3957 s-gp 
SI QUIERE ÜSTSD COMPRAR-
ó vender casas, establecimientos, fincas rústi-
cas y urbanas, acuda á los Sres La Villa Her-
manos, Mercaderes 22, teléfono 328, donde en-
contrará todo cuanto necesite, pues tenemos 
grandes capitales que imponer y las mejores 
casaos de la Habana. 26-17 M 
D e oportunidad.-Se vende u n a buena 
bodega sola en las cuatro esquinas con un con-
trato por 4 años y no paga alquiler, pues to-
davía renta $15. Darán razón Belascoain nú-
xnero 1155 osquina a Pocito bodega, preguntar 
por José González ó dejar aviso. 
4347 4-27, 
«Tesús del Monte. — P r ó x i m o s á l a 
Quinta "La Benéfica" y Calzada de Concha, 
ee venden magníficos solares propios para in-
dustrias, trenes de carruajes ó fabrieación 
particular. Precios módicos. Informarán, Ro-
dríguez n". 25. 4314 8-27 
E n Someruelos. 
Vendo un solar con 17 habitaciones que pro-
duce el uno y medio por ciento, y su precio es 
el de % 4250. Para más pormenores. Progreso 
20, Inocencio González. 4282 4-27 
Se vende l a casa 
calle San José núm. 114: tiene 40 varas de fon-
do y 6 de frente, con 7 cuartos y sala. En pe-
sos 3.500. 4287 8-27 
P r o v i n c i a de l a H a b a n a 
Vendo varias fincas de 73¿ cab% de 2 2 cabí y 
de frS. bien situadas y sm censos, terreno de 
fonde bueno. José Figrarola, San Ignacio n. 24, 
de dos á cinco. Teléfono 703 4253 4-25 
ÍMJ REINA—Vendo una magnífica casa, de 
cantería, con pisos finos, de azotea, sanidad 
y muy bien situada, en barrio de San Leopol-
do. Otra de alto y bajo, independiente, moder-
na y en barrio de Colón. Otra, de esquina. José 
Figarola, San Ignacio 24. de dos ó cinco. Telé 
fono 703 4253 4-35 
V a r i a s casas. 
Barrio de Colón, vendo don; una con sala, 
comedor, tres cuarto?, uno altico: otra sala, 
saleta y tres cuartos. E n Paula vendo una con 
zaguán, dos ventanas, parte de teja, agua re-
dimida, en $5.000. José Figarcla, San Ignacio 
24, de 2 a 5, teléfono 703. 4249 4-25 
Fiuquita 
Vendo una cerca de esta ciudad, de una y 
media caballería, arboleda, palmas, aguadas, 
en calzada, vivienda. José Figuróla, San Ig-
nacio 24, de 2 a 5; teléfono 703. 
4250 
una carnicería y un puesto de frutas en buen 
punto y buena por tener su dueño que ir á la 
Península. Informan calle Inquisidor y Acos-
ta, bodega. 4267 16-26 M 
Bodegas, cafés, fondas y toda clase de Esta-
blecimientos, de todos precios, y donde se 
quieran. Solares en todos loa barrios. Casas de 
$1500 á 57 mil. Fincas de campo de una caba-
llería hasta 2 mil. Dinero para hipotecas. De 
8 á9. Teniente Rey 49, de 3 á i, Amargura 20, 
Vicente García. 4216 4-25 
w w^mJLJJJtr% a ^ ^ ¿ P 
Se venden solares, uno de esquina en la calle 
11 en «{4,000 y reconocer f 1,200; otro en la calle 
19 sin gravámen en $3,500; otro de esquina ca-
lle B en Í4.000 y reconocer f500 y otro en la ca-
lle 10 en f4,000 y reconocer |500.. Informan en 
Tacón n. 2, bajos, de 2 á 4. J . D, de M. 
4204 4-24 
T e r r e n o s 
propios para industrias por su proximidad á 
la población. Trenes de coches. Talleres de 
todas clases. Casas para obreros. Están en el 
barrio de Concha. Se venden manzanas, me-
dias y solares. Libres de gravámenes y censos 
desde | 1 - 2 5 centavos á f 2 moneda americana 
metro cuadrado. Informes y planos en la Ad-
ministración, Amargara 4 8 , teléfono 8 2 5 . 
4 2 0 7 4 - 2 4 
C a l z a d a d e l a V í b o r a 
5 8 4 . 58<$ y 5 8 8 
Se vende una de estas tres casas situadas en 
la mejor cuadra, una gran altura, lugar seco y 
ventilado, pasándole el tranvía por delante y 
con todos los adelantos modernos. En el 584 
informarán. 4183 4-24 
V E N D O 
una casa en la calle do la Merced en $2.600, 
otra en Aguiar en $15.000, otra en Trocadero 
en $6.000, otra en Virtudes en $7.000 y un cen-
so de $200, otra en Virtudes en $6.000, otra en 
Lealtad en $4.500, dos en San Miguel en$6.000 
cada una, otra en Cristo en $22.000 y otra en 
Obrapía en $10.000. Tacón 2 de 12 a 3. J . M. V. 
4149 6-23 
Y E N D O 
un terreno de 42 metros frente por 36 de fondo 
á dos cuadras de la calle de la Marina eu 
$20.000, otro en Neptuno de esquina con 40 
metros por cada lado en 16.000 y reconocer un 
censo de $3.500, otro de 395 metros ea San 
Francisco en $10.000 y un censo de $650. Tres 
fincas rústicas chicas y grandes. Tacón 2 de 12 
á 3. J, M. V . 4150 6-23 
de un hermoso establecimiento de ropa con 
sastrería, camisería y sedería, está en buen 
punto y hace buena venta- Su dueño somete 
el negocio á prueba como garantía del nego-
cio y toner su dueño que retirarse á España 
este verano. De más informes Sedería Amado 
y Pérez, Aguacate 114 ó Pedro Gómez Mena, 
Muralla 55. 4030 13-21 
V e ñ d © v a r í a s casas « n m u c h í s i m a s 
calles y en buenos puntos. De todos tamaños 
y de todos precios. Dirijirse á Habana n. 70, 
Evelio ú Osvaldo Martínez, de 12 á 5 p, m. 
4083 N S-22 
Una amplia y fresca casa en el mejor punto 
de la Línea, y un lote do terreno, se venden. 
Calle 16, n6m. 6, informan. 4268 4-25 
E N $18,000 ORO 
Se vende una buena casa de vecindad ó de 
"huéspedes" acabada de íabricar con todos los 
adelantos modernos sanitarios ó higiánicoM, 
compuesta de una casita á cada lado, indeoen-
pendientea y veinte y dos Imbitacioces con su 
entrada independiente por el centro y mide 
quince metros de frente por cuarenta y nueve 
de fondo, situada en el barrio de Cayo Hueso 
á una cuadra del Parque de Trillo, atravesAn-
dole las líneas del tranvía por Neptuno y San 
Rafael. Renta doscientos veinte poso? oro. In-
formes Esperanza 102, de on je á doce y de sie-
ten adelante. 3706 13-15 
(r A W t - A ê tendeen sosenta centenes 
J f* un hermoso caballo de 73̂  cuar-
tas, maestro de tiro y monta, joven y sano y 
un faetón moderno. Informan Amistad 62. 
4190 4-24 
Cuta Imi k fule Yaris 
Corrales «le Casaus . 
Constdntemente estoy recibiendo mulos de 
todos tamaños v caballos finos v corrientes. 
Calzada de CONCHA esq. á CRISTINA. 
Frente á la Quinta del Rey. 
Teléfono 6032. 
C 502 1M 
S E V E N D E 
un H A K M O N I U N M U S T E L p a r a sa -
lones deciftce y medio juegfos y 34 r e -
gistros; su estado nuevo. C e r r o 410 . 
om& i m _ 
Prec ioso caballo.—Por ausentarse s u 
dueño se vende uxio dorado retinto de 7K cuar-
tas de alzada y de una Sran figura para coche. 
Puede verse é informarán Carlos I I I n. 14. i 
4058 J5Mz22 
G A N A V E R O S 
Lazos de clin hay en la talabartería E l Hi-
pódromo Habana 851 3947 8 20 
VACAS.—9e venden diez vacas, algunas de 
ellas reccntiuaK. Se cade ó traspasa el arriendo 
de una finca, con animales ó sin ellos, de una 
y mediacabaUerías y en la linea del tranvía, 
informan Concordia41. 3949 8-29 
E n Q-aliano 9, altos 
se realizan en pocos días un elegantísimo jue-
go de mimbre, dos lámparas de cristal, sillas 
uortidas y óteos muebles finos, cortinajes, etc. 
etc. D e 2 á 4 . 4413 4-28 
GRAN GANGA 
Se vende en el ínfimo precio de 85 centenes 
nn tren completo, compuesto de un familiar y 
un magnífico caballo: puede vorse en 3au Lá-
za 221. 4393 4-2S 
S E V E N D E 
una duquesa casi nueva con una pareja de ye-
guas, es propia para él campo ó para la Haba-
na. Se puede ver de 6 á 8 de la mañana. Calle 
Marina n. 16. Aurovecheu la oportunidad. 
4417 4-28 
un elegantísimo Milord, acabado de construir. 
Cerrada del Paseo n. 7.—Antonio Domínguez. 
4420 S^S 
CARRUA JES EN VENTA D CAMBIO 
Un Vis-avis írancís de un fuelle, casi 
nuevo. Un Coupé francés eu magníñeo 
estado. Uu Milord grande nuevo. Un 
Familiar con asientos cómodos para (i 
personas. Infinidad de Familiares, Ti l -
burys y Faetones. Todo se vende barato 
y se admiten cambios. 
4386 8-28 
SE VENDEN MUY BARATOS 
un milord con zunchos de goma en buen esta-
do y una pareja de caballos con sus arreos, 
jnnto ó separado. Se pueden ver de una á seis, 
durante cinco días en Obispo 2. 
c 639 5-27 
Se vende un faetón, un caballo y sus arreo?, 
todo nuevo y magnífico. Pueda verse en el es-
tablo E l Modelo. Monte 260. 4332 8-27 
S E V E N D E 
un bonito milord francés en precio muy módi-
co. Informan, San Rafael 150 á todos Loras 
4262 4-25 
Una jardinera en 34 centenes y un tibury en 
14. De doce á cuatro informan. Reina 115. 
4237 8-25 
SILENCIOSA. — Se vende una gran máquina 
de coser marca Palma, de gabinete, que no 
hace ruido. También se venden tres escaleras, 
un r¿loj y otras varias cosas propias para es-
tablecerse. Informan de su precio en la Calza-
da del Monte esquina á Fernandina, estableci-
miento de peletería L a Cubana. 
4409 4-28 
Muebles . -Se vende u n pe inador , u n 
lavabo, una cama de madera, tamaño grande, 
y carpeta americana, en doce centenes, por 
no necesitarse. Monte y Romay, altos del ca-
fé. 4372 4-28 
M á q i i i n a s d e e s c r i b i r 
En Habana 131, se venden dos: una de ellas 
en 25 pesos plata. 4429 8-28 
S e v e n d e n 
un aparador, una nevera y una mesa de co-
mer, todo de poco uso. Teniento Rey 6S, casi 
esq. ¿ Compostela. 4392 4-28 
Se vende en $ 5 í i oro 
un escaparate de cedro y fresno, nuevo, con 
dos hermosp.s lunas viseladas. Puede verse 
hasta las 5 de la tards en Cárdenas núm. 77. 
•1377 4-28 
G A S ^ U S O e n c s l i r i d r o s , * . 
G r a n s u r t i d o d e ó p e r a s 
p o r i o s m e j o r e s a r t i s t a s 
d e f i t a i i a . - * - P . D a l a p o r t e , 
M a o ^ a n a d e G ó m e z , a p a r 
t a d o 6 4 7 , ü a b a n a . 
P r o n t o s e r e c i b i r á n l o s 
G ü i n d r o s C U B A N O © D O 
12183 312-24 Ato. 
Se vende uno, de media cola, marca Erard, 
sin comején. En Animas número 24. 
4321 4-27 
S E Y E X D E 
una mííqnina de escribir, teclado universal, 
escritura visible, letras acentuadas y 1» ñ está 
nueva, último precio seis centenes. Consu-
lado 124. 4226 4-24 
Se vende muy barato ó se cambia por pro-
piedad ú objeto de valor por querer viajar su 
dueño. Animas 1S2. 4260 4-25 
S e v e n d e 
un bonito bogui con su caballo y arreos todo 
nuevo v se da barato, puede verse en el esta-
blo " E l Cupé", Aguila 84. Teléfono 104!. 
4221 S-24 
S e v e n d e 
una duquesa en buen estado con dos caballo-? 
criollos y sn limonera. Se da en proporción. 
Salud 160, de 6 á, 11 de la mañana. 
4125 8-23 
U A L U D I , Multe 9 
No puede haber quien venda tan barato co-
mo esta cusa, porque le es indispensable ali-
gerarse de mercancías. Gran surtido en ropa 
y zapatos para hombre: muebles para la casa 
y el establecimiento: muchas y bonitas camas 
con variedad de clases, formas y tamaños: 
gran cantidad de baúles y maletas y demás 
objetos de viaje; en fin, hay algo d© todo; le 
i conviene visitar esta cas». 
4214 MONTE 9, LA ALMONEDA 4 - 2 4 
fflliífS 
Se venden dos pavos reales 
macho y hembra; hacen tres años para Junio; 
se dan baratos. Someruelos 15, 
4378 8-28 
S E V E ] * D E 
un caballo trinitario con arreos, propio nara 
un niño, carretón de bueyes y mulo, arreos y 
ruedas ae todas clases. Liquidación: Prado 12Í, 
F , de 8 á 10 de la mañana. 4303 4-27 
Se vende 
un potro criollo de monta, hijo de caballo an-
daluz, de inmejorables coadiciones, muy man-
so, de 32 meses, moro azul, de 6 j^' á. 7 cuartas, 
de lo más bonito de la Habana. Sirve para pa-
dre ó para nna persona de gusto. Ultimo pre-
cio, 50 centones. Informarán Cuba y Aco?ta, 
puesto de frutas, su dueño. 4235 S-25 
Se venden las herramientas de un. taller; se 
da barato: hay dos buenos cilindros. Aguaca-
te 80. 4280 4-25 
Se vende un piano Boisselot, en buen esta-
do, en San Rafael número 80 
_4179 5-23 
¿OS M E J O R E S P Í A Ñ O S ' 
de alquiler son los de SALAS y los más bara-
tos. San Rafael 14. Afinaciones gratis. 
414S 8-23 
UNICA CASA 
de Gaspar VUla-rin» y C«. 
S n á r e z man. 4¿>, p r ó x i m o a l campo 
de M a r t e . 
X o tiene .sucursal. 
Fn esta popular casa encontrará el público 
en general un gran surtido de ropa de invier-
no, tanto para señoras y caballeros como para 
niños. 
En abrigos tiene LA ZILIA los más moder-
nos y elesrantes que se usan hoy. Hay para se-
ñoras, caballeros y niños. También vendemos 
cortes de vestidos y cortes de pantalón ó fius, 
todo propios para ia estación que atravesa-
mos. 
Prendas de brillantes, de rubíes, perlas, etc. 
Muobles de todas clases y de ültima novedad. 
Lámparas de cristal, pianos, máquinas de co-
ser, etc. 
2873 13-15 M 
P i a n o s " E s p a d e r o 
Construidos expresamente para el clima de 
L-uba, con elegante mueble de caoba 7l/¿ oc-
tavas de estensión, espléndido sonido y suave 
pulsación, S320 Cy. al contado y con aumento 
á plazos cómodos. 
Anse lmo Lopes, Obrapía 23. 
Comercio en general demüsica, pianos y de-
más instrumentos. c 498 13 1M 
" Á ~ 4 0 C E m r i E Ñ E s 
vende S A L A S pianos a iemaues nue-
vos, garantizados por 2 0 a ñ o s , c u e r -
das á r u z a d a s , sordina , candelerosdo-
bles y se compromete á afinarlo s i em-
pre g r í l t i s . S A L A S , S a n K a f a e l 14. 
405 rf» 8-22 
9 ? 
2.000 camas de bierro y madera. 
lOO.OUO sillas variadas. 
5.000 muebles de todas clases, mimbre, re-
lojes, lámparas, joyas y brillantes á granel; 
todo con extraordinario descuento para dejar 
local donde colocar nuevas mercancías próxi-
mas a llegar. 
Pianos baratísimos. 
LA GASA DE RUISAIfSSSZ 
A n g e l e © 13 y C s t r e 2 2 a 2 9 
T e l é f o n o 1 0 6 S 
4273 26-25 M 
0 
e n g e n e r a l . 
¿Hay mi mieia más? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
más s ó l i d o s ni mejor 
construidos que los que 
se hacen en los talleres de 
Monte iíti esq. á Angeles, Teléf. 6332 
y Antón Recio, 24. 
Las maderas quo emplea son las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios baratísimos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradores visitar esta fá-
brica antes de comprar en otra parte. 
¡TOBO E l MUNDO! 
puede hacerse de muablos en la casa SALAS 
pagando dos centenes al mes. San Rafael 14 
No se necesita fiador. 
4147 8-23 
VEDADO 
En la calle J. esquina á 17 se venden varios 
muebles, lámparas, vajilla, cristal y un apara-
to de gas acetileno á precios módicos. 
4043 6-22 
I B , 
Nadie compre sin ver primero los que vende 
Salas, hechos con las «mejores maderas del 
país y fijarse en sus precios. 
S A L A S , S a n K a f a e l 14. 
4102 S-22 
Franceses, Americanos, Alemans y Españoles. 
—Unico renresentante en Américadelos mag-
níficos Piaaos, RODRIGO T E N y Oi—Como 
también Ernest A. Tonk, New-York.—José K. 
Monserrüt.—NEPTUNO 22. Teléfono n. 1431 
Se araratizan estos pianos por tiempo indefini-
do, tanto por el comején como por su cons-
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Venta des-
de DOS centenes mensuales. 
26-21 M 
U S O L E S 
en Acosta, 52, entre Habana y Compostela, 
se venden varios muebles. 
3912 8-20 
KOHLER & CAMPBELL venden E . CUS-
TIN, Habana 94. 3891 30-15 M 
M U E B L E S 
Gran existenoia en juegos para sala, come-
dor y cuarto un lodas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses. -Vázquez, Hermanos y Comp. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1534 
3727 26-11 M 
i a n i s t a s 
rTocadores de Pianos). 
Habana 94. 3896 
De alquiler, E . COSTIN. 
3893 




P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly; 
Se compran brillantes, oro y plata.—Fólis 
Prendes. C 467 26-M1 
C. O E H L E R en CEDRO, venden JE. CUS-
TIN, HABANA 91. 3898 30-14 M 
Venden E . CUSTIN, Habana 94. 
3894 30-15 M 
I m b r e s 
m b r e s 
el mejor surtido y más barato, lo tiene SA-
LAS, San Rafael 14. Nadie compre sin ver 
primero éstos. 3924 8-20 
S e r a f i n a s 
venden E . CUSTIN, Habana 94. 
3S92 30-15M 
BLUTHNER venden E . CUSTIN, HABA-
NA 94. 3897 30-15 M 
FIANOS CABLE MODELO CUBA 
á 4 0 centenes a l contado 
4 8 á 2 centenes a l mes. 
Se garantizan por 10 años.—Anselmo López. 
OBRAPIA NUM. 23. 
Almacén de música 6 instrnmentos.-Se cam-
bian componen y afinan Pianos yArmoniums. 
C 498 alt 13-1M 
V I R T U D E S « 3 . 
Nadie compre muebles sin antes visi-
tar esta casa. N O V I O S . A C A S A R S E . 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majaerua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y sin competencia. 
4241 a)t 18-22 M 
í^FÁBRRICA DE BASTIDORES 
Y C A M A S T O R N E A D A S 
ie M r o Inflas j C a 
O ' R E I L L Y 21.—TEL? 8121. —HABANA 
Se fabrican toda clase de camas tor-
neadas, neveras, guarda-comidas y ma-
cetas para flores. 
— ESPECIALIDAD EN CAMAS IMPERIALES — 





Esta casa, Neptuno 62, entre Galiana 
Nicolás, teléfono 1054, lodo lo fabrí"» y !3an 




nuevos, de cuerdas cruzadas, marco enW 
de hierro, tres pedales, refractarios al c^» 
jen, garantizados por 15 años. Vendas al o 
tado y á plazos en el Almacén de M ( w í o q - 5 * ¡ 
E^Bonich, Obrapía 0 9 , ;í420 26-10 jJ 
ROSENSRen CAOBA, vende.i E. CU?rT» 
Habana 94. 3895 20 15ítf » 
una guillotina do cortar papel, una prensm 
una sizalla ó máquina ds cortar c&rton—Va-
rios tipos de letras y dibujos de bronc¿ narl 
dorar á fuego. Villegas 58. 4227 4-25 
o l i n o d e v a e s i t o 
O , J O . -
E l motor meior y mas baraco para extraes 
«1 agna de los pozos y f levarla á cualquier alba-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 63 
Sabana. C484 ale 1M 
M . T . D A V I D S O N 
Las más sencillas, las más eficaces y "las mas 
económicas" para alimemar Calderas Genera-
doras de Vapor y para todos los usos Indus-
triales y Agrícolas. En uso en la Isia de Oub* • 
hace más ac treinta años. En venta por P, ¡?, 
Amat, Cuba n. 60, Habana. 
C-185 alt 1M 
Una Ijesmenuzadora ''Krajewski & Peaant'' 
Mazas de cinc j piés. 
Un trapiche de tres mazas de 28 pulgada! 
por cinco y mepio piés, muy reforzado. Nuevo 
esta zafra. Tiene guijos du acoro nickel, en-* 
erranaje y todo completo. 
Un tacho de ocho piés con condensador, 
bomba de vacío, etc. etc. 
Toda esta maquinaria está en perfecto está-
do y en actual funcionamiento, tío vende poí 
reponerla por otra de mayores dimeasioues y 
capacidad. 
Seentreíja al final de la presnte zafra y pues-
ta sobre carros en el batey del Central. 
Para precios y demás informes dirigirse al 
Administrador del Central Hormiguero, Hor-
miguero, provincia de Santa Clara. 
3118 26-10 M 
. T O R E S -
Vendemos toda clase de plantas. Especiali-., 
dad en Naranjos, Melocotones, Hortalizas, | 
Incubadoras, Yerba para pastos, ilosales, &c. 
Por dos centavos en sellos mandamos nuestro \ 
catálogo y semillas de regalo. Carrillo & Batía, i 
Mercaderes 11. 4416 10-28 ¡ 
V i g a s d e h i e r r o . 
1 .000 toneladas 
siempre en existencia de 3 a 15 pulgadas y 6* 
15 metros de largo. 
M á r m o l e s . 
Constante existencia de todas clases y di-
mensiones. 
P L A N í O L , Y G A G i G A 
Monte 361. T e l é f o n o 6 0 3 3 
4323 26-27 M 
Coinuañía Nacional ie Atorros é í t o w 
" E L P R E V I S O R " 
A nuestros susefiptores en Cienfuegos. 
Hacemos saber que ha sido nombrado Agen-.! 
te Cobrador de esta Compañía el sañor do» 
José Ruiz, que reside ©n San Fernando 80. 
A-2ó 4277 
Semil las de á r b o l e s de D i v i - D m 
Se venden |3 cy el paquete de á mil limpia* | 
y escogidas y á, 50 centavos el ciento, remitiaas , 
eu sobre ceitificado—Sr. Pinedo, Escobar 184, 
altos 4269 * ^ L _ — . 
de todas clases para ESCOGIDAS de tabaco 
Rayo 110. 4234 8-2jL-.1 
l a d e r a b a r a t a 
p a r a c e r c a » 
Ofrecemos madera aserrada y puesta en la 
obra A 
TREINTA PESOS MILIAR DB PIES 
J . M O Y A Y C-1 
C a l z a d a de C r i s t i n a 3 y ¿"í. _ 
3483 26-13 M 
m i s u L ' , 
En Cuba 4 se venden hasta 200 cajas nuevas 
de 8 cuadros con buenos núcleos. 
3040 i?ZiL • 
T a n q u e s de h ierro desde 2 5 pipa* 
hasta!, hierro corriente y galvamz8d°'oona 
barandas para el Cementerio r-ara P6/*,» 
mayor y niños, y 10 barras dey^ec^ {6 _--J. 
' " 36 4 M 
j -
carnicería, de varios tamaños. Zulueta Prieto. 2059 
y convéa zanse . / j,, 
ae sus 
M o n r i s 
Todo el que lea este perió- m 
dico; puede conseguir na I 
Enviando su nombre y 
dirección al 
ppo 53, 
L o s A N E M I C O S s e 
L o s N I Ñ O S R A Q U Í T 
y v i g o r o s o s . • 
y 
L a profesidia médica la r e c e í a fttd. fas Tosas, Resfr iado^ 
Tisis , Bronquit is , Asnia, P u l m o n í a , Escrófula , D ienefal, 
ps-sa /ti n 
M A D R E S E X T 
v a s f u e r z a s y 
y para todas ías eníers:c¿la¿s:3 i e r - c r : 
mujeres y alaos. 
csr&QtéñstizGSies que pasee las pro-
piedades nutnüvB's "reconstituyas-
tes del AjUIMgNTOv ' 
P o r s u c o m b i n a c i ó n con Gí í a i acoS é í S i p o f o s f i t o s d e C a í y Sosa , í o s m é d i c o s l a d e s i g n a n b a j o e l n o m b r e d e E m u l s i ó n d e A c e i t e d e H i g a d o d e Baca l ao 
fí^JSH^ p l a t a e s p a ñ o l a , . -
